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Boorbeschrij ving, plaats van de piêzometers en 
vermoede lijke geo logische verY.laring 
Boring 8 7DB1 
Gemeent e : Beers e 
P e il : 30, 8 m TAW 
Dat um : 2 9 . 11.1 9 7 8  
Boorwij z e  : spoelboring 
Diepte van het grondwat er : 4 , 7 m 
Filt erdiepten : F1 : 3 8 - 40 m F2 : 3-4 m 
Nr . 
monster 


























van t ot 
Bruin humeus fij n middelmat ig zand 0 , 00 
Li chtbruin , e en weinig humeus ,  fij n 
midde lmat ig zand 1 , 00 
Lichtbe ige fij n midde lmat ig zand 2 , 00 
Donkerb e i ge , een weinig humeus , fij n 
midde lmat ig z and 3 , 00 
Li cht beige middelmat ig z and 4 , 00 
Idem 5 , 00 
Donkerb eige midde lmatig z and met een 
weinig organi s ch mat eriaal 6 , 00 
Lichtbeige midde lmat i g  z and 7 , 00 
Bleekgrij s midde lmat ig z and 8,00 
Idem 9 , 00 
Idem 10 , 00 
Idem 1 1 , 00 
B leekgrij s middelmat ig z and met lemige 
laagj e s  1 2 , 00 
Idem ( afwi s s e ling van zand en klei - leem 
laagj e s  waarin het z andig mat eri aal 
overheerst ) 1 3 , 00 
Idem 14 , 00 
Idem 15 , 00 
Idem , me t zware klei tus sen 1 6 , 50-1 7 , 20 1 6 , 00 
Idem, terug z andig mat eriaal overheers end 
van 1 7 , 20- 1 7 , 70 1 7 , 00 
Idem, op 1 7 , 70 m t e rug klei laagj e s  1 8 , 00 
Idem, afwis s e l ing van z and en klei - leem 
laagj e s  waarb ij z andig mat eri aal over-
heerst 1 9 , 00 
Idem 20 , 00 
Idem 2 1 , 00 
Idem 2 2 , 00 
Kle i - leem laag waar s l e cht s weinig 
z and voorkomt 2 3 , 00 
Bleekgrij s midde lmat ig kwart s z and met 
glimmers met enke le klei- leem l aagj e s  2 4 , 00 
1 , 00 
2 , 00 
3 , 00 
4, 00 
5 , 00 
6 , 00 
7 , 00 
8 , 00 
9 , 00 
10 , 00 
1 1 , 00 
1 2 , 00 
1 3 , 00 
1 4 , 00 
1 5 , 00 
16 , 00 
1 7 , 00 
1 8 , 00 
1 9 , 00 
20 , 00 
2 1 , 00 
2 2 , 00 
2 3 , 00 
24 , 00 
2 5,00 
Boring 8 7DB1 - vervolg 
Nr . Aard van de monst ers Diepte in m 
monster van tot 
M2 6 Idem, naar onder toe wordt zand ge -
le ide lij k grover en bevat minder 
klei-le em laagj e s  25 , 00 2 6 , 00 
M2 7 Idem 2 6 , 00 2 7 , 00 
M2 8 Idem 2 7 , 00 28 , 00 
M2 9 Idem 2 8 , 00 29 , 00 
M30 Idem 2 9 , 00 30 , 00 
M3 1 Idem 30 , 00 3 1 , 00 
M32 Grij s midde lmat ig tot grof middelmatig 
kwart s z and met glimmers 3 1 , 00 32 , 00 
M33 Idem 3 2 , 00 33 , 00 
M3 4 Idem 3 3 , 00 3 4 , 00 
M35 Idem 3 4,00 35 , 00 
M36 Idem 3 5 , 00 36 , 00 
M37 Idem 36 , 00 3 7 , 00 
M3 8 Idem 3 7 , 00 3 8 , 00 
M3 9 Idem 3 8 , 00 3 9 , 00 
M40 Idem 3 9 , 00 40 , 00 
l\14 1 Idem 4 0 , 00 4 1 , 00 
M4 2 Idem 4 1 , 00 4 2 , 00 
M4 3 Idem 4 2 , 00 4 3 , 00 
M44 Idem 4 3 , 00 4 4 , 00 
Vermoede lij ke aardkundige verklaring 
Jong Ple i s t o ce en : Dekzand o,oo 5 , 00 
Oud Plei st o ce en : Formatie van de 
Kempen 5 , 00 3 1 , 00 
Format ie van 
Merksp l as 3 1 , 00 E . B. 
B oring 8 7DB2 
Gemeent e : Beerse 
Peil : 2 5"6 m TAW 
Datum : 30 . 11 . 1 9 7 8  
Boorwijze : spoe lboring 
Diepte van het grondwater I 
Fi lterdiepte : 3 8 - 4 0  m 
Nr . 
monster 




Bruin humeus fijn 
mi ddelmat ig z and 
Idem, i e t s  leemhoudend 
Idem 
M4 Grijs midde lmat ig z and 
opgevoerd 
M5 Grijze klei met laagje s van midde l­
mat ig z and 
M6 Grijs midde lmat ig zand met een weinig 
klei laagje s 
M7 Grijsgroene zware klei 
M8 Idem 
M9 Idem, iet s z andiger 
MlO Grij s groene zware klei 
M11  Idem 
M1 2 Idem 
M1 3 Idem, een weinig z andig 
M1 4 Grijze s t erk z andhoudende klei- leem 
M15 Idem 
M16 Grijze zware klei 
M1 7 Idem 
M18 Grijs midde lmatig kwart s z and met 
glimmers 
M19 Grijze klei met een weinig z and 
M20 Grij z e  klei met z andlenzen 
M2 1 Grijze, een we inig klei- leemhoudend" 
midde lmat ig tot fijn z and 
M2 2 Idem, iets  grover 
M2 3 Grijs midde lmat ig t ot fijn middelmat ig 
kwart s z and met glimmers 
M2 4 Grijs midde lmat ig z and 
M25 Idem, i e t s  fijner 
M2 6 Grijs midde lmat ig z and 
M2 7 Idem 
Diepte in m 
van t ot 
0 , 00 1,00 
1,00 2 ,00 
2 ,00 3 , 00 
3,00 4 ,00 
4 ,00 5,00 
5 ,00 6,00 
6,00 7,00 
7,00 8,00 
8,00 9 , 00 
9,00 10,00 
10,00 1 1,00 
1 1"00 1 2,00 
1 2,00 1 3,00 
1 3 ,00 1 4 ,00 
1 4 ,00 15,00 
15,00 16,00 
1 6,00 1 7,00 
1 7,00 1 8 ,00 
1 8,00 1 9,00 
1 9,00 20,00 
20,00 2 1,00 
2 1 , 00 2 2,00 
2 2,00 23,00 
2 3 , 00 24,00 
24,00 2 5,00 
2 5 ,00 2 6,00 
26,00 2 7,00 























Aard van de monsters 
Idem 
Grij s middelmat ig z and 
Grij s midde lmat ig tot grof middelmatig 














Grij s midde lmat i g  tot fij n middelmatig 
z and met glimmers 
Idem , met verharde de len 
Idem 
Donkergrij s  glauc oniethoudend midde l­
mat ig tot gro f  midde lmat ig zand met 
fij n gemalen b le ek s che lpgrui s en 
e en weinig grove zandkorre l s  
Vermoede lij ke aardkundi ge verklaring 
Opgevoerd 
Plei stoceen Formatie van de Kempen 
Formatie van Merkap las 
Plioc een Format ie van Li lle 
Diepte in m 
van tot 
2 7 , 00 
2 8 , 00 
2 9 , 00 
30 , 00 
3 1 , 00 
3 2 , 00 
3 3 , 00 
3 4 , 00 
35 , 00 
3 6 , 00 
3 7 , 00 
3 8 , 00 
3 9 , 00 
40 , 00 
4 1 , 00 
4 2 , 00 
4 3 , 00 
4 4 , 00 
4 5 , 00 
4 6 , 00 
o,oo 
3 , 00 
2 9 , 00 
4 4 , 00 
2 8 , 00 
2 9 , 00 
30 , 00 
3 1 , 00 
3 2 , 00 
3 3 , 00 
3 4 , 00 
3 5 , 00 
3 6 , 00 
3 7 , 00 
3 8 , 00 
39 , 00 
40 , 00 
4 1 , 00 
4 2 , 00 
4 3 , 00 
4 4 , 00 
4 5 , 00 
4 6 , 00 
4 7 , 00 
3 , 00 
2 9 , 00 
4 4 , 00 
E.B .  
Boring 8 7DB3 
Gemeente : Beerse 
Pe il : 31,9 m TAW 
Dat um : 1 . 12 . 197 8 
Boorwij ze : s poe lboring 
Diepte  van het grondwater : 2 , 6 m 
Fi lterdiepten : F1 : 3 8-40 m F2 : 3 - 4  m 
Nr . 
monster 
Aard van de monsters 
B2 
Be ige fij n midde lmatig zand 
Donkerbe ige fij n midde lmat ig zand met 







Grij s fij n  midde lmatig zand 
Idem 
Idem 
Sterk kle i - leemhoudend fij n zand 
MB Grij ze klei- leem 
M9 Idem 
MlO St erk kle ihoudend fij n zand 
M 1 1  Grij ze  klei e n  laagj e s  van grij s 
rnidde lmat ic� z and 
M12 Idem, iets  me er z andice la�en 
H13 Grij s midde lmat ig tot fij n midde lmat ig 
z and met e en we inig klei- leem 
l'U4 Idem 
M15 Grij s midde lmat ig z and 
H16 Idem 
M1 7 Idem, teruG een weinig kle i-leem 
M18 Idem. 
M19 Grijs midde lmatig z and 
M20 Grij s middelmat ig z and een we inig 
kle i - leem 
r12 1  Grij s midde lmat ig z and met klei- leem 
112 2 Idem 
M2 3 Grij s fij n midde lmat ig zand met een 
we inig klei-leem 
r12 4 Grij s midde lmat ig z and 
IVI2 5 Idem 
1'12 6 Grij s fij n midde lrnat ic z and met een 
we inig klei + leem 
I'12 7 Idem , iet s meer klei en leem 
Diepte in m 
van tot 
0 , 00 1 , 00 
1 , 00 2 , 00 
2,00 3,00 
3 , 00 4,00 
L! ,00 5,00 
5 , 00 6 , 00 
6 , 00 7,00 
7 , 00 8 , 00 
f' , 00 9,00 
9 , 00 10 , 00 
10 , 00 1 1 , 00 
1 1 , 00 1 2,00 
1 2 , 00 1 3,00 
1 3,00 1 4 , 00 
11-f ,oo 15,00 
1 5 , 00 16 , 00 
1 6 , 00 1 7 , 00 
1 7 , 00 1 8 ,00 
18 , 00 1 9 , 00 
1 9 , 00 2 0,00 
20, 00 2 1 , 00 
2 1 , 00 2 2 , 00 
2 2 , 00 2 3 , 00 
2 3 , 00 2 4 , 00 
2 4 , 00 2 5 , 00 
2 5 ,00 2 6 , 00 
2 6 , 00 2 7 , 00 



















Aard van de monsters 
Idem, terug minder klei en leem 
Grijs fijn middelmatig t ot mid�elmatig 
zand met een we inig klei en leem 
Idem 




Grijs middelmat ig tot grof middel�atig 









Vermoedelijke aardkundige verklaring 
Jong P lei st oceen 
Oud Plei s t oceen 
Dekzanden 
Formatie van de 
Kempen 
Format ie van 
�--rerksplas 
















�-1 ,oo 42,00 





Gemeente : Be erse 
Peil  : 3 1,3 m TAW 
Datum : 4.1 2 . 1 9 78 
Boorwij ze : spoelboring 
Diepte van het grondwat er : 2 , 7  m 
Filterdiept en : F1 : 3 8 - 4 0  m F2 : 3-Lf m 
Nr . Aard van de monsters  
monst er 
M1 Bleekbeige fij n  middelmatig z and 
M2 Donkerbeige , een we inig humeus, fij n 
midde lmat ig z and 
M3 Bleekbruin , een weinig humeus, fij n 
middelmatig zand en veenre s ten 
M4 Donker bruingrij s humeus fij n middel-
matig z and 
M5 Grij s kleihoudend fij n z and 
M6 Grij ze  kle i- leem met fij n z and 
l\17 Idem 
M8  Idem 
M9  Idem 
MlO Idem 
M11  Idem 
M12 Idem 
M13 Idem 




M1 8 Idem , iet s z andiger 
M1 9 Grij ze  kle i - leem met fij n z and 
M20 Idem, t erug iet s z andiger 
M2 1 Grij z e  klei en leem met fij n midde l­
mat ig z and 
M22 Grij s ste rk klei en leemhoudend fij n 
midde lmat ig z and 
M2 3 Grij s klei en leemhoudend middelmat ig 
z and 
M2 4 Idem 
M25 Idem 
M2 6 Idem,  iet s meer klei en leemhoudend 
Diepte in m 
van t ot 
o,oo 1,00 
1 ,00 2,00 
2 ,00 3,00 
3,00 4 , 00 
4 , 00 5,00 
5 , 00 6 , 00 
6 , 00 7 , 00 
7 ,00 8 , 00 
8 , 00 9 , 00 
9 , 00 10 , 00 
10 , 00 1 1 , 00 
1 1 , 00 1 2 , 00 
1 2 , 00 1 3 ,00 
1 3 , 00 1 4 , 00 
1 4 , 00 1 5 , 00 
1 5 , 00 1 6 , 00 
1 6 , 00 1 7,00 
1 7 , 00 18,00 
1 8,00 1 9 , 00 
1 9 , 00 20 , 00 
20 , 00 2 1,00 
2 1 , 00 2 2,00 
2 2 , 00 2 3 , 00 
2 3,00 2 4,00 
2 4 ,00 2 5,00 
2 5 , 00 2 6 , 00 
Boring 8 7DB4 - vervo lg 
Nr . Aard van de monsters Diepte in m 
monster van tot 
M2 7 Idem, terug minder klei en le emhoudend 2 6 , 00 2 7 , 00 
M2 8 Idem 2 7 , 00 2 8 , 00 
M2 9 Idem 2 8 , 00 2 9 , 00 
M30 Grijs middelmat ig z and 2 9 , 00 30 , 00 
M3 1 Idem 30,00 3 1 , 00 
M32 Idem 3 1 , 00 32 , 00 
M33 Idem 3 2 , 00 3 3 , 00 
M34 Grij s midde lmat ig tot grof midde lmat ig 
z and 3 3 , 00 3 4 , 00 
M35 Idem, wordt grover naar onder toe 3 4 , 00 3 5 , 00 
M36 Idem 35 , 00 36 , 00 
M3 7 Idem 36 , 00 37 , 00 
M38 Idem 3 7 , 00 3 8 , 00 
M3 9 Idem 3 8 , 00 3 9 , 00 
M40 Idem 3 9,00 40 , 00 
M4 1 Idem 4 0 , 00 4 1 , 00 
�q4 2 Idem 4 1 , 00 4 2 , 00 
M4 3 Idem 4 2 , 00 4 3 , 00 
M 4 4  Idem 4 3 , 00 4 4 , 00 
Vermoede lij ke aardkundige verklaring 
Jong Pleistoceen Dekz anden 0 , 00 4 , 00 
Oud P le i s t o ce en Format ie  van de 
Kempen /� ,oo 3 3 , 00 
Format ie van 
r.1erksp las 3 3 , 00 E . B. 
---
Boring 87DB5 
Gemeente : Beers e 
Peil : 30,2 m TAT;;J 
Dat um : 5.12.1978 
Boorwij ze : spoe lboring 
Diepte van het grondwater : 2,1 m 































Aard van de monsters 
Donkerbruin fij n midde lmat ig zand met 
humus en wort e lre sten 
Bleekb eige fij n midde lmat ig zand met 
wort e lre s t en 
Bruin midde lmat ig tot fij n midde lmat ig 
zand met worte lre sten 
Bruingrij s  fij n zand 
Bleekgrij ze l i cht e klei 
BLeekgrij ze klei 
Idem 
Donkergrij ze leem 
Idem 
Idem , e en we inig zandig 
Donkergrij ze leem met een weinig zand 
Idem, i e t s  zandiger 
Idem, iets  zandiger 
Idem 




Donkergrij ze leem met een weinig zand 
Bleekgrij ze lichte klei 
Grij ze st erk zandhoudende leem 
Grij ze st erk leemhoudend fij n zand 




Grij s een we�n�g leemhoudend fij n zand 
Grij s fij n tot fij n midde lrnat ig zand 


























































Boring 8 7DB5 - vervolg 
Nr . Aard van de monst ers Diepte in m 
monster van t ot 
r.1 29  Grij s middelmat i g  t o t  fij n middelmatig 
z and 2 8 , 00 2 9 , 00 
M30 Grij s middelmat ig zand 2 9 , 00 30 , 00 
M31  Idem 30 , 00 3 1_,00 
M32 Idem 3 1 , 00 3 2 , 00 
M33 Idem 32 , 00 3 3 , 00 
M34 Idem 3 3 , 00 3 4 , 00 
M35 Idem 3 4 , 00 3 5 , 00 
M36 Idem 3 5 , 00 36 , 00 
1�3 7 Idem 36 , 00 3 7 , 00 
M3 8 Idem 37 , 00 38 , 00 
M39 Idem 3 8 , 00 3 9 , 00 
M40 Idem 39 , 00 4 0 , 00 
M4 1 Idem LIO , OO 4 1 ,00 
M4 2 Idem 4 1 , 00 4 2 , 00 
M4 3 Idem 4 2 , 00 4 3 , 00 
H4 4 Idem 4 3 , 00 4 4 , 00 
M45 Idem 4 4 , 00 4 5 , 00 
Vermoedelij ke aardkundige verklaring 
Jong Plei st oceen Dekzanden 0,00 Ll 00 ' 
Oud Ple i s t oceen Format ie van de 
Kemp en 4 , 00 3 2 , 00 
Format ie van 
Merksplas 3 2 , 00 E.B .  
Boring 8 7DB6 
Gemeente : Beerse 
Peil : 30,8 m TAW 
Dat um : 6 . 1 2 . 1 9 7 8  
Boorwij ze : sp oelb oring 
Diepte van het grondwater : 2 , 1  m 
Filterdiepten : F2  : 3 8- 40 m F2 : 3 - 4  m 
Nr . Aard van de mons t ers 
monster 
M1 Orangegeel fij n  middelmatig z and 
M2 Idem 
M3 Grij s middelmat ig t o t  fij n middel-
mat ig zand 
M4 Idem 
M5 Idem 
M6 Grij ze s t erk z andhoudende leem 
M7  Grij ze leem met fij ne kleilaagj es 
MB Grij ze leem met een weinig kleilaagj es 
M9 Idem 
MlO Idem 
H 1 1  Grij s sterk leemhoudend fij n zand 
M12 Grij s leemhoudend fij n tot  fij n middel-
mati g  z and 
M1 3 Idem 
M14 Idem 
fJI1 5  Idem 
M16  Grij s middelmat ig kwart s z and met 
glimmers 
f"l1 7  Idem 
M18 Idem 
M19 Idem 
M20 Grij s li cht leemhoudend middelmat ig t ot 
fij n middelmat ig zand 
M2 1 Grij s middelmat ig tot fij n middelmatig 
z and 
M2 2 Idem 
M2 3 Idem 
M24 Idem 
M2 5 Idem 
M2 6 Idem 
M2 7 Grij s middelmatig kwart s z and met 
glimmers 
Diepte in m 
van tot 
o,oo 1 , 00 
1 , 00 2 , 00 
2 , 00 3 , 00 
3 , 00 4 , 00 
4,00 5 , 00 
5 , 00 6 , 00 
6,00 7 , 00 
7 , 00 8 , 00 
8 , 00 9 , 00 
9 , 00 10,00 
10 , 00 1 1 , 00 
1 1 , 00 1 2 , 00 
1 2 , 00 1 3 , 00 
1 3 , 00 1 4 , 00 
14 ,00 15 , 00 
1 5 , 00 1 6 , 00 
1 6 , 00 1 7 , 00 
1 7 , 00 1 8 , 00 
1 8,00 1 9 , 00 
1 9 , 00 20 , 00 
2 0 , 00 2 1 , 00 
2 1 , 00 2 2 , 00 
2 2 ,00 2 3 , 00 
2 3 , 00 2 4 , 00 
2 4 , 00 2 5 , 00 
2 5 , 00 2 6 , 00 
2 6 , 00 2 7 , 00 
Boring 8 7DB6 - vervolg 
Nr. Aard van de monsters Diepte in m 
monster van t ot 
M2 8 Idem 2 7;,00 2 8 , 00 
M2 9 Grij s midde lmat ig kwart s z and met 
glimmers 2 8 , 00 2 9 , 00 
M30 Idem, vergroft naar onder toe 2 9,00 30 , 00 
M3 1 Idem 30"00 3 1 , 00 
M32 Idem 31 , 00 3 2 , 00 
M3 3 Idem 32,00 3 3 , 00 
M34  Idem 33"00 3 4 , 00 
M3 5 Idem 3 4 , 00 3 5 , 00 
M36 Idem 35 , 00 36,00 
M3 7 Idem 3 6 , 00 3 7 , 00 
M38 Idem 3 7 , 00 3 8 , 00 
M39 Idem 3 8;,00 3 9 , 00 
M40 Idem 3 9 , 00 40 , 00 
M4 1 Idem 40 , 00 4 1 , 00 
M4 2 Idem 4 1 , 00 4 2 , 00 
M4 3 Idem 4 2 , 00 4 3 , 00 
Vermoede lij ke aardkundi ge verklaring 
Jong Pleist oceen : Dekz anden 0 , 00 5 , 00 
Oud Pleist o ceen : Formati e  van de 
Kemp en 5 , 00 3 3 , 00 
Format ie van 
Merksp las 33"00 E . B .  
Boring 8 7DB7 
Gemeent e : Beerse 
Peil : +30,2 m TAW 
Dat um : 28-29.5.1979 
Boorwijze : spoelboring 
Diept e  van het grondwat er : I 


























F3 : 39 m tot 40 m 
Aard van de monst ers 





Grijs fijn middelmatig zand , niet 
kalkhoudend 





Grijs fijn z and met een we inig klei ­
laagje s ,  niet kalkhoudend 
Grijze kle i met z andige tus s enlaagje s , 
niet kalkhoudend 
Grijze klei , niet kalkhoudend 





Grij s fijn z and met klei ige t us s en­





Grijs middelmat ig t ot fijn middelrnat ig 
z and , niet  kalkhoudend 
Idem , vergroft naar onder t oe 
99 tot 100 m 
3 tot 4 m 
Diep t e  in m 





















































































Aard van de monst ers 












Grijs midde lrnat i g  t ot grof midde lmati g  









Donker groengrijs glauconiethoudend 
midde lmat i g  t ot grof midde lmat i g  z and 
met een weinig b leek fijn gemalen 
s chelpgruis, kalkhoudend 
Idem 
Donker groengrijs glauconiethoudend 
midde lmatig tot grof midde lmat ig z and 
met een weinig b leek fijn gemalen 
s che lpgrui s , s t e rk kalkhoudend 
Idem 
Idem 
Diepte  in m 
van t ot 
2 3 , 00 
24 , 00 
2 5 , 00 
2 6,00 
2 7 , 00 
28}00 
2 9}00 
30 , 00 
3 1 , 00 
3 2 , 00 
3 3 , 00 
34 , 00 
3 5 , 00 
36 , 00 
3 7 , 00 
3 8 , 00 
3 9 , 00 
4 0 , 00 
4 1 , 00 
4 2 , 00 
4 3)00 
44 , 00 
4 5 , 00 
4 6 , 00 
4 7 , 00 
4 8 , 00 
4 9 , 00 
50,00 
5 1,00 
5 2 , 00 
24,00 
2 5 , 00 
2 6 ,00 
2 7 ,00 
2 8 , 00 
2 9 , 00 
3 0 , 00 
3 1 , 00 
3 2 , 00 
3 3 , 00 
34 , 00 
3 5 , 00 
3 6 , 00 
3 7 , 00 
3 8 , 00 
3 9 , 00 
40,00 
4 1 , 00 
4 2 , 00 
4 3 , 00 
44 , 00 
4 5 , 00 
4 6 , 00 
4 7 , 00 
4 8 , 00 
4 9 , 00 
50 , 00 
5 1 , 00 
5 2 , 00 
5 3 , 00 





































Aard van de monsters 
Donker groengr1JS glau c oniethoudend en 
kle ihoudend middelmat ig z and met b leek 





Donker groengr1JS glauconie thoudend en 
kleihoudend middelmat ig z and met veel 
b leek fijn gemalen s chelpgrui s, s t erk 
kalkhoudend 
Donker groengrijs glauc oniet houdend 
st erk klei- en leemhoudend fijn z and, 
s terk kalkhoudend 
Donker groengrijs rlauconiethoudend , 
kle i - en leemhoudend fijn z and met een 
weinig fijn b leek s che lpgruis, s t erk 
kalkhoudend 
Idem, iet s minder klei en leem, bijna 
geen bleek s chelpgruis 
Idem 
Donker groengrijs glauconiethoudend 
midde lmat ig z and, zwak kalkhoudend 
Idem 
Idem, t erug een we inig bleek s che lpgrui s 
Idem 
Idem 
Bleek grlJS groen midde lrnat ig t ot fijn 
midde lrnat ig z and me t zeer weinig 
s chelpgruis, zwak kalkhoudend 
Idem 
Idem, iet s grover 
Bleek grijsgroen , e en we1n1g glauco­
niethoudend midde lmat i� z and, niet 
kalkhoudend 
Diepte in m 




5 6 , 00 







6 4 , 00 
6 5 , 00 
6 6 , 00 
6 7,00 
6 8,00 




7 3 , 00 
74,00 
75,00 
76 , 00 
7 7,00 
7 8,00 
79 , 00 
5 4,00 









6 4 , 00 









74 , 00 
75,00 






































M1 1 1  
M1. 1 2  
Aard van de monsters 
Donker grij s groen glauconiethoudend 




Idem, iet s  b leker en grover 
Idem aan 8 3  
B leek grij s groen , e en weinig glauconiet­








Grij s groen , een we1n1g glauc oni ethoudend , 









Donker gr1Jsgroen glauc oniethoudend , 













Diept e in m 






8 5 ,00 
86,00 
8 7,00 













101 , 00 
102,00 
103,00 







1 1 1,00 
8 1,00 







8 9 ,00 
90,00 
9 1,00 



















1 1 1,00 
1 1 2,00 
Boring 8 7DB7 - vervolg 
Nr . Aard van de mons ters Diep te in m 
monster van t ot 
M1 13  Idem 1 1 2 , 00 1 1 3 , 00 
M1 1 4  Idem 1 1 3 , 00 1 1 4 " 00 
M115 Donkergroen glauconiethoudend fij n 
z and, niet kalkhoudend 1 1 4 , 00 1 1 5 , 00 
M116 Idem 1 1 5 , 00 116 , 00 
M1 1 7  Idem 1 1 6 , 00 1 1 7 , 00 
l\11 1 8  Idem 11 7 , 00 1 1 8 , 00 
M1 19 Idem 11 8 , 00 1 1 9 , 00 
M120 Idem 1 1 9,00 1 20,00 
M12 1  Idem 1 20 , 00 1 2 1 , 00 
r-11 2 2  Idem 1 2 1 , 00 1 2 2,00 
M1 2 3  Idem 1 2 2,, 00 1 2 3 , 00 
M1 2 4  Idem 1 2 3 , 00 1 2 4 , 00 
M1 2 5  Donkergroen glauconiethoudend, een 
weinig leemhoudend , fij n z and , niet 
kalkhoudend 1 21� ,00 1 2 5 , 00 
M126 Idem 1 2 5 , 00 1 26 , 00 
M12 7  Idem 1 26 , 00 1 2 7 , 00 
M1 2 8  Idem 1 2 7 , 00 1 2 8 , 00 
M12 9 Idem 12 8 , 00 1 2 9 , 00 
M1 30 Idem 1 2 9 , 00 130 , 00 
M1 3 1  Donkergroen glauconiet en leemhoudend 
fij n zand wordt naar onder t oe fij ner , 
meer leem- en glauc oniethoudend , niet 
kalkhoudend 1 30 , 00 1 3 1 , 00 
M132  Idem 1 3 1 , 00 1 3 2 , 00 
M1 3 3  Idem 1 3 2 , 00 1 3 3 , 00 
M1 3 4  Idem 1 3 3 , 00 1 3 4 , 00 
f11 3 5  Idem 1 3 4 , 00 1 3 5 , 00 
I'U36 Idem 1 3 5 , 00 1 3 6 , 00 
M13 7  Idem 1 3 6 , 00 1 3 7 , 00 
M13 8  Idem 1 3 7 , 00 1 3 8 , 00 
M1 3 9  Idem 1 3 8 , 00 1 3 9 , 00 
M1 40 Idem 13 9 , 00 1 40 , 00 
M14 1  Idem 1 4 0 , 00 1 4 1 , 00 
M14 2 Idem 1 4 1 , 00 1 4 2 , 00 
M143 Idem 1 4 2 , 00 1 4 3 , 00 




M1 4 5  
M1 46  
M1 4 7  
M1 4 8  
M14 9 
1'1150 
M15 1  
rus 2 
M15 3 
M15 4  
fv'l1 5 5  
M1 5 6  
l'U 5 7  
M15 8  
M1 5 9  
M160 
M1 6 1  




M1 6 6  
Aard van de mons ters Diepte in m 
van tot 
Idem 1 4 3 , 00 1 4 4 , 00 
Donkergroen , s terk glauconiethoudend , 
zeer fij n  zand met een we inig klei­
laagj e s ,  zeer zwak kalkhoudend 
Idem 
1 4 4 , 00 1 4 5 , 00 







Donkergroen , s terk glauconiet - en 
leemhoudend zeer fij n z and met een 






Idem, bevat een we ini g groene klei­






Grij s groene li cht e fij n z andige klei 
Idem 
Vermoedelij ke aardkundige verklaring 
1 4 6 , 00 
1 4 7 , 00 
148 , 00 
1 4 9 , 00 
1 5 0 , 00 
1 5 1 , 00 
1 5 2 , 00 
1 5 3 , 00 
1 5 4 , 00 
1 5 5,00 
1 5 6 , 00 
1 5 7 , 00 
1 5 8�00 
1 5,,JO 
1 60 , 00 
1 6 1 , 00 
1 6 2 , 00 
163 , 00 
1 64 , 00 
1 65 ' 00 
Jong Ple i s t oceen Dekz anden 0 , 00 
Oud Plei s t oceen Formatie van d e  
Kempen 5 , 00 
Format ie van 
Merksplas 40 , 00 
Plioceen : Format ie  van Lillo 4 8 , 00 
Format ie van Kat t endij k 69 , 00 
Boven Mio ceen : Format ie  van Di e s t  76 , 00 
(Zanden van Di e s el 1 30 , 00-1 4 4,00 ) 
Midden Mioce en : Format ie  van Berchem 1 4 4 , 00 
Oligoceen : Format ie van de Rup el 1 6 4 , 00 
( Kle i van Boom) 
1 4 7 , 00 
1 4 8 , 00 
1 4 9 , 00 
1 5 0 , 00 
1 5 1 , 00 
1 5 2 , 00 
1 5 3 , 00 
1 5 4 ,00 
1 5 5 , 00 
1 5 6 , 00 
15 7 , 00 
1 5 8 , 00 
1 5 9 , 00 
1 60 , 00 
1 61 , 00 
1 62 , 00 
1 63 , 00 
1 64 , 00 
1 6 5 , 00 
1 66 , 00 
5 , 00 
4 0 , 00 
4 8 , 00 
6 9 , 00 
76 , 00 
1 4 4,00 
1 6 4 , 00 
1 6 6 , 00 
Boring 8 7DB 8 
Gemeente : Beers e 
Peil : 30�4 m 
Dat um : 30.5 . 1 9 7 9  
Boorwij ze  : Spoe lboring 
Diepte van het grondwater : I 























r12 1  
M2 2 
M2 3  




F3 : van 3 tot 4 m 
Aard van de monsters 





Grijze  li chte klei me t z andige inter­












Lichtgrij s kle iig middelrnat ig tot fij n 











Di ept e  in m 
van t ot 
o,oo 
1 , 00 
2 , 00 
3 , 00 
� ,oo 
5 , 00 
6 , 00 
7 , 00 
8 , 00 
9 , 00 
10 , 00 
1 1 , 00 
1 2 , 00 
1 3,00 
1 4 , 00 
1 5 ,00 
1 6 , 00 
1 7 , 00 
1 8 , 00 
1 9 , 00 
20 , 00 
2 1 , 00 
2 2,00 
2 3 , 00 
2 4 , 00 
2 5 , 00 
2 6 , 00 
1 , 00 
2 , 00 
3 , 00 
4 ,00 
5 , 00 
6,00 
7 , 00 
8 , 00 
9 , 00 
1 0 , 00 
1 1 , 00 
1 2,00 
1 3 ,00 
14 , 00 
1 5 , 00 
16 , 00 
1 7 , 00 
1 8 , 00 
1 9 , 00 
20 , 00 
2 1 , 00 
2 2 , 00 
2 3 , 00 
2 4 , 00 
2 5 , 00 
2 6 , 00 
2 7 , 00 



































Aard van de monst ers 








Grij s middelmat ig z and met enke le 





Grij s midde lmat ig tot grof midde lmat ig 





Idem, tus sen 4 7,40 en 47,50 z andsteen­
laag 
Grij sgroen glauc oni ethoudend midde l­
rnat ig z and met b leek s che lpgrui s, 
kalkhoudend 
Idem 
Grij sgroen glauconiethoudend, e en 
weinig leemhoudend en 
middelmat ig z and met bleek 
s che lpgruis, kalkhoudend 
Idem 




Idem, terug minder s che lpgrui s ,  s t erk 
kalkhoudend 
Idem 































5 6 ,00 
























5 2 " 00 
5 3,00 


































Aard van de monst ers 
Grij sgroen glauconiethoudend z and me t 
zeer veel s chelpgruis, st erk kalk­
houdend 
Idem 
Donkergroen st erk glauconiethoudend en 
een we inig leemhoudend middelmat ig fij n 





Donkergroen s terk glauconiethoudend, 
een weinig leemhoudend middelmat ig 
z and , st erk kalkhoudend 
Idem 
Idem 
Idem, steenbanken vanaf 6 6 , 5  m, st erk 
kalkhoudend 
Idem, + s t eenb anken , sterk kalkhoudend 
Idem, + ste enbanken 
Idem, + steenbanken 
Idem, + s t eenbanken 
Donkergroen glauconiethoudend midde l­
mat ig z and met een we inig s chelp grui s ,  
zwak kalkhoudend 
Idem, zwak kalkhoudend 
Idem 
Idem 
Ble ek groengrlJS een welnlg glauconiet­





Bleek grlJsgroen , e en welnlg glauc oniet­






Diep t e  in m 
van tot 
5 7,00 
5 8 , 00 
5 9,00 






























6 4 , 00 
6 5,00 
6 6 , 00 
6 7,00 
6 8,00 













82 , 00 
8 3,00 
8 4,00 
Boring 8 7DB8 - vervolg 










M9 3 Bleek gr�Jsgroen , een weinig glauco� 
niethoudend midde lmat ig z and , niet 
kalkhoudend 
M9 4 Idem 
M9 5 Idem 
M96 Idem 
H97  Idem 
M9 8 Idem 
M99 Idem 
M100 Idem 
Vermoedelij ke aardkundige verklaring 
Jong Plei s t o ceen 
Oud Pleist o ceen 
Dekzanden 
Formatie van de 
Kempen 
Format ie  van 
Herksplas 
Plioceen : Format ie  van Li llo 
Formati e  van Kat t endij k 
Boven Mioceen : Format ie van Die s t  
Diepte i n  m 
van t ot 
8 4 , 00 8 5 , 00 
8 5 , 00 8 6 , 00 
8 6 , 00 8 7 , 00 
8 7 , 00 8 8 , 00 
8 8 , 00 8 9 , 00 
8 9 , 00 90 , 00 
90 , 00 9 1 , 00 
9 1 , 00 9 2 , 00 
9 2 , 00 9 3 , 00 
9 3 , 00 94 , 00 
94 , 00 9 5 , 00 
9 5 , 00 9 6 , 00 
96,00 97 , 00 
9 7 , 00 9 8 , 00 
9 8 , 00 9 9 , 00 
9 9,00 100 , 00 
o,oo 4 , 00 
4 ,00 3 8 , 00? 
38 , 00? 4 7 , 50 
4 7 , 50 60 , 00 
60 , 00 6 6 , 50 
6 6 , 50 100 , 00 
Boring 8 7DB9 
Gemeent e : Beers e 
Peil : 30 m 
Datum : 2 0 . 6.1 9 7 9  
Boorwij ze : Gest oken boring vanop 4 5  m diep t e  tot  8 0  m diepte 
Diepte van het grondwat er I 
Filt erdi epten : I 
Aard van de monsters 
45200-4 6,00, lengte monster : 0,70 m 
Grij s fij n midde lmat i g  zand met dunne diskont inue 
s cheefge laagde kleibandj e s  
Idem,  doch met minder klei l aagj e s  
4 6,00- 4 7,00 , lengte monster : 1 , 00 m 
Grij s midde lmat i g  z and met grote grij ze kleibrokken 
van 0200 t o t  0 , 10 ,  met dunne s chee fge laagde klei­
laagj e s  ( dikt e tot + 1 cm) , op 0 , 90 een kwartskei  
Di epte in m 
van tot 
0 , 30 
0 , 60 
0 , 60 
. 1 , 00 
(0 1 cm) , t us s en 0 ,93 en 0,9 7  grote houtbrokken 0 , 00 1 , 00 
47,00-4 8,00, lengt e monster : 0,4 3  m 
Grij s een weinig leem- en glauconiethoudend fij n 
midde lmatig tot  fij n zand met ij z erroest 
Idem, homogeen , i s  ni et leem- en glauconie thoudend 
4 8,00- 4 9,00 , lengt e monster : 0,8 2 m 
Grij s fij n een zeer weinig leemhoudend midde lmat i g  
tot  fij n z and 
Idem , i e t s  homoge en , niet kalkhoudend 
Idem,  b evat een we inig fij n s che lpgrui s 
Grij s glauconie t - en glimmerhoudend midde lrnat ig 
z and met s che lp gruis , kalkhoudend 
4 9,00- 50,00 , lengt e monster : 1 , 05 m 
Grij s midde lmat i g  z and , glauc oni e t - en glimmer­
houdend , bevat s che lpgrui s ,  kalkhoudend 
Grij s glauc oniethoudend mi dde lmat ig zand met 
verweerde s chelpen en lenzen glauconietri j k  
kleiig z and , brok (0 5 c m )  sterk humeus z and 
Donker grij s groen t ot zwart achtig fij n z and, 
st erk glauc oniethoudend , een weinig kleihoudend 
Ide m ,  s t erk kleihoudend met kleibandj e s , tus s en 
0 , 95 en 1 , 00 voorkomen van Corbula gibba, 
Peet en en foraminiferen 
o,oo 
0 , 43 
0 , 5 5 
0 , 95 
-0 , 05 
0,07 
0 , 11 
0,50 
0 , 9 2  
1 , 00 
0 , 43 
0 , 5 5 
0 , 95 
1 , 00 
0 , 11 
0,50 
1 , 00 
Boring 8 7DB9 - vervo lg 
Aard van de monsters 
50,00- 5 1,00, lengt e monster : 1 , 05 m 
Donker grijsgroen s t e rk kleihoudend, fijn z and , 
die naar onder toe gradue e l  rijker wordt aan 
grof sche lpgrui s ,  sche lpgruiskoncent rat ie t us s en 
Diepte  in rn 
van tot 
0 , 5 8  en 0 , 61 -0 , 05 0 , 7 2 
Sche lpband met leemlenzen, grot e s i lexkei (0 2 cm ) 
Corbula gibba, Pecten, Cardium en kryo zoa 0 , 7 2  0 , 8 7 
Donker grijsgroen s t e rk kleihoudend fijn zand , 
klei inhoud ne emt naar onder toe af 0 , 87 1 , 00 
5 1,00-5 2,00 , lengt e monster : 0 , 95 m 
Donker grijsgroen sterk klei- en glauconiethoudend 
fijn z and, bevat fijn sche lpgruis en enke le klei­
lensjes 
Donker grijsgroen sterk kle i - en glauconiethoudend 
fijn midde lmat ig t o t  fijn z and , zeer rijk aan fijn 
schelpgruis 
5 2100-53200 , lengt e monst e r  : 1 , 00 m 
Donker grijsgroen st erk klei- en glauconiethoudend 
fijn midde lmatig t ot fijn z and, z eer rijk aan fijn 
schelpgruis 
Donker grijs groen le em- en s t erk gl auconi ethoudend 
fijn midde lrnat ie t ot fijn z and, met enke le grovere 
sche lpbrokken 
Donker grijsgroen s t e rk leem- en s t e rk glauconiet­
houdend fijn zand, e en weinig verhard 
5 3,00-54,00 : ontbreekt 
5 4,00-55,00, lengte monst e r  : 0 , 95 rn 
Witgrijs fijn gemalen sche lpgrui s met s terk l eem­
en kle ihoudend fijn z and 
Sche lpenb and b e s t aande uit witgrijs fijn gemalen 
sche lpgrui s 
Twee afwis s e lingen van een b and met witgrijs fijn 
gemalen sche lp grui s me t s t e rk le em- en klei­
houdend fijn z and en een b and uit s luit end be­
s t aande ui t wit grijs fijn gemalen sche lpgrui s 
Grijs groen s t e rk leem- en kleihoudend fijn z and 
met zeer vee l fijn gemalen b leek sche lpgrui s 
0,05 0 , 8 2 
0 , 8 2  1 , 00 
0 , 00 0,2 5  
0 , 2 5  o,R5 
0, 85 1 , 00 
0 , 40 
0 , 40 0,6 2  
0 , 6 2 0,8 3  
0 , 83 1,00 
Boring 87DB9 - vervolg 
Aard van de monst ers 
5 5,00- 5 6,00 , lengt e monster : 0,66 m 
Grijsgroen klei- en leemhoudend fijn z and 
Sterk klei- en le emhoudende b anden van 0 , 34 tot  
0,4 5 ,  van 0 , 6 8  t ot 0 , 72 ( o.a . me t grote sche lp 
van Angulus benedeni ) en van 0 , 9 2  tot 1 , 00 
5 6,00- 5 7,00 , lengt e monst er : 1 , 00 m 
Grijs groen klei- en leemhoudend fijn z and 
Sterker klei- en leemhoudend van 0 , 5 5 - 1 , 00 
Banden van hori z ontaal op e lkaar ge legen Peet en 
gerardi van 0 , 05 tot 0,1 5, van 0 , 30 t o t  o,4o , 
van 0 ,4 8 t ot 0 , 5 2  en van 0 , 7 2 t ot 0 , 80 
Hier en daar een paar gas tropoda 
5 7,00- 5 8 , 00L lengte monster : 1 , 00 m 
Grijsgroen klei - en leemhoudend fijn z and 
Donker grijsgroen gl immerhoudend fijn middel­
mat i g  tot fijn z and met koncent rat ie  van grot e 
sche lp en Pect en ,  Pygocardia rustica rus t ica 
Sterke koncentrat ie  van grote schelp en met 
groenzwart zeer glauconietrijk fijn midde l­
mat ig zand 
Groenzwart zeer glauconietrijk fijn mi dde l­
mat i g  z and met nog enke le Peet en t igerinus in 
l agen doch minder dan hoger 
Donker eroenb l auwe s t e rk klei- en le emhoudend , 
zeer glauconietrijk fijn midde lmat ig t o t  fijn 
z and 
5 8,00-59,00 , l engte mons ter : 1 , 00 m 
Groenzwart zeer glauconietrijk fijn midde lmat ig 
z and met een we inig wit schelpgrui s ,  sche lp­
koncentrati e  rond 0 , 2 5  
Groenbruin licht leem- e n  s t e rk glauconie thoudend 
fijn z and me t b leek sche lpgruis met schuin ver­
lopende b and van groenzwart z e er glauconiet rijk 
fijn midde lmat ig z and die iet s rijker i s  aan wit 
sche lp gruis van 0 , 4 8  t o t  0 , 50 
5 9200- 60 , 00 ,  lengt e mons t e r  : 0 , 9 5  m 
Groen b ruinzwart licht l eem- en s t erk glauconiet­
houdend fijn z and me t zeer weinig bleek schelp­
grui s 
Diepte in m 
van t ot 
0 , 3 4 0 , 100 
o,oo 1 , 00 
0 , 00 0 , 05 
0 , 2 2 
0, 2 2  0,4 2 
0 , 4 2 0 , 92 
0 , 92 1 , 00 
o,oo 0 , 3 8 
0,3 1 1 , 00 
Boring 8 7 DB9 - vervolg 
Aard van de mons t ers 
Banden met een b l auwe schijn die iet s  meer le em­
houdend zijn van 0 , 31 t ot 0 , 34 en van 0 , 5 1  tot 
0 , 5 4 
Idem, maar een we inig verhard met twee groen­
acht ige le emb anden van enke le mm dikt e 
60,00- 6 1,00 , lengte monster : 0 , 94 m 
Groen grijs zwart licht leem- en s t e rk glauconiet­
houdend fijn zand met zeer weinig b leek sche lp­
grui s 
Banden die iet s meer leemhoudend z ijn met b lauwe 
schijn van 0 , 5 7  t ot 0 , 6 5 , van 0 , 75 t ot 0 , 82 en 
van 0 , 95  t ot 1 , 00 
6 1,00- 62 , 00 ,  lengt e mon s t er : 0 , 92 m 
Groen grijs zwart licht leem- en sterk glauconi et­
houdend fijn z and met een weinig b l eek sche lp­
grui s. Sterk leem- en kleihoudende b and van 0 , 08 
tot 0 , 14. Banden die iets  meer leemhoudend z ijn 
me t e en blauwe schijn van 0 , 54 tot  0 , 5 8,van 0 , 8 4 
tot O , ö8 en van 0 , 92 t ot 0 , 98 
62200- 6 3,00 , lengt e monster : 0 , 9 1 m 
Groen bruingrijs sterk glauconiethoudend fijn z and 
vanaf 0 , 50 naar onder t oe gradue e l  overgaand met 
een blauwe tint en rijker wordend aan klei- en leem-
Diepte in m 
van tot 
0 , 05 0 , 9 5 
0 , 9 5 1 , 00 
0 , 06 1 , 00 
0 , 08 1,00 
dee ltje s ( geen schelpen)  0 , 09 1 , 00 
6 3,00- 6 4 ,00 , lengte monster : 1 , 00 m 
Groen bruinzwart zeer licht leem- en sterk glauco­
niet houdend fijn z and , iet s grover van 0 , 73 tot 
1 , 00 en voorkomen van b o lvormige zandkonkre t i e s  
rond 0 , 7 3  
64,00-65,00 , lengt e mon s t er : 1,05 m 
Donker grijsgroen licht leem- en s t e rk glauconiet­
houdend fijn z and , bevat g limmers�iet kalkhoudend 
Idem, iet s grover 
Idem, voorkomen van he ldergroene lemige b anden 
65,00- 6 6,00 : ontbreekt 
0 , 00 
-0 , 05 
0 , 34 
0 , 6 5  
1 , 00 
0 , 34 
0,6 5  
1 , 00 
Boring 8 7DB9 - vervo lg 
Aard van de mons ters 
6 6 , 00- 6 7 , 00 : ontbreekt 
6 7 , 00- 6 8 , 00 ,  lengte monster : 0 , 20 m 
Enke le grot e stukken donker zwartgroen zacht e 
z ands teenkonkreties van gro f  zand 
6 8 , 00-6 9 , 00 ,  lengt e monster : 0 , 20 m 
Idem 
6 9 , 00- 70 , 00 ,  lengt e monster : 0 , 05 m 
Zands t eenbrok die aan de buitenkant roodbruinacht ig 
i s  
70 , 00- 71�00 , lengt e monster : 1 , 00 m 
Donkergroen licht leem- en s t e rk glauconiet­
houdend midde lmat ig tot fij n midde lmat ig z and , 
niet kalkhoudend 
Donkergroen een zeer we inig leemhoudend midde l­
mat ig z and , niet kalkhoudend 
Idem, toch t e rug meer l eemhoudend , enke le st erk 
leemhoudende banden, niet kalkhoudend 
7 1,00- 7 2 , 00 ,  lengt e monster : 1 , 00 m 
Donkergroen licht leem- en st erk glauconiethoudend 
fij n midde lrnatig z and , enke le l ee��oudende banden 
van 0 , 07 t o t  0,08, van 0 , 1 8  tot 0 , 2 1 , van 0,2 4 tot 
0 , 2 5  en van 0 , 3 2 tot 0 , 33 
Grij sgroen s t erk glauconiethoudend midde lmat ig 
z and 
Donkergroen licht leem- en s t erk glauconiethoudend 
fij n midde lmat ig z and 
Donkergroen s t e rk le em- en kleihoudend fijn zand 
met kle i - en l eembanden en z and s t eenkonkret i es, 
st erk glauconiethoudend 
Donkergroen l icht l eemhoudend fijn midde lmat ig 
z an d ,  afwi s s e lend glauconie t - en leemrij ker 
lenzen 
72,00-73 , 00 ,  lengt e  monster : 0, 81  
Donkergroen glauconi ethoudend fij n midde lmat ig z and 
met b anden die licht leemhoudend z ijn ,  l icht e ver-
Diepte  in m 
van tot 
o,oo 0 , 1 8 
0 , 1 8  0 , 5 5  
0 , 5 5 1 ,00 
0,00 0 , 3 3  
0 , 3 3 0 , 6 7  
0 , 6 7  0 , 75  
0,75 0 , 8 7 
harde van 0 , 50 t ot 0 , 5 3  0 , 19 1 , 00 
B oring 8 7DB9 - ve rvolg 
Aard van de monsters 
73,00- 74,00 , lengt e mons ter : 1 , 00 m 
Donkergroen t ot roes tbruin glauc oniethoudend 
midde lmatig z and 
Enkele z ands teenbrokj es en glauconiet aan­
rij kingen 
Donkergroen t ot roes tb ruin glauconiethoudend 
middelmat ig z and waarin sterk leemhoudende 
banden voorkomen van 0 , 5 1  tot 0 , 52. van 0 , 55 
tot 0,56 ,  van 0,5 7  tot 0 , 5 8 , van 0 , 63 t ot 
0 , 64, van 0 , 68 tot  0,69 , van 0,71 t ot 0 , 7 2, 
van 0,74 t ot 0 , 75 en van 0,80 t ot o,e2 
Roes tbruin s terk glauconiethoudend gro f middel­
matig z and 
74,00- 75 , 00 ,  lengte monster : 1�00 m 
Bleekgrijs glauconiethoudend grof midde lmatig 
t ot grof z and 
Afwi s selend b anden van b leekgrijs middelmat ig 
zand met donkergroene leemhoudende en s terk 
leemhoudende banden 
75,00- 76,00 , lengt e  monster : 1 , 00 m 
Grij sgroen tot bruina cht ige zachte z and s teen­
konkret ies  b e s t aande uit fij n middelmat ig zand 
me t enkele grove korrel s  
Bleekgrij s glauconiet houdend grof middelmat ig 
z and 
Bruingroen zeer weinig leemhoudend mi ddelmatig 
z and met enkele grove z andkorre ls 
Bleekgrij s glauconiethoudend middelmat ig z and 
met enkel e grove zand- en enke le fij ne grint­
korre ls, iets grovere b anden van 0,40 t ot 0,4 5, 
zeer weinig leemhoudend b and van 0 ,75 tot 0,80 
Groen een zeer weinig leemhoudend middelmat ig 
z and 
76,00- 77,00 , lengt e mons ter : 0,2 5  m 
B leek grij sgroen tot roe stbruin glauconiethoudend 
midde lmat ig z and , groen s t e rk klei- en leem­
houdend tus s en 0 , 9 7  en 1 , 00 rn 
7 7 , 00- 78,00 , lengte monst e r  : 0 , 85 m 
Bleek grij sgroen tot  roestbruin glauconiethoudend 
midde lmatig z and 
Diepte in m 
van tot 
0,5 1  0,82 
0 , 82 1 , 00 
0 , 00 0,06 
0 , 06 1 , 00 
o,oo 0 , 20 
0 , 20 0 , 2 5 
0 , 25 0 , 40 
0,40 0"87 
0 , 8 7 1,00 
o, 75 1 , 00 
Boring 8 7DB 9 - vervo lg 
Aard van de mons te rs 
Band die klei - en leemhoudend is van 0 , 1 7  tot 
0 , 2 1  
Band die grover i s  van 0 , 2 5  t o t  0 , 4 5 
Groenacht ige ) een weinig l eemhoudende band van 
0 , 8 2  t ot 1 , 00 
7 8 , 00- 79,00 , lengt e mons ter : 0 , 6 4  m 
Bleek grijsgroen glauconiethoudend midde lmat i g  
t ot fijn midde lmat ig zand 
Grijsbruin ijzer en glauconiethoudend z and­
st een 
Grijsgroen st erk glauconiethoudend midde lmat ig 
t ot fijn midde lmat ig z and me t z achte z and s teen­
konkret ies  
Bleek grijsgroen een weinig leemhoudend fij n 
midde lmat i g  zand 
79,00- 80,00 , lengt e monster : 0 , 9 5 m 
Grijs �ruingroen glauc oniethoudend fijn midde l­
mat ig z and met enke le grovere z andkorre l s  
Groene leemhoudende banden van 0 , 8 4  t ot 0 , 85 ,  
van 0 , 9 2 t ot 0 , 9 4  en van 0 , 97 tot  0 , 9 9 
Vermoede lijke aardkundige verklaring : 
Oud Ple i s t o ceen : Format ie van Merksp las : b egin 
Diepte in m 
van tot 
0 , 1 5  1 , 00 
0 , 3 6 0 , 5 2  
0 , 5 2  0 , 5 5  
0 , 5 5  0 , 70 
0 , 70 1 , 00 
0 , 05 1 , 00 
b oring 4 5 , 00 4 8 , 5 5 
Plioceen : Format ie  van Lillo 4 8 , 5 5 - 5 9 , 00 
Format ie van Katt endijk 5 9 , 00- 6 5 , 00 à 6 7 , 00? 
Boven Mioceen : Formatie van Die s t  6 5 , 00 à 6 7 , 00-E . B .  80 m 
Boring 8 7SB2 
Gemeent e : Beerse 
Peil : I 
Datum : 2 9 - 30 . 8 . 1 9 79 
Boorwij ze  : insp ee ling 
Diepte van het grondwat er I 
Fi lterdiep t e  : geen filt er 
Aard van de monsters 
Humeus midde lmat ig z and 
Afwi s s elend laagj e s  van lernig z and en zware k lei 
( 10-t al cm) met kleihoudend mi dde lrnatig zand  
Zware klei 
Zandige leem 
Zware kle i  
Klei met z andige laagj e s  
Zware klei 
Klei met z andige laagj e s  
Zware klei me t zeer fij ne laagj e s  z and + veen­
brokj e s  
Zeer p las t i s che li cht e klei 
Midde lrnat ig z and 
Klei 
Zeer s t e rk leemhoudend fij n z and 
Afwis s e lend zware klei met p las t i s che klei 
Zware kle i 
Zandige laag 
Zware klei 
Vermoede lij ke aardkundige veridaring : 
Oud Pleistoc een : Format ie van de Kempen 
Diepte in m 
van tot 
o,oo 0 , 1 5  
0 , 1 5 2 , 00 
2 , 00 2 , 80 
2 , 80 3 , 00 
3 , 00 3 , 20 
3 , 20 4 , 50 
4 , 50 5 , 2 5 
5 , 2 5 5 , 60 
5 , 60 6 , 80 
6 , 80 7 , 10 
7 , 10 7 , 30 
7 , 30 7 , 50 
7 , 50 8 , 20 
8 , 20 8 , 70 
8 , 70 10 , 60 
10 , 6 0 10 , 70 
10 , 70 15 , 50 
o , oo 1 5 , 50 
Boring 8 7SB3 
Gemeent e : Beerse  
Peil : 20, 5 8  TAW 
Datum : 3 1 . 8 . 1 9 7 9  
Boorwij ze  : met insp ee ling 
Diep te van het grondwate r  : I 
Filt erdi ept e  : van 1 2 , 80 tot 1 3 , 80 m 
Aard van de monst ers 
Z eer lernig fij n z and 
P last i s che klei 
Zandige leem 
P last i s che klei 
Z andige leem 
Plas t i s che klei 
Middelmat ig z and 
Klei 
Midde lmat ig z and 
Klei 
Midde ll!;atig z and 
Vermoede lij ke aardkundige verlüaring : 
Oud Pleis t o ceen : Format ie  van de Kempen 
0 3 6 / 40 mm 
Diept e in m 
van tot 
o ,oo 1 , 20 
1 , 2 0 2 , 30 
2 , 30 2 , 50 
2 , 30 4 , 30 
4 , 30 4 , 50 
4 , 50 5 , 00 
5 , 00 7 , 40 
7 , 40 7 , 50 
7 , 50 9 , 70 
9 , 70 9 , 7 5 
9 , 7 5 1 5 , 50 
0 , 00 1 5 , 50 
Boring 8 7SB4 
Gemeent e : Beers e 
P e i l  : 20 , 7 6 TAW 
Datum : 9 . 10 . 1 9 7 8  
Boorwij ze : met inspee ling 
Diepte van het grondwater : I 
Filterdiepte : van 12 m 10 t ot 13  m 10 0 3 6 / 40 mm 
Aard van de monsters 
Plas t i s che klei  
Zware klei 
Midde lmat ig zand 
Klei met kleine zand lensj e s  
Midde lmat ig z and 
Klei me t een we inig zand 
Midde lmatig z and met enkele klei lenzen minder dan 
5 cm dik 
Vermoerte lij ke aardkundige verklaring : 
Oud P le i s t o ceen : Format ie  van de Kempen 
Diepte in m 
van tot 
o , oo 1 , 00 
1 , 00 2 , 50 
2 , 50 2 , 60 
2 , 60 3 , 00 
3 , 00 5 , 2 5 
5 ,25 6 , 00 
6 , 00 1 5 , 50 
0 , 00 1 5 , 50 
Boring 8 7SB5 
Gemeent e : Beerse 
Peil : 2 1 , 2 2 TAW 
Dat um : 10 . 10 . 1978 
Bo orwij ze  : met inspee ling 
Diepte van het grondwater : I 
Fi lterdiept e  : van 1 1 , 00 tot  1 2 , 00 m 
Aard van de monsters 
Plas t i s che klei 
Harde klei 
Plas t i s che klei 
Z andige kleilaag 
Z and met klei lenzen 
Z uiver z and 
Vermoede lij ke aardkundige verklaring : 
Oud P le i s t o ceen : Format ie  van de Kempen 
0 3 6 / 40 mm 
Diep t e  in m 
van t ot 
o , oo 3 , 10 
3 , 10 5 , 00 
5 , 00 6 , 00 
6 , 00 7 , 20 
7 , 20 10 , 00 
10 , 00 1 5 , 50 
o, oo 1 5 , 50 
Boring B 7SB6 
Gemeente : Beerse 
Peil : 2 1 � 0 7 TAW 
Datum : 1 1 . 10 . 1 9 7 8  
Boorwij ze : met inspee ling 
Diept e  van het grondwater : I 
Filt erdiepte : van 13 , 00 t ot 1 4 , 00 m 
Aard van de monster 
Klei 
Midde lmat ig z and 
Midde lmat ig z and met klei lenzen 
Midde lmat ig zand 
Klei lens ( van kompakte klei ) 
Midde lmat ig z and 
P last i sche klei met z andlenzen 
Midde lmat ig zand 
Klei 
Midde lmat ig z and 
Vermoede lij ke aardkundige verklaring : 
Oud Ple i s t o c een : Format ie  van de Kempen 
0 3 6 / 40 mm 
Diepte  in m 
van tot 
o , oo 0 , 70 
0 , 70 1 , 60 
1 , 6 0  2 , 20 
2 , 20 3 , 20 
3 , 2 0  3 , 60 
3 , 60 5 , 10 
5 , 10 6 , 00 
6 , 00 8 , 50 
8 , 50 8,65 
8 , 6 5  1 5 , 50 
o , oo 1 5 , 5 0 
Boring 8 7SB7 
Gemeente : Beerse 
Peil : 20 , 86 TAW 
Datum : 1 1 . 10 . 1 9 7 8  
Boorwij ze  : met inspeeling 
Diepte van het grondwat er : I 
Filt erdiepte : van 1 1 , 60 - 1 2 , 60 m 
Aard van de monst ers 
St erk klei ig z and 
Een we inig kleiig zand 
Een weinig z andige klei 
Midde lmat i g  z and 
Een we inig zandige klei 
Z and me t klei lenzen 
P last i s che kle i  
0 36 / 4 0  rnm 
Midde lmat ig z and met een we inig klei lens j e s  
Zand met organis ch mat eriaal 
Middelmat ig z and 
Vermoedelij ke aardkundige verklaring : 
Oud P lei sto ceen : Format ie van de Kernpen 
Diepte in m 
van t ot 
o, oo 0 , 80 
0 , 80 1 , 50 
1 , 5 0 4 , 30 
4 , 30 4 , 90 
4 , 90 6 , 00 
6 , 00 7 , 4 5 
7 , 4 5 7 , 90 
7 , 90 10 , 60 
10 , 60 10 , 8 0 
10 , 80 1 5 , 50 
0 , 00 1 5 , 50 
B oring 8 7SB 8 
Gemeent e : Beerse 
Peil : 20 , 6 6 m TAW 
Datum : 1 2 . 10 . 1 9 7 8  
Boorwij ze  : met inspee ling 
Di ept e van het grondwat er : I 
Filterdiepte : van 9 , 60 t ot 10 , 60 m 
Aard van de mons ters 
Kompakt e klei 
Midde lmat ig zand 
Kompakt e klei 
Midde lmatig z and 
Klei  me t enke le kle ine z andlenzen 
Klei met groter wordende z andlenzen 
Z and met klei lensj e s  
Midde lrnat ie z and 
Midde lmat ig zand me t organis ch mat eriaal 
Middelmat ig z and 
Vermoedelij ke aardkundige verklaring : 
Oud Pleistoc een : Format ie van de Kempen 
Diepte  in m 
van tot 
o , oo 0 , 90 
0 , 90 1 , 10 
1 , 10 2 , 80 
2 , 80 3 , 05 
3 , 05 4 , 00 
4 , 00 5 , 00 
5 , 00 6 , 00 
6 , 00 10 , 00 
10 , 00 10 , 50 
10, 50 1 5 , 50 
o , oo 1 5 , 50 
Boring 8 7SB9 
Gemeente : Beers e 
Peil  : 2 0 , 7 m TAW 
Datum : 1 2 . 10 . 1 9 7 8  
Boorwij ze  : met inspeeling 
Diepte van het grondwat er : I 
Fi lterdiepte : van 1 3 , 00 tot 1 4 , 00 m 
Aard van de monsters 
Midde lrnat ig z and 
Klei 
�1idde lma t ig z and 
Klei 
Midde lrnat ig zand 
Vermoede lij ke aardkundige verklaring : 
Oud P le i s t oceen : Format ie van de Kernpen 
Diepte  in  m 
van tot 
0 , 00 1 , 9 5 
1 , 9 5 2 , 30 
2 , 30 4 , 50 
4 , 5 0  5 , 00 
5 , 00 1 5 , 5 0 
0,00 1 5 , 50 
Boring 8 7SB14 
Gemeente : Beerse 
Peil : I 
Datum : I 
Boorwij ze : met inspoeling 
Diepte van het grondwater : I 
Filterdiepte : van 1 1m10 t o t  15m10 
Aard van de monsters 
Grij sbruine zandige leem 
Grij ze z andige kleii ge leem 
Grij ze 'k lei 
0 3 6 1 40 mm 
Grij s fij n middelmatig z and met een weinig klei­
lensj es 
Grij ze klei 
Grij s middelmat ig t ot grof middelmat ig zand met 
een weinig fij ne kleilensj es 
Grij ze kleihoudend z andlaag met organis ch materiaal 
en veen 
Grij s middelmat ig tot gro f  middelmat ig z and met 
een weinig fij ne kleilensj es 
Vermoedelij ke aardkundige verklaring : 
Oud P leisto ceen : Formatie van de Kempen 
Diepte in m 
van tot 
o , oo 1 , 00 
1 , 00 3 , 00 
3 , 00 5 , 00 
5 , 00 8 , 00 
8 , 00 8 , 20 
8 , 20 10 , 50 
10 , 50 10 , 70 
10 , 70 1 5 , 30 
0 , 00 1 5 , 50 
Boring 8 7SB 15 
Gemeent e : Beers e 
Peil : + 2 8 , 8 0 m 
Dat um : I 
Boorwij ze : met insp ee ling 
Diepte van het grondwat er : I 
Fi lterdiepte : van 1 1m10 tot 1 2m10 
Aard van de monsters 
0 3 6 1 40 mm 
Geel oranj e midde lmat ig t ot fij n midde lmatig 
zand 
Bleek geelgroen midde lmat ig tot fij n middel­
mat ig z and 
Grij s groen leemhoudend fij n zand 
Grij sgroene klei 
Grij ze  li cht z andige kle i- leem 
Grij ze  zware kle i 
Grij s fij n  midde lmat ig z and 
Grij ze  klei 
Grij s z and met klei lenzen 
Grij ze  klei 
Grij s ge e l  midde lmat ig z and 
Bleekgrij s fij n zand 
Klei 
Vermoede lij ke aardkundige verklaring : 
Jong Pleistoceen Dek z anden 
Oud Pleisto ceen : Format ie  van de Kempen 
Diep t e  in m 
van 
0 , 00 
0 , 30 
0 , 50 
0 , 6 5  
2 , 00 
2 , 75 
3 , 20 
5 , 80 
6 , 20 
8 , 60 
9 , 30 
1 1 , 60 
1 2 , 30 
0 , 00 
0 , 6 5  
t ot 
0, 30 
0 , 50 
0 , 65 
2 , 00 
2 , 75 
3 , 20 
5 , 80 
6 , 20 
8 , 60 
9 , 30 
1 1 , 60 
1 2 , 30 
1 2 , 3 5 
0 , 6 5 
1 2 , 35 
Boring : 8 7SB16 
Gemeent e : Beerse 
Pe il : 29 rn TAW 
Datum : I 
Boorwijze met inspeeling 
Diep t e  van het grondwat er I 
Filt erdiepte  : van 1 4  t ot 1 5  rn 
Aard van de mons ters 
Bruin humeus z and 
Bruingrijs f ijn midde lrnat ig z and 
Bruingrijs roe stig gevlekt fijn midde lmat ig 
zand 
Kakibruin fijn midde lmat ig z and 
Bruinoranje fijn midde lmat ig zand 
Grijs fijn midde lmat ig z and 
Grijze  zeer zandige li chte klei 
Grijs een weinig kleiig z and 
Grijs fijn midde lmat ig z and 
Grijs midde lmat ig z and 
Grijze z andige klei met z and- en klei lenzen 
Grijze klei 
Grijze zandige klei 
Grijs kle iig fijn midde lrnat ig z and 
Grijs midde lmat ig z and 
Klei 
Vermoedelijke aardkundige verklaring : 
Jong P le i s t o ceen Dekzanden 
Oud P le i s t o ceen : Format ie  van de Kempen 
Diepte 
van 
o , oo 
0 , 30 
0 , 50 
0 , 70 
1 , 00 
2 , 50 
3 , lW 
4 , 80 
6 , 00 
7 , 50 
8 , 00 
9 , 30 
9 , 50 
9 , 70 
1 2 , 80 
1 5 , 30 
o,oo 
3 , 40 
in m 
tot 
0 , 30 
0 , 50 
0 , 70 
1 , 00 
2 , 50 
3 , 40 
4 , 80 
6 , 00 
7 , 50 
8 , 00 
9 , 30 
9 , 50 
9 , 70 
1 2 , 80 
1 5 , 30 
3 , 40 
1 5 , 30 
Boring 8 7SB17 
Gemeent e : Beerse 
Peil : 2 8 , 5 m TA'IJ 
Datum : I 
Boorwijze : inspeeling 
Diepte van het grondwat er : I 
Filterdiept e : van 13 , 80 tot 1 4 , 80 m 
Aard van de monst ers 
Donkerbruin humeus fijn middelmatig z and 
Bleekgeel fij n middelmatig z and 
Grijze  z andi ge klei 
Grijs midde lmat ig t ot grof midde lmat ig z and 
Grijze harde klei 
Grij s z andige klei 
Grijs midde lmat ig z and 
Grijs kleiig fijn z and 
Grijs midde lmat ig z and 
Grijze klei 
Vermoede lijke aardkundige verk laring : 
Jong P lei st oceen Dek z anden 
Oud Pleisto ceen : Format ie  van de Kempen 
Diepte 
van 
o , oo 
0 , 30 
3 , 30 
5 , 08 
5 , 1 5 
5 , 4 5 
6 , 2 5 
8 , 80 
10 , 70 
1 4 , 90 
o , oo 
3 , 30 
in m 
t ot 
0 , 30 
3 , 30 
5 , 08 
5 , 1 5 
5 , 4 5 
6 , 25 
8 , 80 
10, 70 
1 4 , 90 
1 6 , 80 
3,30 
16 , 80 
Boring 8 7SB1 8 
Gemeent e : Beerse 
Peil : 20 m TAW 
Datum : I 
Boorwij z e  met inspee ling 
Diep t e  van het grondwat er : I 
Filterdiepte : van 1 4 , 00 tot 1 5 , 00 m 
Grij s fij n z and 
Grij z e  klei 
Aard van de monsters 
Grij s fij n midde lmat ig z and 
Grij s z and met zeer we inig klei en niet 
organi s che materiaal ( spriet ) 
Donkergrij s midde lrnat ig t ot fij n midde lmat ig 
z and met glimmers 
Idem, iets kleihoudend 
Donkergrij s midde lrnat ig tot fij n midde lmat ig 
z and met organi s ch materiaal en laagj e s  klei 
van een 10- t al cm dikt e 
Donkererij s middelmat i g  tot fij n midde lmat ig 
z and 
. 
Vermoedelij ke aardkundige verklaring 
Oud Pleistoceen : Format ie van de Kempen 
Diep t e  i n  rn 
van tot 
o " oo 2 " 10 
2 , 10 2 , 60 
2 , 60 5 , 50 
5 , 50 6 " 00 
6 ., 00 7 , 50 
7 " 50 7 , 60 
7 " 60 9 " 50 
9 , 50 1 5 " 50 
0 , 00 1 5 , 50 
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-=l : ; •;. E -:3 r1r1 
:35 . 6 5 
0 . 6 2  
1 . 7 4 F H I  
1 . 6 7 F H I  
0 . 4 :=: FH I 
-0 . 1 5  
1 .  0 2  
( ZAND + L E E M  + KLE I = 1 0[1 % )  
ZFZ 1 25-E.:�; 
LEEM 6::::-2 
HAZEt-1 (::: I .· . ,. ::::ü . : i :::i M / [)  :�; . 5 1 E-üü4 M/ S 
EFJ6T ,- .-. - - 27üüü :::;5 . 4[1 M / [)  4 .  1 üE-ü64 M/ S 
6 .  72 :..�� 
1 .  54 �-� 
- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - · - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - -- - - - - --
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  
KR I �GSLRRN 2 7 1  9000 GENT 
GROOTHEDEN BEKOMEN U I T  DE GRANULOMETR I E  
t' Î t.J t·ETEF:t·�U PlMEF: : 
0PDF-�:RCHT : 
t' ÎRSSR TOT . Mot·lSTEF: : 
: ;7DI; :�; t·E:ü 
I;LAK I:EEF:t.E 
1 394 . •;..ü G 
I 
I 
: ------ ---------------------·----------- ----- --------------------------- ------- : 
C A LC I UMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCON I E T , KORRELUERDEL I NG 
( zRND + LEEM + KLE I = l ÜÜ % )  
CnCCG 1/ 2000 ) : 
HUt· i l_6 ( 0 . c . :t;�;2 ) : 
c, u-:-1UCOt"1 I ET : 
ü . üü \ 
hE: \ 
FRAKT I ES ( WENTWORTH ) :  
GF: I NT 
ZAND 
ZEEE C:.F:OF ZAND 
C:.ROF ZAND 
t· ·j I DDELI'l . ZRt·m 
F r  �t-� ZRt·m 
ZEEF: F I �t-� ZRt·�D 
LEEM 
�<LE I  
LEEM + KLE I 
··,. 2000 
c::o0o-5o 
2000- 1 000 
1 üüü-5ü0 
5üü-25ü 
250- 1 25 
1 25-50 
50-2 
·= .. 2 
0 . 1 2  �-� 
2 .  7 : ; �-� 
:�; .:l • ·� : i �-� 
1 ·4 .  7 : ; �-� 
t�. • : i :�; �-� 
K A RAKTER I ST I EKE C:.ROOTHEDEN UAN D E  KORRELU ERDEL I NG 
( zAND + LEEM + KLE I = 1 ÜÜ % )  
o 1 ü  ( RKT I EVE KDRRELD I AM . ) 
D 5 Ü  ( MED I AAN ) 
o60 
co 90 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2000-20 ) 
GEL I �KVORM I GH E I DSGRARD 
F'H I 50 
GRA F I SCH GEM I DDELDE 
G L O BALE GRAF I SCHE STANDAARDDEV I AT I E  
GLO�ALE GRAF I SCHE As�MMETR I E  
GRAF I SHE KURTOS I S  
DOORLATENDHE I DSKOEFF I C I ENTEN 
67 E-:�; MM 
222 E-:�; MM 
245 E-:�; MM 
:�; � ; : ; E - :�; rt r1 
�] . 2 7  
? . 1 7  PH ! 
2 .  :3 ·3 F·H I  
1 .  0:3 PH ! 
0 . 5 1 
1 .  77 
( ZAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
HAZEN C== 77 
LEEM 6:�:-2 
L + K 
C= 270�)0 2 .  75 ", ..... [) :3 .  1 GE-005 M/'S 
7 . E. 7  �-� 
I 
, .  
�---------------------------------------�--------------------------------------1 R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  ' 
KR I �GSLAAN 2 7 1  9000 GENT 
GROOTHEDEN BEKOMEN U I T  DE GRANULOMETR I E  
t·1oNSTEF<:NUI'll'lEF: : 
ÜF'DFRCHT : 
t• iRSSR TOT . l'lDt·lSTEF: : 
::::7DB4 t-1::::0 
BLAK BEERt;[ 
1 4S4 . 90 G 
: --- - -- ------------------------ - ------ -------- -- - - - --- -------------- ---------
CALCI UMCARBONAAT � HUMU S , GLAUCON I ET � KORRELUERDEL I NG 
( ZAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
CnCCG ( < 200C1 ) : 
HUt·tU�:; ( 0 .  C .  :.:.�2 l : 
GLf"iUCot·� I ET : 
o .  00 �·� 
rm �·� 
FPAKT I ES ( WENTWORTH ) :  
GF: r r-n 
Zm-m 
ZEEF: GF:OF ZAND 
GF:OF ZAND 
t'1 I DDELI'l . ZRt·lD 
F r ... u--1 Z ru-m 
ZEEF: F I .JN ZRt·lD 
LEEPl 
�<L E I  
LEEf'l + KL E I 
•. :- 2000 
;::000-50 
2000- 1 000 
1 000-500 
500-250 
25�3- 1 l:�5 
1 25-50 
50-2 
< .-, c. 
0 .  22 �·� 
94 . -..,
.-, I" c �-� 
1 . 4 6  �·� . ·-. -, .-, �-� ·-· .  I' C 
C�E . • 4 4  
• .· .. • 
·:+: ! . ?4 �-� 
1 4 .  :�:,:;. �-� 
·:· : :(1 • .. · ·-' . .. • 1 4 0  • .. · . ,_, .· 
. r- .-, ,-, • .· ._1 . C. •:• .··• 
KARAKTER I ST I EKE GROOTHEDEN UAN DE KORRELUERDEL I NG 
( ZAND + LEEf'l + KLE I = 1 00 % )  
o 1 0  ( RKT I EVE KDRRELD I AI'l . ) 
D50 ( l'lED I AAt·(l 
D60 
D 9 0  
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2 000-20 ) 
GEL I .JKVOR I'l i GHE I DSGRAAD 
F'H I 50 
GRAF I SCH GEI'l i DDELDE 
GLOBALE G RAF I SCHE STANDAARDDEV I A T I E  
GLOBALE GRAF I SCHE ASYI'll'lETR I E  
GRAF I SHE KuRTOS I S 
D OORL ATENDHE I DSKOEFF I C I EN TEN 
1 00 E .-, 
- -
�· ,..,,.., 
2 1  1 E .-, - ;. ,.., ,.., 
2:�: 1 E 
.-, 
·-· r'll'l 
:�: L� :3 E .-, - .:.. ,.., ,.., 
r::;- .-·-·'=· . 5 '3 
0 .  4 ·-=· ·-
2 . 2 4  PH ! 
i:: . J 7  PH ! 
0 .  t:E. PH ! 
0 . 29 
1 .  E· 2 
( ZAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
ZAND 2000-6:] 
ZFZ 1 25-t.:3 
LEEI'l 63-2 
L + K 
C= 77 .: . .  t.7 Pl ..... [) 7 .  72E -005 I'J.····s 
C:= 27000 5 .  2 7  rrr .····r:. 6 .  l OE-005 ,.., . ...
-
s 
1 :�: . 4 :3 �-� 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GECLCG I E  
K R I �GSLAAN 2 7 1 9000 GENT 
GROOTHEDEN BEKOMEN U I T  DE GRANULOMETR I E  
t· loNSTEF:NUI"lf'lER : 
0PDF:A CHT : 
t· IASSA TOT . f'lot·t3TEF'ó: : 
::::7DB6 t·130 
BLAK BEERSE 
1 2:::::: . 70 [i 
: ---- ------ ·-------------------------------- ----------------------------------- : 
CAL C I UMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCON I E T , KORRELUERDEL I NG 
( zRND + LEEf'l + KLE I = 1 00 % )  
CAC0:3 ( < 2000 ) : 
I HUMUS ( 0 . C . �2 ) : 
GLAUCot·� I ET : 
0 .  [10 �-� 
0 .  00 �-� 
t'fB �-� 
FRAKT I ES C WENTWDRTH ) :  
GFo: I NT 
ZF-l t·m 
ZEEF'ó: GROF ZAND 
GF:OF ZAND 
t·1 I DDELI'l . ZAND 
Fr .JN Z F-lt·m 
ZEEF: F I �N ZAND 
LE Ef'l 
KLE I 
LEEf'l + KLE I 
: 2000 
2000-50 
2000- 1 000 
1 000-500 
500-250 






0 .  00 
•
.
. .. -  
'35 .  ·:· ·=· ·-· ·-· 
.. .. ·• 
0 .  �J : : �·� 
.: . .  00 • .. .. · . 
t.2 .  9 0  
•
.. .. -  
;::4 .  C' ·-· ·-• a:. �-� 
1 . : : : : • .. .·· . 
.::� a 1 4  • .. · .. • 
o . .::J. : : • .. · . . .  




KARAKTER I ST I EKE GROOTHEDEN UAN DE KORRELUERDEL I NG 
( ZAND + LEEf'l + KLE I = 1 00 % )  
o l û  ( AKT I EVE KORRELD I AM . ) 
D5Ü ( f'lED I ARt·� ) 
eo 60 
eo 90 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2000-20 ) 
I GEL I �KVORf'l i GHE I DSGRRRO 
F'H I  50 
GRAF I SCH GEf'l i DDELDE 
GLOBALE GRAF I SCHE STANDAARDDEV I AT I E  
GLOBALE GRAF I SCHE ASYf'll"lETR I E  
GRAF I SHE KURTOS I S  
DOORLATENDHE I DSKOEFF I C I ENTEN 
1 54 E-:3 f'lf'l 
2: :E. E-:3 rr1r1 
3 1 1 E : : f'lf'l 
.::�t. :�: [ - :�: MM 
47 . 0 6  
0 . 5 0  
1 .  ::::1 P H  I 
1 . ::::2 PH I 
0 . 7 5  F'H I  
0 . 2 4 
1 .  7 7  
( z AND + LEEf'l + KLE I = 1 00 % )  
ZFZ 
LEEf'l 
L + V •, 
HAZEN C= 77 1 5 .  :::�: l"l ·····c:. 1 .  ::::3E-Oft4 f'l/s 
C= 27000 
1 25-6:::: 1 . 44 �-· .. • I 
.:.:�:-2 4 .  
l:"' r-• •.· I ·-· -=· .





. · I ._1 . .. • I 
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - - - -- - - - - ·- - - - - - -- - - - - - --- - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  
KR I �GSLAAN 27 1 9000 GENT 
GROOTHEDEN BEKOMEN U I T  DE GRANULOMETR I E  
t•1oNSTEF:NUI"li"'EF: : 
ÜPDF:ACHT : 
MASSA TOT . l"lONSTER : 
87DB7t·1 1 
BLAK BEEfö:SE 
4 1 2 . 7 1  G 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : 
CALC I UMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONI E T , KORRELUERDEL1 NG· 
I CACO:.::: ( < 2000 ) : 
HUt·1US r: 0 .  C. :9:2 l : 
GLAUCON I ET :  
0 .  
0 .  
t·m 
FRAKT I ES C WENTWORTH ) :  
( ZAND + LEEI"' + KLE I = 1 00 % )  
00 �-� 
00 • .. · ..• 
• .. · 
..
• 
·. =· 2000 0 .  00 . .
. 
.. .. · . CiF I N T  
ZAND 2000-50 '37 .  
·:a ·=· .. · L  . �·� ZAND 20(10-63 
ZEEF: Gr:OF" ZAt·m 
GF:OF" ZAND 
t·1 I DDELI"' . ZAND 
F I .JN ZAt·U:I 
ZE EF: F I �N ZAND 
LEEI"l 
KLE I 
LEEI"' + KLE I 
2(1(10- 1 000 
1 00(1-500 
500-250 






. .:, . . 
:::: 1 . 
50 . 
1 1 . 
1 . 
o .  
·=· 
.... . 
. -.. -. 
-:.· ·=· 
•.. .. · . 
:�:o • .. ..·• 
90 �-� 
04 •.. .. ·. 
::::o • .. .··• ZFZ 
:�: 1 • .. .. ·• LEEI'l 
77 
• .. · .. • 
0: : �-� L + 
KARAKTER I ST I EKE GROOTHEDEN UAN DE KORRELUERDEll NG· 
( zAND + LEEI"' + KLE I = 1 00 % )  
D 1 0  ( AK T I EVE KORRELD I RI'l . ) 
D5Ü ( J11ED I AAN ) 
D6Ü 
D9Ü 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2000-20 ) 
GEL I �KVOR I"' I GHE I DSGRAAD 
PH ! 50 
GRAF I SCH GEI"J I DDELDE 
GLOBALE GF:AF" I SCHE STANDAARDDEV I AT I E  
GLOBALE GRAF I SCHE ASYI'lf"'ET R I E  
GRAF I SH E  KURTDS I S  
DOORLATENDHE I DSKOEFF I C I ENTEN' 
1 1 2 E-:;: 1"11"1 
2 1 5  E-·:· �· 1"1 1'1  
240 E - ·:· ·-· 1'11'1 
:::: ·3 1 E-:3 1"11"1 
54 . 45 
0 . 47 
2 . 22 PH ! 
2 . 2 5  PH ! 
0 . 74 PH ! 
0 .  1 1  
1 .  :�:5 
( ZAND + LEEI"' + K L E I  = 1 0(1 % )  
�-·· ··. 
HAZEN '-·­_. - 77 9 .  73E -005 1'1...-·s 
EF.:tt:::r C= 27000 1 .  24E-004 1'1...-·s 
1 25-63 
� ·-· .-. _ . ..;.. -c. 
q 1 : : • .. I -· . .··• I 
·-=· 4 ·:· �-� I ·-· · ·-· I I 
l 
4 .  20 �·� 
I I 
· - - - - - -- - - - - -- - ·- -- - - - - - - - - - -- - ··· --- - - - .-- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R. U .  G.  LEE�::STCEL �..'OCR TOEGEPASTE tiECLOG I E  
KR I �CiSLAAN 27 1 9000 GENT 
GROOTHEDEN BEKOMEN U I T  DE GRANULOMETR I E  
t·JoNSTEF:NUC'lr'lER : 
ÜPD F:RCHT : 
MASSA TOT . MONSTER : 
:::7Ir:E:7t·12? 
BLAK BEEF.:SE 
4 1 9 .  1 '3 [i 
: -----------------------------·------------------------------------------------ : 
CALC I UMCARBONAA T � HUMUS , GLAUCON I ET , KORRELUERDELIT NG· 
( zAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
CACOJ ( <: 200(1 ) : 
HUt·1US ( 0 .  C .  :<�:2 ) : 
CiLAUCOH I ET :  
ü .  (1(1 �-� 
0 .  0(1 �-� 
t·m �-� 
FRAKT I ES ( WENTWORTH ) :  
·::- 2000 0 .  (1(1 �-� CiF: HH 
ZAND 2000-50 94 . 4 ·=· ,_, • .. .. ·• ZAND 2(1 00-63 
ZEEF: GF:OF ZAND 
CiF:DF ZAND 
t·1 I C•DELM .  ZAND 
F I .JN ZAND 
ZEEF: F I .JN ZAND 
LEEC'l 
KL E I  
LEEC'l + �:::LE I 
2(1(1(1- 1 �300 
1 000-500 
50(1-250 
250- 1 25 
1 25-50 
50-2 
<' .-. .:::. 
0 .  �:.:. •.· .. ·• 
. -, .-. .-. •.. 
.:::. . .;ac .. · . 
. -. . -. r::- .-. •.. .:. c. . ·-·-=· ..·• 
.:i •=· 54 •.. r •  •• • ar  .. ·. 







1 . 60 •.. .. · 
. 
C" 1:" .-. •.. ·-· . ·-•
.:. 
.. ·• 
KARAKTER I ST I EKE GROOTHEDEN UAN DE KORRELVERVELa NG 
( ZAND + LEEM + KLE I = 1 0(1 % )  
D 1 Ü  ( AKT I EVE KORRELD I AM . ) 
o5Ü ( MED I AAN ) 
er60 
eo90 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2000-2 0 )  
GEL I .JKVDRM I GHE I DSGRAAD 
PH I 50 
GF:AF I SCH GEM I DDELDE 
GLOBALE G RAF I SCHE S TA NDAARDDEV I AT I E  
GLOBALE GRAF I SCHE ASYMMETR I E  
CiF:AF I SHE KuRTos i s  
DOORLATEHDHE I DSKOEFF I C I ENTEN 
.-. . -. ·=· ·�· E 
.-. -.;.. MM 
1 92 E 
.-, 
-..:.· MM 
2 1 :3  E 
.-, --�· MM 
:::: 1 : : E 
.-, 
-.,:. MM 
6 1  c:- .-. . ·-· ·=· 
ü .  :�: ·;.« 
2 .  :;: :=: PH I 
é: . 47 PH ! 
0 . 86 P H !  
0 . 27 
1 .  :�:.:. 
( ZAND + LEEC'l + KLE I = 1 00 % )  
ZFZ 
LEEC'l 
L + V ··. 
HAZEn 1
-·­
_. - 77 5 . 27E-005 M/S 





1 0::. -· . 62 
4 .  ·;.: : 
.: . . C" .
-. ·-· ·=· 
• .. .. ·. 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEDLDG I E  
KR I �GSLRRN 27 1 9000 GENT 
GROOTHEDEN BEKOME� U I T  DE GRANULOMETR I E  
t-1Dt·4STEF:NUMMEF: : :37DB7M3 1 
ÜPDF:ACHT : BLAK :BEERSE 
MASSA TOT . MONSTER : :323 . 59 G 
I 
I 
: - -------·--------------------------------------------------------------------- : 
I 
I 
1 CALC I UMCARBONAAT , HUMUS � GLAUCON1 ET , KORRELUERDEL[ N& 
( ZAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
CAC03 ( < 2000 ) : 0 . 00 
., 
.. ·• 
HUt·1US ( 0 .  C .  :9:2 ) : �3 . 0�3 • .. .. ·• 
GLAUCON I E T :  NB 
FRAKT I ES C WENTWORTH ) :  
GF: I NT 
ZAND 
ZEEF: GROF' ZAND 
GF:OF' ZAND 
N I DDELM . ZAND 
F I �N ZAND 
ZEEF: F r ..JN ZANCI 
LEEM 
KLE I  





2000- 1 (100 
1 �Z100-500 
500-250 
25(1 - 1 25 
1 25-50 
5�3-2 
< ·=· .... 
0 .  0(1 •.. .. ·. 
·:,·:· ... u .  1 0  :-� 
0 .  1 4  
• .. .. · . 
1 .  20 • .. ,·. 
43 . 9:3 
• .. .-·. 
4:3 . 36 
•.. .. ·• 
4 . 42 �-� 
1 .  3'3 • .. .. ·. 
0 . 5 1  . ,  .. · . 
1 .  9�3 
. .. .. ·• 
ZAND 2000-63 
ZFZ 1 25 -63 
LEErl E.3-2 
L + K 
KARAKTER I ST I EKE GROOTHEDEN UAN· DE KORRELUERDEL I NG'  
( ZAND + LEErl + KLE I = 1 00 %) 
D 1 0  ( AK T I EVE KORRELD I AM . ) 
D50 ( rJED I AA N )  
D60 
D9(1 
IJ ( SPEC I F' I EK OPPERVLAK 2000-20 ) 
GEL I �KVORri i GHE I DSGRRRD 
P H I  5�3 
GRAF' I SCH GEM I DDELDE. 
GLOBALE GRAF' I SCHE STANDRRRODEU I RT I E  
GLOBALE GRAF' I SCHE. AsYMMETR I E  
GRAF' I SHE KURTOS I S  
DOORLATENDHE I DSKOEffi C I ENTEN 
1 45 E-3 Mrl 
240 E-3 Mrl 
260 E .-
, 
- .:,. Mrl 
:�:E.? E-3 riM 
46 . 63 
(1 . 56 
2 . 06 PH I 
2 . 08 PH I 
0 . 52 PH I 
0 . 1 1  
1 . 26 
( zAND + LEErl + KLE I = 1 00 % )  
HAZEN C= 77 1 .  6 1 E-004 M . ...-s 
EF.:t"fST C= 27�300 1 7 .  3'3 M.-·'[) 2 . 0 1 E-004 M/s 
3 .  84 �-= : 
1 .  97 /� : 
2 . 4:3 �-� : 
I I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GECLCG I E  
KR I �GSLAAN 2 7 1  9000 GENT 
GPOOTHEDEN BEKot1En U I T DE GRANIJLONETR I E  
t·1oNSTERNW'IMEF: : : :7I1E:7t·135 
ÜPDF:ACHT : :BLAK BEERSE 
MASSA TOT . MONSTER : :374 . 4::: u 
: - - - - -- -------- --· -- -- - - --- - --- -- --- ---- - - - - ------ -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - : 
CALC I UMCARBONAA T , HUMUS � GLAUCONI ET , KORREL UERDEL1 NG' 
( GR I NT + ZAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
CRC0:3 ( < 2000 ) : 
HUMUS C O .  C .  :9:2 ) : 
GLAUCON I E T :  
0 .  (1(1 �-� 
0 .  00 �-� 
NB % 
FRAKT I ES ( WENTWORTH ) :  
;. 200f1 0 .  (1(1 • .. ..·• GF: I NT 
ZAt·H) 2000-50 •j4 . • 2E· 
• .. .. · . ZAND 2@30-63 
ZEEF: GF:DF ZAND 
GF:DF ZAND 
t·1 I DDELM . ZAND 
F I �N ZAND 
ZEEF: F I �N ZAND 
LEEM 
KLE I 
LEEM + KLE I 
2000- 1 000 
1 000-500 
500-250 






0 .  ·:· ·-· . 
·:· ·-=· ·-· ·-· 1111 
4 5 .  
1 1 . 








. , .. ·. 
·-· ·ï • .. · •:·.:. ..
• 
c: .-. ·-··=· �-� 
42 
• .. .. ·. ZFZ 
2 1  
. .. .. ·• LEEM 
C" ·-· 
. _ . . :,. 
• .. .. · . 
74 
. .. .··• L + 
, KARAKTER I ST I EKE GROOTHEDEN UAN DE KORRELUERDEL1 NG• 
( GR I NT + ZAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
D 1 0  ( AKT I EVE KDRRELD I AM . ) 
D50 ( MED I AAN ) 
D60 
D90 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2000-20 ) 
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GF:AFI SHE KURTOS I S  
DOORLATENDHE I DSKOEFF I C I ENTEN 
1 44 E-:;; MM 
2 1 2  E-- :;; MM 
2 2 1  E -::; MM 
t::t.o E-:;; r'lM 
<=" ·-• 
._ . . ;. . . .:. :;: 
ü .  . - C" t; • .  _. 
ê: . ê:4 F H I  
.ê: . ;::·;. F H  I 
ü .  :;; :;; FH I 
( zAND + LEEM + KLE I = ! ÜÜ % )  
ZFZ 1 25-E.:�: 
LEEM 6:;;-ê: 
L. + K 
HAZEN C= I . •' 1 :;; • 77 1'1/ D 1 5'jE-üü4 M/ S I . 
EFJ1ST C= 27üüü 2:�' - 1 ü  1'1/ D 2 .  67E-üü4 M / S  
2 .  2 E, �-� 
ê: . 4 4  �·� 
-- - - - - - - - - - - - - - -� - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  
KR I �GSLAAN 2 7 1  9000 GENT 
GROOTHEDEN BEKOMEN U I T  DE GRANULOMETR I E  
t· ioNSTEt=::NUI"'fTIER : 
ÜPDFo:RCHT : 
t MASSA TOT . I"'DNSTER : 




: -------------------------------------------------------------------------- --- : 
CALC I UMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCON I ET , KORRELUERDEL I NG 
CRCO:;; ( < 2000 ) : ü .  
H UNUS ( O . c . :.:-�2 ) : 0 .  
GLAUCON I E T :  r-m 
FRAKT I ES ( WENTWDRTH ) :  
CF: HH 
Zm-m 
ZEEj=;: Gt=::OF ZAND 
GF:OF ZAND 
t'i i DDEL I"' .  ZAND 
F I �t-� Zm·m 
( ZAND + LEEI"' + KLE I = 1 00 % )  
(1(1 �-� 
00 • .. .. • 
�-� 
•. :· 2ü0ü ü .  0 1  �-� .. 
2üü0-50 
.- .... ::'t• . : ; 4 �-� 
2üüü- 1 ü0ü ü .  (1:;; • . . ··.�� 
1 000-50(1 0 .  0 7  • .. .. • 
50(1-250 t. . E/� �·� 
ê:5ü- 1 25 ;" . .. t. :::i �-� I . 
ZEEF: F I �t-� ZAND 
LEEI"' 
1 25-5(1 .. 
. -. 
.L C. .  4 2  �·; ZFZ 
5(1-2 2 .  6 1  �-� LEEI'l 
KLE I  
.• 
2 ü .  t::" t::" �-� ·:. ·-· ·-· 
LEEI"' + KLE I ·:. 1 6  �-� ._1 . 
KARAKTER I ST I EKE C,ROOTHEDEN UAN DE KORRELUERDEL I NG 
( ZAND + LEEI"' + KLE I = 1 00 % )  
D 1 Ü  ( AKT I EVE KORRELD I AI"' . ) 
Ct50 ( l'lED I AAN ) 
D60 
D9Ü 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2000-20 ) 
GEL I �KVORI"' I GHE I DSGRAAD 
FH I 50 
GRAF I SCH GEI"' I DDELDE 
GLOBALE GRAF I SCHE STANDAARDDEV I A T I E  
GLOBALE GRAF I SCHE ASYI"'I"'ETR I E  
GRA F I SHE KURTOS I S  
D OORLATENDH E I DSKOEFF I C I ENTEN 
1 1 "
-=· 
·-· E -:;; 1'11"1 
1 72 E-:?.; 1"11"1 




242 E-:;; 1'11"1 
E.E . • 6 1  
ü .  6 0  
ê: . 5 4 F"H I 
2 . 5 6 F H I  
0 .  4 S  F·H I  
E1 . 1 ::: 
1 .  1 7  
( zAND + LEEI'l + KLE I = 1 0(1 % )  
L 
HAZEt-1 C= 77 ·=· ·-· . 47 1'1/ D ·:.. . :::; 1 E-005 
EFJ1ST C= 27000 ·� . : ; 1 1'1/ D 1 . 1 4E-004 
+ �- · ··. 
1'1/ S 
1'1/ S 




1:" .- �-� _ • ._. L- ·-• I:· 
4 .  1 1 �-� 
- --- -- - - - - - - - - - - - ---- --- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ------ - - - -- - - - - - - ---- -
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE G EOLOG I E  
KR I �GSLRAN 2 7 1 9000 GENT 
.. 
GROOTHEDEN EEKOMEN U I T  DE �RANULOMETR I E  
t'iDt·�STEF:NUI"'ll"'lEfi: :  
OPDF-:R CHT : 
MASSA TOT . l"'lDNSTER : 
:::•7DE7fo"i 1 4: • 
EoLAK I•EERSE 
562 . (18 G 
: ---- --------- ------------------------- ---- ------ ---- - ------ - - - - - -------------
CALC I UMCRREONAAT � HUNUS � GLRUCON I ET � KORRELUERDEL I NG 
c n co:;. f < 26üü l : ü .  
Htit'it6 C O .  C .  :9:2 ) : ü .  
G LAUCIX1 I ET :  t·m 
FRAKT I ES ( WENTWDRTH ) :  
I:;F: I NT 
LF-lND 
ZEEF<: GFi:DF LAND 
GFmF ZAND 
t• i I C•DELI"'l . LRt·m 
F I �t-� Z:Rt·m 






2üüü- 1 üü�j 
1 Güü-5üü 
5üü-25ü 
C:5ü- 1 25 
1 25-50 
ü .  üü �-� 
'35 .  ([1 �·� 
ü .  Gü �-; 
� . 1 '3 �·� 
ZEER F I �N LAND 
LEEI"'l 5ü-2 
E . • 5 ·� �·� 
77 . �)E. �·� 
1 1 .  ::: E. �·� 
:�; �� G :�; �·� 
l .  2 7  �·� 
LEEI"'l 6:::•-2 
KLE I  < E: 
LEEI"'l + KLE I .::} • ::; 121 �·; L + K 
�: :AF:AKTEF: I ST I EKE GF.:OOTHEI1EN I.)At·1 DE KOF.:F:ELI.,.i EFDEL I NG 
( zAND + LEEI"'l + KLE I = 1 (1(1 % )  
o i û  ( AKT I EVE KDRRELD I AI"'l . ) 
D5Ü ( l'lED I AAN ) 
D6Ü 
D';:..ü 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2(1(1(1-2(1 ) 
GEL I �KVDH I"'l i GH E I DSGRRAD 
F H I 50 
GRAF I SCH GEI"'l i DDELDE 
GLOBALE GRAF I SCHE S TANDAARDDEV I AT I E  
GLOE:ALE GHAF I SCHE RSYI"'ll'lETfi: I E  
GRAF I SHE KURTDS I S  
DOOF.:LATENDHE I DSKOEFF I C I ENTEN 
1 1 2 E-:;; 1"'11"'1 
1 55 E-:;, 1"'11"'1 
1 67 E-:;; 1"'11"'1 
é: :::•7 E - :;, 1"'11"'1 
E·7 .  t. 1 
0 . 67 
2 .  t;.";:.. FH I 
é: . t_::, .::f FH I 
0 . 52 FH I 
( ZAND + LEEM + KLE I = 1 ÜÜ % )  
HAZEN (.:: 77 ·=· ·-· · ê:: ; 1"'1/ D ·:;. .  5:::;E-üü5 
EFJ1ST C= 2 7üüü I:" ·-· · 'j( 1'1/ D t . .  ·::.2E- üü5 
f'l.·· s 
fT1/ S 
1 1  • 1 (1 �-�· : 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  
KR I �GSLRAN 27 1 9000 GENT 
GROOTHEDEN BEKOMEN U I T  DE GRANULOMETR I E  
t· ioNSTEfö:NUMMER : 
ÜPDF:ACHT : 
M ASSA TOT . MONSTER : 
::;7IrB7t·l 1 56 
BLAK BEEfö:SE 
CALC I UMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCON I ET , KORRELUERDEL I NG 
( ZAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
CF'lCO:::; ( < 2000 ) : 
HLit'iUS ( 0 .  C .  ;<�;2 ) : 
GLFIUCOt-i i ET : 
ü .  
ü .  
t·m 
FRFIKT I ES ( WENTWORTH ) :  
GF: I NT 
ZAND 
ZEEF: GF:OF' ZAND 
GF:OF' LAND 
N I  DC•ELM . ZAND 
F I �t·� Zmm 
ZEEF: F I �N ZAND 
LEEM 
KLE I 





• . ..·• 
�-� 
:· 200(1 .. 
2üüü-5ü 
2ü00- 1 ü(l�j 
1 ü00-5ü0 
500-250 
250- 1 25 
1 25-5ü 
5ü-2 
< ·=· L.. 
ü .  1 1 
• .  
.··• 
·=..t . . 54 �-� 
ü .  2'� �-� 
.-. 4 '=" �-� c. .  
2t . .  6 ü  • . .. · .. 
5 5 .  ü 6  • .. . . . 
1 2 .  1 ü  /� 
2 .  4 :�; �-� 
1 .::� .. �-� . I 
.-. 4 6  �-� .;, . .  
KARFIKTER I ST I EKE GROOTHEDEN UFIN DE KORRELVERDEL I NG 
( zAND · + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
o l ü  ( RKT I EVE KOF:RELD I AM . ) 
D5Ü ( MED I AAt-(1 
D6 Ü  
D'="Ü 
U ( SPEC I F' I EK OPPEF:VLAK 2000-20 ) 
GEL I �KVORM I GH E I DSGRAAD 
FH I 50 
GRRF' I SCH GEM I DDELDE 
GLOBALE GRAF' I SCHE STANDAARDDEV I AT I E  
GLOBALE GRAF' I SCHE ASYMMETR I E  
I GF:AF' I SHE KUF:TOS I S  
IrOORLFITENDHE I DSKOEFF I C I ENTEN 
1 1 :::0 E -:;; MM 
1 ::; 7 E- :;; fTII'l 
2 1  :;; E - :;; 1'11'1 
:;; :;; ·:;. E - :;; fTI fTI 
2 . 42 FH I 
2 . 4 ü  F'H I 
ü . 6 7  FH I 
0 . 0 ü  
1 .  ü 7  
( ZAND + LEEI'l + KLE I = l ÜÜ % )  
ZFZ 1 25-t. :::: 
LEEM 6:::;-2 
L + K 
HAZ:Et"1 C== . .  -=· 44 f'l/ C• ·;. .  77E-005 f'l/ S I I ·-· . 
EFJ1ST C= 27060 7 1 2  f'l / D  -=· 24E-üü5 M/ S . ·-· . 
4 .  22 �-� 
- - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  
KR I �GSLAAN 2 7 1  9000 GENT 
GROOTHEDEN EEKOMEN U I T  DE GRANULOMETR I E  
t· loNSTE�:NUI'll'lE�: : 
0PD�:ACHT : 
t· i ASSA TOT . l'lDNSTE�: : 
S7DE7M 1 64 
BLAK 
4 1 :;; • 4:::; G 
: -- - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CALC I UMCARBONAAT , HUMUS , GL AUCON I ET , KORRELUERDEL I NG 
( ZAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
C:AC0:3 ( < 2000 ) : 
HUt·HJ: ; ( 0 .  C .  �2 ) : 
I GLAUCON I ET :  
o .  
0 .  
rm 
FRAKT I ES C WENTWORTH ) :  
Gr: I NT 
ZAND 
ZEEfö: Gfö:OF ZAND 
CiF:OF ZAND 
t'1 I DDELI'l . ZAND 
F I �N ZAND 
ZEEfö: F I �N ZAt·U:I 
LE EI'l 
KLE I 
LEEI'l + KLE I 
00 
• .. .. ·
. 
00 • .. .. ·. 
11 •• • 
..• 
. > 2000 
20�30-50 
2000- 1 (U](1 
1 000-50(1 
500-250 




o . 00 �-� 
'3.:.l . 1 5  �-� 
o .  00 �-� 
0 .  1 2  
. .. . ··• 
·:· 05 �-� ·-· . -,.-, .-, .-, �-� .. c. • . ; . .::, 
1 :=: . t. t. 
• .. .. ·• 
4· . 6 '3 • .. .·'a 
1 . 1 6  �-� 
5 .  :=:5 • .. · .. • 
KARAKTER I ST I EKE GROOTHEDEN UAN DE KORRELUERDEL I NG 
( Z AN D  + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
o 1 0  ( AKT I EVE KORRELD I AI'l . ) 
D5Ü ( l'lED I AAN ) 
' o60 
D91) 
1_1 ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2000-20 ) 
CiEL I �KVDRI'l i GHE I DSGRAAD 
F'H I 50 
GRAF I SCH GEI'l i DDELDE 
GLOBALE GRAF I SCHE STANDAARDDEV I AT I E  
GLOBALE GRAF I SCHE ASYI'll'lETR I E  
CiRAF I SHE KURTOS I S  
• DOORLATENDHE I DSKOEFF I C I ENTEN 
� - - -- - ------- - - - - - - - - - - - - - - -
90 E 
.-, 
- .;.. 1'11'1 
1 45 E .
-, 
·-· ",", 
1 54 E 
.-, 




"7 7  I I o :�: E. 
ü .  1::"' .-. ·-· ·
=
· 
2 . 7 9  PH I 
0 . 57 PH I 
0 . 22 
.-. . -. . -. .::. . .::. .:.. 
( ZAND + LEEf'l + KLE I = 1 00 % )  
Zmm 2000-6:3 
ZFZ 1 25-t.:3 
LEEI'l 6:3-2 
L + K 
HAZEN '-·-_. 77 5 .  40 f'l.····o f . .  25E-005 ",...-·s 
ERNST C= 27000 4 .  ·:· ·:· ·-· ·
-· ", 
..... [) r= 
._1 . 02E-0�35 f'l.····s 
1 7 . 52 /� 
5 . : : :�: �-� 
L 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
p .  u .  G .  LEEF":STOE:L I.)OOR TOEGEPAS TE: GE: OL CG I E:  
KR I �GSLAAN 27 1 9000 GENT 
GF.�OOTHEDEt� BEKot·lEf'l U I T DE GRANliLOI"1ETRI E 
t•lCJt·�STE:f':NUI'II'IE:R : 
ÜPDF":ACHT : 
MASSA TCIT . I'ICINSTER : 
:37DB9M4 5  
BLAK BEERSE 
:3 1 7 . 93 [i 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : 
CALC I UMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCON I ET , KORRELUERDEL[ NG: 
( GR I NT + ZAND + LEEI'I + KLE I = 1 00 % )  
CRCIJ:3 ( < 2000 ) : 
HUt·lUS ( 0 .  C .  �2 ) : 
GLAUCON I ET :  
0 .  00 �·� 
�3 . 01Z1 �·� 
t·m •.. . ··• 
FRAKT I ES ( WENTWORTH ) :  
•. .. :· 2000 0 .  00 . ,  .·· . G�: I NT 
ZAND 2000-50 ·�"'? ...  I • ::::4 • . -· . ZAND 2000-63 
ZEEF": GF:OF ZAND 
GF":OF ZAND 
M I DDELI'I . ZAND 
F I �N ZAND 
ZEEF": F I �N ZAND 
LEEI'I 
KLE I 
LEEI'I + KLE I 
2000- 1 000· 
1 000-500 
500-250 




0 .  
1 . .-. .-. .:.• ..:.• . 
5'3 . 
.-, 
-:.· . .-, .::. . 
0 .  .-. .::. . 
1 0  �-� 
:34 �·� 
2E: �·� 
I:" .---·t· �·� 
06 :-� ZFZ 
1 1 �-� LEEI'I 
I:" I:" ._1 ._1 �·� 
6 6  �-� L + 
KARAKTEF.� I ST I EKE GROOTHEDEN l..'AN' DE KORRELt .. IERDEliltiGî 
( GR I NT + ZAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
D 1 0 ( At<T I EI..·1E t-::DRRE:LO·I AM. ) 
c.SO ( I'IE:D I AAN ) 
D90 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2000-20 ) 
GEL I �KVORM I GHE:I DSGRARD 
P H I  50 
GRAF I SCH GEI'I I DDE:LDE· 
GLCIBALE: GRAF I SCHE STANDAARDDEV I A T I E  
GLOBALE GRAF I SCHE· ASYMME�R I E 
GRRF I SHE KURTOS I S  
DOORLATENDHE I DSKOEFT:I C I ENTErt 
1 52 E-:::: 1'11'1 




:::: 1 7  E 
.-. 
-.:.• 1'11'1 
4E: .  6 1  
0 .  E.3 
2 .  1 :3  PH I 
. 2 .  1 5  P H I  
0 . 45 PH I 
(1 . 1 1  
1 .  42 








96 . 80 :-� : 
.-. .::. . r=·-
· 
. _IC ···
·· .. ·. I 
c� . r:.5 • .. ..·• I 
.-, 2(1 • .. ·-· . ..
·
• 
--- - --- - - - - -------- - - - - - --- -- - - --- - - -- - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GECLCGlE 
KR I �GSLAAN 27 1 9000 GENT 
GF.:OOTHEDEN BEKDr·1Et� · U I T IIE GRAt'llll0�1ETR I E  
t·loNS:TERNUMMER : 
ÜPOF:ACHT :  
MASSA TOT . MONSTER : 
87DB9M48 
BLAK :BEERSE 
4 1 0 . 34 G 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - -
CALC I UNCARBONAAT, Hll�lLIS , GLAUCotH ET , KORPEll.IERDELl NG, 
( GR I NT + ZAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
CAC03 ( < 2000 ) : 
HUt·1US ( 0 .  C .  :0:2 ) : 
GLAUCON I ET :  
�3 . �30 �-� 
(1 . 00 �-;; 
NB 
•
.. .. ·. 
FRAKT I ES ( WENTWORTH ) :  
> 2000 0 . 00 • ... .. • GF: I NT 
ZAN[) 2000-50 •:.-::- ·=-·=· .· I • -· L.- �-� ZAND 2000-6�: 
ZEER GROF" ZAND 
Gt=::OF" ZAND 
N I DDELM . ZAND 
F I �N ZAND 
ZEEF: F I �N ZAND 
LEEM 
KLE I 
LEEM + KLE I 
2000- 1 €100 
1 000-:-50�3 
500-250 
250- 1 25 
1 25-50 
50-2 
< .-. c. 
0 .  �32 �-� 
0 . :32 • .. ,·. 
1 0 . 54 
• .. .. ·• 
: :2 . �34 
. , 
.. ·• 
5 . 00 �-� ZFZ 
1 .  52 
•.. .··u LEEM 
0 . 56 • .. · .. • 
2 .  [1: : •.
. 
.. ·• L + 
KARAKTER I ST I EKE GROOTHEDEN UAN DE KORRELUERDELl NG. 
( GR I NT + ZAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
D 1 0  ( RKT I EVE KORRELD I AM .. ) 
o50 ( I"'E[) I AAN ) 
o60 
o9�3 
U ( SPEC I F" I EK OPPERVLAK 2000-20 ) 
I 
GEL I �t<I..-10RM I GHE I OS GRAAD· 
P H I  50 
GRAF" I SCH GEM I DC•ELC•E· 
GLOBALE GRAF" I SCHE STANDAARDDEV� AT I E  
GLOBALE GRAF" I SCHE. ASYMI'IETR I E. 
GRRF" I SHE KURTCS I S  
DOORLATENDHE I DSKOErr[ C I ENTEN• 
1 2'3 E- ·? .... MM 
1 77 E-�: MM 
1 90 E 
.-, 




c- .-. ·-'C• a 1 4  
(1 . •SE: 
2 . 50 PH I 
2 . 49 F'H I 
0 .  4€1 PH I 
-0 . 04 
1 .  1 4  




ERNST C= 27000 1 3 . 47 1"1/D 1 . 56E-004 1"1/S 
1 25-63 
t.3-2 
4 .  46 
•.· I .. ·• I 
.-. €16 •.
. I 
.:. . .··• I 
.-, 
c. .  � ·=· _ . .... • •. • I ··• I 
- - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  
KH I .JG:SLAAN 27 1 9000 GENT 
GROOTHEDEN I:EKOf·lEN U I T DE GRANULO�tETR I E  
t•loNSTEf::NUMI'lEF': : 
ÜPC1f':ACHT : 
MASSA TOT . MONSTER : 
87DB9t·149 
BLAK BEERSE 
:36 9 . 4 1 G 
: -----------------------------------------·------------------------------------
CALC I UMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONi E T , KORRELUERDEli NG· 
( GR I NT + ZAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
CAC03 ( < 2000 ) : 
HUt·lUS C O .  C .  �2 ) : 
GLAUCot·� I E T :  
[1 . (10 �-� 
[1 . [1(1 �-� 
ttB �·� 
FRAKT I ES C WENTWORTH ) :  
GF': I NT 
ZAND 
ZEER GROF" ZAND 
G�:OF" ZAND 
t-1 I [)CIELM . ZAND 
F I .JN ZAND 
ZEEF': F I .JN ZRt·m 
LEEI'l 
KLE I  
·· .. 2f100 .. · 
20�:3�3-50 
2000- 1 t100 
1 �:KnJ-500 
500-250 
250- 1 25 
1 25-50 
5t1-2 
< .-, c. 
o .  .- .... t• { . .. .. · . 
0::, ·::0 1 0  • .· -· L- . .. ·. 
1 . 0 1  
. ,  
.. · . 
·=· . -. . :-. �-� L- •  . .;.ç. 
1 0 . 
1 ·:· 
·-· �-� 
.- .... r=·-. . .. t:• ... • ._IC,. .. ·• 
1 1 05 
• .. . 
.·
·• 
5 .  r= c:-..... . _. 
• .. .··• 
1 r::.::: •.· . .. ·•
ZAt·U:I 2000-63 
ZFZ 1 25-63 
LEEI'l .:.:�:-2 
1 0 .  65 �-� 
5 . 95 






LEEI'l + KLE I 7 2:�: �-� I . L + V 7 t.:3 �-� : ··. I o 
KARAKTER I STI EKE GROOTHEDEN UAN' DE KORRELUERDEL[NG• 
( GR I NT + ZAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
D 1 0  ( RKT I EVE KORRELD I RI'l . ) 
1 D50 ( MED I AAN ) 
o60 
o90 
U ( SPEC I F" I EK OPPERVLAK 2000-20 ) 
GEL I �KVORI"' I GHE I DSGRAAD 
PHI 50 
GRAF I SCH GEM I DDELDE 
GLOBALE GRAF" I SCHE STRNDAARDDEV� A T I E  
GLOBALE GRAF" I SCHE. AsYI'll'lETR I E  
GRAF" I SHE KURTOS I S  
DOORLATENDHE I DSKOEFFI C I ENTEN 
1 0:3 E -3 1'11'1 
1 55 E-·:· ·-· 1'11'1 






6 1 . 1 1  
ü . 64 
2 . 69 P H I  
2 . 6 1  PH I 
ü . -39 PH I 
ü . OS 
.-, .-. . -. 
-�· · C C• 




C= 27000 1 . 72 1'1/D 1 • '3'3E -[105 M/S 
-- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - --- - - - --- - - - - -- - -- -- - - - - - - - - - - -- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - --
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  
�R I �GSLRAN 2 7 1  9666 GENT 
GROOTHEDEN EEKOMEN U I T  DE GRANULOMETR I E  
t·ioNSTEm·�UrlrlEH : 
ÜF'C1F:RCHT : I:LAK I:EEF:SE 
t· iASSR TOT . rlDNSTEFo: : 
: - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- : 
I 
I 
CAL C I UMCAREONAAT � HUMUS , GLAUCON I E T � KORRELUERDEL I NG 
( GF: I NT + ZRt·ID + LEEM + I<L. E I  :::: 1 ÜÜ \ )  
: c. r.:1C-C•:�a f < 2�3�J�J ) : ü . üü �-; 
: HUMUS C ü . C . �2 ) : 
: CU1UCON I ET :  





I FRAKT I ES a·iEtnwor=::TH :r : 
GF: ! t·�T 
ZFlt·ID 
Zeer:: GHoF Znt·�D 
GF:DF Znt·m 
t-i i DDEL rl .  ZAND 
F I �N ZnNc:o 
ZEEF-: F I �N ZF-lND 
LEEM 
LLE I 
LEE:rl + LLE: I 
.> ;::üüü 
E:üüü-5ü 
D�1t1ü- 1 üü6 
1 üüü-5üü 
5üü-25ü 




C1 � 7'� �-� 
�:; 5 -= ·� Ea �-� 
i a 5 7  �·� 
.::!- � �j ·� �·� 
l ':"-1 c Ec.::� �-� 
.-! .·1 • . ""'":"" rr .• 
'··:· �f a C. I ·· n 
1. ,:. • ·4 1 �-� 
�: :F!F:ALTEF: I ::;. T I  EKE GF:OüTHEDEN l.,.iAN DE KOF:F:EU.iEF:DEL I t·1G 
( GR I NT + ZAND ' + LEEM + KLE I = i ÜÜ \ )  
' o l Ü  ( RKT I EVE KORRELD I RI'l . ) 
o5Ü ( riED I Ant·� ) 
D6Ü 
r.::.'::.ü 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2üüü-26 ) 
G EL I �KVORrl i GHE I DSGRRRD 
F H I  5ü 
GRAF I SCH GEM I DDELDE 
GLOBALE GRAF I SCHE STANDAARDDEV I AT I E 
GLOBALE GRAF I SCHE ASYrlrlETR I E  
GRAF ! SHE KURTDS I S  
DOORLATENDHE I DSKOEFF I C I EN TEN 
2ü [-:::: 1'1 1'1  
1. .:;. 4 E-::: r1r1 
1 6 7 E -:�: f'lrl 
:�:'j6 E - :;; F11'1 
E� 2 a : ;(1 
ü .  u:: 
;:=: . ::" '�< FH I 
E: . 6 4  FH I 
1 . 4 9 F H I 
0 .  o : ; 
C: . 5: ; 
( GR I NT + ZAND + LEE� + KLE I = 1 60 \ )  
�-F L 1 25-E.:�j 
l.E:Erl 6:::: -2 
L. + r 
77 :::: . 2 GE-ü06 rl/ S  
EFJ1ST C:::: 27Güü 
' 
1 5 .  rS2 �-�. 
1 1 . 1 5 �-� 
- - - ·- -· - - - - - - - - - -- - --- - - -- - - - - -- - - - - -- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE G E OLOG I E  
KR I �GSLRRN 2 7 1  9666 GENT 
GROOTHEDEN EEKOMEN U I T  DE GRANULOMETR I E  
t-ioN.STEF:NUf'll'lEF: : 
ÜPDF:ACHT : F.;L.AK E:EEFSE 
t• in.SSF-l TOT . PlONSTEE : 
- - - - -- - - - - -- - - - - - - -- - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -------- - - - - - -- - - - - - - -- - - - --- - - - : 
CALC I UMCAPEONAAT , HUMUS , GLAUCON I E T , KORREL VERDEL I NG 
( ZAND + LEEf'l + KLE I = Î ÜÜ % )  
CnCü:�; ( < 2 üüü ) : 
HUt' it6 ( ü .  C .  :,;.�2 )  : 
C.LFtUCüt-t i E T :  
ü .  
ü .  
t·m 
FRAKT I ES ( WENTWORTH ) :  
C.F;; I NT 
ZAND 
ZEEF: GF:OF ZAND 
CF.:oF Zm·lD 
t·i I DDELrl . Znt·lD 
F I �t·l Zm-m 
.:: .EEF: F I �N ZF-l t·lD 
LEEI'l 
KLE I  















.:: . •  _l 
1 25-5ü 
50-E: 
.• .-. ·= .. c. 
(:� . �i· C: �-� 
·�� 1 ü2 • .. - . •':J 
i 1 t. . . .··� . 
-. 2E . �-; 
.,: 
. . .-. . -
. 
c:- .- . . 
e. c.  . ·-· t:• ··� 
,::/ . .::f. .• .i �·� . I ... !. 








1. ·:.. :�; . . ,•':s 
C· •j ::: . . .... • . .··a 
�O :AF:AKTEF: I :;:. T I  EKE GROüTHEI,Et·1 I.) Ah DE KOF:F:ELI...iEF:DEL I t-1G 
( ZAND + LEEM + KLE I = 1 06 % )  
D i Ü  ( RKT I EVE KDRRELD I AM . ) 
D5Ü ( f'lED I RAN ) 
D'::0Ü 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2ÜÜÜ-2Ü ) 
GEL I �KVDF: � I GH E I DSGRAAD 
FHI 5ü 
GRAF I SCH GEn i DDELDE 
GLOBALE GRAF I SCHE STANDAARDDEV I AT I E  
GLOBALE GRAF I SCHE HSY�l'lETR I E  
GRAF I SHE KuRTos i s  




1 E· 5  E-:;; 
E:ü2 E-:�; 
:�;5 i  E-:�; 
66 . 24 
(1 D :�; :�j 
f'l f'l  
Plf'l 
rr! f'l  
rlf'l 
ê: .  t_:. o FH I 
2 . 5:�; FH I 
.. 1 . 2ü FH I 
0 .  1 5  
E: . 1 0  
( zRND + LEE� + KLE I ::: 1 ÜÜ % )  
ZFZ 1 25-E.:3 
LEEf'l 6:�;-2 
L + K 
HAZEN 1_.:::: 77 2 .  '::07 r1.··· D :�; . 4 :�;[ -665 f'l/ s 
EFJ6T C== E:7üüü t·� I ET E:EFo:EI<Et·lD 
' 
·::.ü .  E:ü �-� : 
I 
I 
1 :; . 4: ; �·�· : 
7 .  : :7 �-� : 







KR I �GSLRRN 27 1 9000 GENT 
GROOTHEDEN EEKOMEN U I T  DE GF.:ANULOMETR I E  
t· ioNSTERNUMMEF: : 
ÜPJ:!F:ACHT : I•LAK EEERSE 
MASSA TOT . MONSTER : 
I I I I 
: - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : 
C AL C I LWiC.AF:I•ONRRT , HlWiUS ,  GLRUC.Ot-1 I ET ,  KORRELI...iERI•EL I t-1G 
( ZAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
cnco::;. r: < 2üüt, ) : 
Htit'il_i: . ( 0 .  C .  :r:>:;:: )  : 
GLAUCI:.t-1 I E T :  
ü .  ü ü  �-� 
ü .  üü �-; 
r-m �-; 
FRAKT I ES ( WENTWORTH ) :  
GH i t·n 
ZRN[) 
ZEEF: GF:OF ZAND 
Gf;:or ZRt·m 
t'i i DDELM . ZAND 
F I �N ZAND 
ZEEF: F I �t-� ZAND 
LEEM 
KLE I 
LEEPl + �:.:LE I  
·:· 2000 . · 
2ü0ü-5ü 
2üüü- 1 0ü0 
1 üü0-5üü 
5üü-25ü 











1 1 . 
1 : i . 
.-. .  ·!. .:• lof .  
E- . 
1 I .. . 
5 .  .-. . -cc . 
.::� 5 �-� 
1 0  �-� 
·;...:. �-� 
:�;,:. �-� 
5 4  �·� 
.q.::; �·� 
7E� �-� 
l ü  �-� 
E;r2J • . . ··• ·::.o • . ..· .. 
KARAKTER I ST I EKE GROOTHEDEN URN DE KORRELUERDEL I NG 
( zAND + LEEM + KLE I = 1 ÜÜ % )  
' D l Ü  ( AKT I EVE KORRELJ:I I AM . ) 
J:r5Ü ( MED I AAN ) 
D6Ü 
D';.(l 
l_i ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2ÜÜÜ-2 Ü )  
GEL I �KVDRM I GH E I J:ISGRAA[) 
FH I 50 
GRAF I SCH GEM I DDELDE 
GLOBALE GRAF I SCHE STANDAARDDEV I AT I E  
G LOBALE GF:AF I SCHE HSYMMETR I E  
GRRF I SHE KURTOS I S  
DOORLRTENDHE I DSKOEF F I C I ENTEN 
5 E-::;; Mf'l 
1 97 E-::;; MM 
é: ::;;2 E - ::;; MM 
7E:ü E-::;; PlM 
.::f. : ; . 24 
ü . ü2 
i.:: . :::A FH I 
::;; . 1 4  FH I 
2 .  : •2 FH I 
ü . 4 6 
ê: . 02 
( zAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
Zm-m 2üüü-6::;; 
ZFZ 1 2 5-t. :::; 
LEEM 6:::; -2 
L + K 
HAZEN (.:::: 77 0 . 02 M / D  1 . 76E-üG7 r�...- s 
EF.:tt:.T C= 27ü00 t·� I ET E:Ef':E .. ::END 
. ' 
5 .  •jf, �-; : 
1 7 .  ·��  �-� : 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  
KR I �GSLAAN 2 7 1  9000 GENT 
GRO OTHEDEN EEKOMEN U I T  DE GRANULOMETR I E  
t•ioNSTERNUMME�: : 
ÜPDFo:ACHT : :f;LAK EEEF.:SE 
M ASSA TOT . �ONSTE R :  
: ----------------------------------------------------------------------------- : 
CALC I UMCAREONAAT , HUMUS , GLAUCON I E T , KORFELUEFDEL I NG 
( ZAND + LEEM + KLE I = 1 ÜÜ % )  
CnCO:�; f < 2 0üü ) : 
Htit'iUS ( 0 .  C .  :<.�2 )  : 
GLAUCON I E T :  
ü .  01-Zl �-� 
o .  üO �-� 
NE �-� 
FRAKT I ES ( �·1ENTWO�:TH ) : 
G�: I NT 
Zr-lt·m 
ZEEF-: GF:OF ZAND 
GnoF ZRt·m 
t·i I DDEU'l . ZAND 
F I .JN ZAND 
ZEEF: F I .JN ZAND 
LEEM 
KLE I 
LEEI'l + KLE I 
'•:. 2000 .. 
2000-50 
20üü- 1 �Ziüü 
1 000-500 
500-250 




4 .  ·:...:. . . ,•'::� 
: : : ; . :�i : i • .. .. • 
1 1 2  . . . .. · . 
1 . : ; E, �-� ..,. 2: ; �-� I . 
c-·-. ._IC, • "'" .-·-•I:· �-� 
.-. r- "'" .- . .  
C ·-• • ·-•t• .. ·. 
-=· 7ü �-� ·-· . 
2 .  '?.t2 �-� 
•I 1 E.2 . l . .·'::� 
KARAKTER I ST I EKE GROOTHEDEN UAN DE KOFRELVERDEL I NG 
( ZRND � LEEM + KLE I = 1 00 % )  
D 1 Ü  ( AKT I EVE KORRELD I A� . ) 
D5Ü ( MED I AAN ) 
' D6ü 
[)'::.ü 
l_i ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 200§-2(1 ) 
GEL I .JKVORM I GHE I DSGRAA D 
F"H I 50 
GRAF I SCH GEM I DDELDE 
GLOBALE G RAF I SCHE STA NDAARDDEV I AT I E  
GLOBALE G F-:AF I SCHE AsYMMETR I E  
GRR F I SHE KURTOS I S  
DOORLATENDHE I DSKOEFF I C I ENTEN 
:�: :�: E- :�: MM 
1 :�: :�: E - : : MM 
1 4ü E -:�: MM 
254 E-:�; MM 
0 . 24 
é: . 9 1  FH I 
é: .  ·::.4 FH I 
. 1 .  2 1  FH I 
( zAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
" HAZEN C= 77 
I EF.J6T N I  ET BEREI-<ENCI 
. .  , 
ZFZ 1 25-6�ï 
LEEM 6:;;-2 
L + K 
: :7 . 54 �-� : 
24 . 72 �-� -: 
·:.. . 54 �-� : 
I 
I 
1 2 .  4E. �-� : 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  
KR I �GSLRAN 2 7 1 9000 GENT 
GRO OTHEDEN BEKOMEN U I T  DE GRRNULOMETR I E  
t.- ÏDNSTEF:NU MMEF: : 
0PDF:ACHT : 
1 NnssA TOT . MONSTER : 
BLAK BEERSE 
- - -- - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : 
CRLC I UMCRRBONRRT , HUMUS , GLRUCON I E T , KORRELUERDEL I NG 
( zAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
CRCO:�; ( < 2 000 ) : 
HUNU�:. f O .  C .  :.:.:2 :r : 
GLRUCON I E T :  
0 .  0 0  �-� 
0 .  üü �-� 
t·m �-; 
FRAKT I ES f WENTWORTH ) :  
Gr: I NT 
ZRt·m 
ZEEF: G Fi:OF ZAND 
Gr:oF ZAND 
t.-i I DDEL I"l .  ZAt·m 
F I �t-� ZAND 
ZEEF: F I �N ZAND 
LEEI"l 
KLE I  
LEEM + KLE I 
'·:· 2üüü 
200ü-5ü 
20üü- 1 (1� (1 
i üü� -5� (1 
5üü-25ü 





.-. t:" .;. . . _ . �-� 
·�5 . 52 
. . 
•• ·p 
ü .  7E· �-� 
E . • 6: : �-� 
I:" ·-. ._I C • 2::: �-� 
:;; 1 . t. 2 �-� 
4 7 : : • .  . .·'a 
:�i . :�;4 �-� 
1 . 1 4  �-� 
,:.} 11 r:f ::: • . ,·'a 
KARAKTER I ST I EKE GROOTHEDEN URN D E  KORRELVERDEL I NG 
( ZAND � LEEM + KLE I = 1 [1(1 % )  
D l Ü  ( RKT I EVE KORRELD I AM . ) 
D5Ü ( MED I AAN ) 
D6Ü 
r::o'::Oü 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2(1(1(1-2(1 ) 
GEL I �KVOR I"l i GH E I DSGRAAD 
F H I  5ü 
GRAF I SCH GEM I DDELDE 
G LOBALE G RAF I SCHE STA NDAARDDEV I AT I E  
G LOBALE G RAF I SCHE ASYMMETR I E  
GRAF I SHE KURTOS I S  
DOORLATENDHE I DSKOEFF I C I EN TEN 
1 29 E- ·:. ·-· M M  
2 E. : : E-:�; MM 
2'::0(1 E-:�; MM 
.:�E.2 E -·:. ·-· f'l M  
44 . ü5 
0 . 45 
1 .  '::Oü FH I 
1 .  ·::. :�; FH I 
0 .  :=;(1 FH I 
(1 . 2 1  
1 .  5: : 
( zAND + LEEM + KLE I = 1 (1(1 % )  
C== 77 1 1 .  Ü'::0 M-··· D 
ZFZ 1 25-E.:::: 
LEEM 6:�;-2 
L + K 
I HRZEt·1 
EF:NST 1 . 1 9E-üü4 M/ S 
. . 
•;.4 .  ·:..4 �-� : 
4 .  2(1 �-� 




- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPAS T E  GEOLOG I E  
KR I �GSLAAN 2 7 1  9060 GENT 
GROOTHEDEN EEKOMEN U I T  DE GRRNULOMETR I E  
t'ÎDNSTEF:NUMMEF: : 
(lPDF:ACH T :  
MASSA TOT . MONSTER :  
E•LI-1K EEEF.:SE 
: - - -, - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : 
C A L C I UMCRF.:EONRRT , HUMUS , GLRUCON I E T , KORRELUEF.:DEL I NG 
( zAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
CACO:�; ( < 2000 ) : 
Htit'iU:-:. t: O .  C .  ;.:.:2 ) : 
GLAUCütH E T :  
ü .  
ü .  
t·m 
FRAKT I ES ( WENTWORTH ) :  
I:.:.F: I NT 
ZAND 
ZE:EF-: Gr:oF ZRNC• 
GF:OF ZAND 
N I DCoELM . ZAND 
F I �N ZAt·�Co 
ZEEF: F I �N ZAt·m 
LEEM 
KLE I  
LEEM + KLE I  
(1[1 �·� 




200� - 1 0üü 
1 0ü0-50ü 
500-250 




ü .  00 �-� 
'?.t0 .  .:. :=i �·� 
ü .  ü 6  
• .. 
. · . 
0 .  90 �-� 
1 6 .  : i �) • .. .. • 
I:" -._1 ,.. D 9ü �-� 
1 5 .  02 
• .. 
.. • 
t . .  ·� t:. • .. .. • 
2 .  :�;E. 
• . .. ·. 
·;. . . -. . -. 
• .. .:.,. c. .. • 
KARAKTER I ST I EKE GROOTHEDEN URN DE KORF.:ELUEF.:DEL I NG 
( zAND + LEEM + KLE I = 1 ÜÜ \ )  
D 1 Ü  ( RKT I EVE KORRELCo i AM . ) 
D5Ü ( MEC• I AAN ) 
eo6ü 
D·:..o 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2000-2 0 )  
GEL I �KVDRM I GHE I DSGRAAD 
FHI 5ü 
GRAF I SCH GEM I DDELDE 
GLOBALE GRAF I SCHE S TANDAARDDEV I AT I E  
GLOBALE GEA F I SCHE HSYI'Jf'JETR I E  
GRAF I SHE KURTOS I S  
' D OORLRTENDHE I DSKOEFF I C I ENTEN 
5:=; E -:�i MM 
1 5 :�; E-:�; MM 
1 74 E-:�; MM 
294 E-:�; MM 
64 . 74 
2 . 7 1  FH I 
.. 2 .  62 FH I 
1 .  1 2  FH I 
0 . 1 5  
2 . 7 2 
( zAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
ZFZ 1 25-6:;• 
LEEM 6:�;-2 
L + K 
HAZEN (. :::: 77 2 . 26 M/ Co 2 . 62E-005 M...- s 
C== 27ü0ü N I  ET E=EREI-<ENCo 
1 4 .  ü0 \' 
- - - - -- - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - -
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  
KR I �GSLARN 2 7 1  9666 GENT 
GROOTHEDEN BEKOMEN U I T  DE GRANULOMETR I E  
t•ioNSTE�:NW'lMEf:: : 
0PI)r:ACHT : 
t'iASSA TOT . MONSTER : 
87DB'?t··i6 2  
BLAK EEEF.:SE 
753 . 29 G 
- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : 
C ALC I UMCAREONAAT � HUMU S � GLAUCON I E T � KORRELUERDEL I NG 
( zAND + LEEM + KLE I = 1 (1(1 % )  
CACO:::: f < 2 üüû ) : 
HLWiUS ( 0 .  C .  ;(1;2 ) : 
GLAUCOh i ET : 
ü .  
6 .  
t·m 
FRAKT I ES C WENTWORTH ) :  
C.r.: I t·n 
ZAND 
ZEEF: C.t=::OF ZAN[) 
Gf;:oF Zmm 
t• i I DDELM . ZAND 
F r  �t·� ZAND 
ZEEFö: F I �N ZANCI 
LEEM 
KLE I  
LEEM + KLE I 
(1(1 �·� 




206�:3- 1 66(1 
1 6�.)6-566 
56(1-256 




ü .  60 �·� 
'S.4 .  74 �·� 
6 .  64 �-� 
6 . ::::4 �-� 
...,. ·=· ·=· • .. I . •-•
L... 
.. • 












·-=· -· . ·::-t. �-� 
1 ::::o • . . .··= <::- 2E· • .  ·-· . .··• 
KARAKTER I ST I EKE GROOTHEDEN UAN DE KORRELVERDEL I NG 
( ZAND + LEEM + KLE I = 1 66 % )  
D 1 6  ( AKT I EVE KORRELD I AM . ) 
D50 ( MED I AAN ) 
c66 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2666-2 6 )  
I G EL I �KVOR M I GH E I DSGRAAD 
F H I 56 
GRAF I SCH GEM I DDELDE 
G L OBALE G RAF I SCHE STANDAARDDEV I A T I E  
G LOBALE GRAF I SCHE AsYMMETR I E  
Gr:AF I SHE KURT OS I S  
DOORLATENDHE I DSKO EFF I C I ENTEN 
1 1 5 
1 6 1  
1 7 1  
E_·:. ·-· 
E .-. -.;,. 
E-:::: 
E -:::: 
t12 .  : ïtl 





2 .  6 :::: FH I 
2 . 6 1  F H I  
�::; . 6 6  F H I 
� . l : i 
2 . :3 1  
( zAND + LEEM + KLE I = 1 60 % )  
ZFZ 1 25-E.:?. 
LEEM 6::::-2 
L + K 
HAZEN 1- -_.- 77 1 . 6 1 [-064 M/ S 
EF.:NST (.::: 27666 4 . 36[-065 f'l/ S 
7 .  1 2  �'. 
.:.l . 42 �-� 
5 .  72 �-� 
I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  
KR I �GSLRAN 27 1 9666 GENT 
GROOTHEDEN BEKOMEN U I T  DE GRANULGMETR I E  
t•iot·�STEF:NUI"ll"lEr: :  
ÜPDF:RCHT : 
MASSA TOT . I"'ONSTER : 
f•7IIB';.tt•i64 
BLAK f;EEF.:SE 
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - : 
' CAL C I UMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCON I ET , KORRELUERDEL I NG 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----
( zAND + LEEI"l + KLE I = 1 66 % )  
CAC0:3 ( { 2666 ) : 6 .  
Htit'iUS f O . C . ;<I:2 ) : 6 .  
GLAUCON I E T :  t·m 
FRAKT I ES ( WENTWDF:TH ) :  
GF: I NT 
ZAt·�C· 
ZEEr: Gr:OF ZAt-m 
GF.:oF Zm-m 
t·î I DDELI"l . ZAND 
F I .JN ZAt·m 
ZEEr: F I .JN ZAND 
LEEI"l 
KLE I  
LEEI"l + KLE I 
66 
. . ..·• 




2f166- 1 666 
1 666-566 
566-256 




ü .  [1:�; • . . ··= 
·:..4 .  5: : �-� 
6 .  :�;4 
. . .. ·. 
4 .  66 • . .. ·. 
:�;4 D :�;6 �-� 
:::;7 " : r2 • .. .. .  
1 : i . 66 �-� ·:. ·=.. : ; �-� ·-· . 
1 . .::!-4 �-� 
t:" ._1 . 4 ·=· · '- �-� 
KARAK TER I ST I EKE GROOTHEDEN UAN DE KORREL UERDEL I NG 
( ZAND + LEEI"l + KLE I = 1 66 % )  
D 1 6  ( AK T I EVE KOF:RELD I AI"l . ) 
er56 ( I"JEC• I AAN ) 
D6f1 
D';.t6 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2666-26 ) 
GEL I .JKVORI"' I GHE I DSGRAAD 
FH I 56 
GRAF I SCH GEI"' I DDELDE 
GLoBALE GRAF I SCHE STANDAARDDEV I AT I E  
GLoBALE GRAF I SCHE AsYI"ll"lETR I E  
GRAF I SHE KURTOS I S  
DOORLATENDHE I DSKOEFF I C I EN TEN 
1 6::0 E-·:. �· 1"11"1 
1 5·� E - �• 1"11"1 
ï:: :.:ï : : E-:�• 1"1 1"1  
�: ·�:=: E - :�; 1'11"1 
5·� . 55 
6 .  45 
c: . 6 5 FH I 
2 . 4 4  FH I 
6 . 94 FH I 
-6 . 1 5  
( ZAND + LEEI"l + KLE I = 1 66 % )  
ZFZ 1 25-t.:3 
LEEI"l 6:�;-2 
L + K 
HAZEN '-·-_. 7 7  : : . 90E-Of15 I"J/s 
EPNST C= 27000 5 .  26E-üü5 I"J . ...-s 
1 7 .  4t. �-�� 
4 .  5: ; �-� 
--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R � U . G .  LEERSTOEL VOOR T OEGEPASTE GEOLOG I E  
KR I �GSLARN 2 7 1  9000 GENT 
GROOTHEDEN BEKot·lEN U I T DE GF.:ANULot·lETR I E  
t•1ot·�STEF':NUMMEF': : :37DB9N70 
OPDRACHT : BLAK BEERSE 
MASSA TOT . MONSTER : €.27 . 42 G 
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - -- -- - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - --- -- - - - -
CALC I UMCARBONAAT � HLINUS � GLALICON I E T , KORRELUERDEL I NG 
( ZAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
C ACO:::: ( < 2000 ) : 
HUt·1US f O .  C .  ;.:.:2 ) : 
GLALICON I E T :  
ü . (1 (1  �·� 
0 .  (10 �·� 
NB . �-� 
FRAKT I ES ( WENTWORTH ) :  
Gr.: I t·n 
ZRN[) 
ZEEF: GF:OF ZRND 
GF:OF ZAt·m 
t·1 I DDELM . ZRND 
F I �N ZAt·m 
ZEEF: F I �N ZAND 
LEEM 
KLE I 
LEEM + KLE I 
> ;:�000 
2000-5(1 
20(1(1- 1 (1(1(1 
1 000-5(1(1 
500-250 




0 .  �] :=: • .· .··a 
·::at . .  
...., .-. �-� i C.  





4 .  04 
•.. .. ·• 
r= r=  
·-· ·-· · 1 0  ·-· �-� 
.-. . -. 
54 • .. · .:.•c. . . . . 
t:.'f. . (16 • .· .·"a 





. .. · . 
.-, ·=· ·=· �-� .. ) . L- •-· 
KARAKTER I ST I EKE GROOTHEDEN UAN DE KORRELUEF.:DEL I NG 
( zAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
D l Ü  ( AKT I EVE KORRELD I AI'l . ) 
D50 ( ME[) I AAN ) 
D'?Ü 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2000-20 ) 
GEL I �KVORI'l i GHE I DSGRARD 
PH I 50 
GRAF I SCH GEI'l i DDELDE 
GLOBALE GRAF I SCHE STANDARRODEV I A T I E  
GLOBALE G RAF I SCHE ASYI'll'lETR I E  
GRAF I SHE KURTOS I S  
DOORLATENDHE I DSKOEFF I C I EN TEN 
1 44 E .
-. 
- .;. MM 
264 E 
.-. 




4 1 2  E 
.-. 
·-· 1'11'1 
42 . '35 
ü . r:= ·-. ·-• .::. 
1 . 92 PH I 
1 . 94 PH I 
0 .  5: : F'H I 
ü .  1 1  
1 .  7 1  
( zAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
HA ZEt·� 
'-·--·- 77 1 :�: • : :7 JTI . ..-"C• 
ERtt3T C= 27(H:30 
ZAND 2000-63 
ZFZ 1 25-E.3 
LEEI'l t;.:�:-2 
L + V ··.
.-, .;. . . .-. .. -. C•C. �'� 
.-. 5(1 . , .::. . .··• 
.-. 
.;. . .  c- -
-. 
·-•.::. �-� 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - -� - - - - - - - - -- - - - - -.... - - - -- -- - - -- - -- - - - - -- - -
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  
KR I �GSLAAN 2 7 1  9000 GENT 
GROOTHEDEN BEKONEN U I T DE GRANULONETF.� I E  
t·1oNSTEF::t �UMMER : 
0PDF:ACHT :  
fo1ASSA TOT . MONSTER : 
87DB9t·17 1 
.BLA K  BEERSE 
5[15 . :3::: [i 
: -- ----------------------------- ---------------------------------------------- : 
I 
I 
: CALC I UNCARBONAAT , HUMUS , GLAUCON I ET , KORRELUERDEL1 NG 
( ZAND + L EEM + KLE I = 1 00 % )  
CRC0:3 ( < 2000 ) : 
HUNIJS ( 0 . C . � 2 ) : 
GLAUCot-� I E T :  
0 .  0 0  �·� 
0 . 00 % 
tm 
· -· .··" 
FRAKT I ES ( WENTWORTH ) :  
G�: I NT 
Zmm 
ZEE�: GROF ZAND 
GF.:oF ZAND 
t'1 I DDELI"'l . ZAt-m 
F I �N ZAt-m 
ZEER F I �N ZAND 
LEEI"'l 
KLE I 
LEEM + KLE I  
> 2000 
2000-50 
2000- 1 000 
1 000-500 
500-250 




.-. . -. .-. a::: · -· c�:· • . .:, . .  _. ..·• 
5'3 . .-
. r::= · -· ·=· ·-' 
.··:r 
.-, :30 •.. .: . . ..·• 
.:..1 . 20 • .. · .-. 
1 2 .  90 �·� 
:.;:o .  9 0  ·-· .··• 
'3 .. C"J:" 
• .. · ·-· ·-' .-. 
30 . ::: :�: ·-· .. ·. 
'3 . ·ï ·-· • .. · -.:.·c. .- . 
40 . 1 5  �·� 
KARAKTER I ST I EKE GROOTHEDEN UAN DE KORRELVERDEL I NG 
( zAND + LEEI"'l + KLE I = 1 00 % )  
o 1 0  ( AKT I EVE KORRELD I AM o l 
o50 ( MED I AAN ) 
C16Ü 
er90 
1_1 ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2000-20 ) 
GEL I �KVCRM I GHE I DSGRAAD 
PH I 50 
GRAF I SCH GEM I DDELDE 
GLOBALE GRAF I SCHE STANDAARDDEV I AT I E  
G LOBALE GRAF I SCHE ASYMMETR I E  
GRRF I SHE KURTDS I S  
DOORLATENDHE I DSKOEFF I C  I Et-HEN 
2 E 
.-, -.:,. MM 
1 26 E .
-. 
-.=.. l"'lM 
1 5:�: E .
-, 
- .;,. MM 
:�:t:.2 E .
-. -.;, . Ml"'l 
.:.·=.- . !:" ....,. ._ . .. 
0 .  0 1  
2 . 99 P H I 
:3 . 99 PH I 
2 . 9 1  PH I 
0 . 57 
1 .  1 6  
( z�ND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
ZFZ 
LEEI"'l 
L + r ·-. 
HAZEt-� 
1-·-
_. - 7 7  4 .  OOE-008 rrr.····s 
C= 27000 N I  ET E:E�:E�<ENC• 
59 . 40 �·� : 
1 25-t.:3 '3 . V 3  �·�� 





. CC• .. · . 
40 . 60 • .. .··• I 
------- ----------------- - ------------ -·- - - - --------- ----------- - ---- -- - - ------ - -
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  
KR I �GSLARN 27 1 9000 GENT 
GROOTHEDEN BEKOMEN U I T  DE GRANULOMETR I E  
NoNSTEf=;:NUMMEf=;: : :37DB'3t·172 
ÜPDFFICHT r I:LAK F:EERSE 
M ASSA TOT . MONSTER : rS:�: 1 • :;: �.:: G 
- ---·---------------- ------------------------------------- --------- -----------
CALCI UMCARBONAAT � HUMUS � GLAUCON I E T � KORRELUERDEL I NG 
( zAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
CnCOJ ( < 2000 l : 
HUt·1U�3 ( 0 .  C .  :.:>:2 l : 
G LAUCOn i E T :  
0 .  0 0  �-� 
0 .  00 �-� 
t·m • .. · ..• 
FRAKT I ES ( WENTWORTH ) :  
'•:. 2000 o .  ·":•-::' �-� ·-· · GR I NT 
ZAND 2000-50 '35 . . -. . -. • .. . .:.• c. .. · .. ZAND a:.H30-63 
ZEEF-: GFo:OF ZAND 
GROF Zm·m 
t·1 I DDELM . ZAND 
F I .JN ZAt·m 
ZEEF: F I �N ZAND 
LEEM 
KLE I 
LEEM + KLE I 
2000- 1 00(1 
1 000-500 
500-250 






o .  . -, 
c. • 
. -.c . :, . . _, . c:- ·-· .. ) ._) .  




4 .  
-::- ·=· �-� I L.. 
70 • .. .. ·• 
:�:E. 





4 7  • .· .. · . 
2 1  
•.· .··11 
t. :=; . .. .. ·• 
KARAKTER I ST I EKE GROOTHEDEN URN DE KORRELUERDEL1 NG 
( ZAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
D 1 0  ( AK T I EVE KDRRELO I AM . ) 
eo50 ( MED I AAN ) 
D60 
eo90 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2000-20 ) 
GEL I �KVORM I GHE I DSGRRRD 
F'H I  5�3 
GRAF I SCH GEM I DDELDE 
GLOBALE G RAF I SCHE STANDAARDDEV I AT I E  
G LOBALE G RAF I SCHE As�MMETR I E  
GRAF I SHE KURTOS I S  
D OORLATENDHE I DSKOEFF I C I EN TEN 






24::: E .-. -.;.. MM 
:350 E-:3 MM 
4·=· ·-· . 4 '3 
ü .  C" .-._1 1:• 
2 . 1 2  F'H I  
c� . 1 6  PH I 
0 . 6:3 PH I 
�] . 2�: 
1 .  •j :�: 
( ZAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
ZFZ 
LEEM 
L + .... ··. 
l-iAZEt·1 r - . .. 1 2 . ::i::j M-··· D 1 4'jE-004 rl/ S _. I I . 
EF.J1: .r C== 27000 ·=· ·-· . 7: i M/ D 1 . 02E-0(14 M/ S 
1 25-€.3 
6:�:-2 
95 . 04 �-� 
.-. 34 �� c. .  
·:· .., .,.  �-� ·-· . f ·-· 
4 .  '3E. �-� 
- - - - - - - -- - - - - - - � -- - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  
KR I �GSLAAN 27 1 9660 GENT 
GF-:OOTHEI•Et1 E:EKONEN U I T IrE GF.:Ftt1ULG�1ETF.: I E  
t•ioNSTEF:NUMMER : 
ÜPDPACHT : BLAK !EEF.:SE 
MASSA TOT . MONSTER : 
: - - - - - - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - - --- - - - - - -- - - - - - - - - - - - --- -- - - --- - - - - - - - -- - - -- ---- ---
CALC I tit'iCAF.:.BCrNAAT � HUNliS , GlftUCOt1 I E T ,  KOF.:F.:ELl..iEF.:frELI NG· 
( ZAND + LEEM + KLE I = 1 (1(1 % )  
Cr'! CO:�: ( < 2üüü l : 
HUt•îUS ( Cr .  C.. *2 ) : 
GLAUCJ:rt-1 I E T :  
ü .  (1 (1  �-� 
0 .  60 �-� 
t·1.B • .. .. • 
FRAKT I ES ( WENTWDRTH ) :  
GF: I NT 
ZAt·m 
ZEEF: GF:DF ZAND 
C.F:DF Zm-m 
t•i I DDELM . ZRN[) 
F I �N ZAN[) 
ZEEF: F I �N ZAND 
LEEM 
KLE I  
LEEM + KLE I 
> 2üüü 
20üü-5ü 
2üüü- 1 (1(1(1 
1 üf1ü-5üü 
5(1(1-256 






2 �  t:fr �-� 
·:..ü 0 (1(1 �-� 
ü .  :=;�  . . . ··
• 
4 .  s:=; .. .. ·• 
45 . ü�J 
. .  .. ·• 
::::E . •  ::::2 
.. 
,·. 
�t . :�:ü �-� 
7 . 6 1 �·� 
2 .  �:·;.. • .. .. • 
1 ü .  üü �-� 
ZAND 2666-63 
ZFZ 1 25-63 
LEEM 63-2 
L + K 
KARAKTER I ST I EKE GROOTHEDEN URN IrE KüRRELUEF.:DEL I NG · 
( ZAND + LEEM + KLE I = 1 (1(1 % )  
D 1 Ü  ( AKT I EVE KORRELD I AM . ) 
D5Ü ( MECI I AAt· Ü 
D 6Ü 
c6ü 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2(1(1(1-2(1 ) 
GEL I �KVORM I GHE I DSGRAAD 
FH I 5ü 
C.RAF I SCH GEM I DDELDE 
GLOBALE GRAF I SCHE S TANDAARDDEV I AT I E  
G LOBALE Gf':RF I SCHE ASYMI"'ETR I E  
GRAF I SHE KuRTos r s  
IrüCrRLATENDHE I DSKOEFF I C I ENTEN 
: . - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- -
5(1 E-:3 MM 
25 1 [-:; MM 
27ü E 
.--.,:i MM 
.:l i •;,t E .
-
- .;:; MM 
4 7 .  :::: :=i 
�:3 . 1 ·:.. 
2 . üü FH I 
. 2 . 07 FH I 
1 .  1 8  FH I 
0 . 4 1  
:�; . 5ü 
( ZAND + LEEM + KLE I = 1 (16 % )  
HAZEt·1 1- -_. - 77 1 .  •;.2[-665 M/ S 
EF.:t1ST C= 27üü�} N I  ET BEf':Et<END 
2. 78 �-� : 
:=t . 1 :3 �-� � 
I I 
1 121 . 52 �·� : 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR T OE�EPRSTE �EDLD� I E  
KR I �GSLARN 2 7 1  9000 GENT 
GROOTHEDEN BEKOMEN U I T  DE GRANULOMETR I E  
t'ÏDNSTEF:NUMMEF: : 
ÜPDFACHT : 
MASSA TOT . MONSTER : 
:::;7DB'3tt•i7 4 
.f;LAK BEEF:S E  
6 1 0 . 55 G 
- - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -.. - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - : 
C ALC i l�CARBONAAT , HUMUS , GLAUCON I ET , KORRELUERDEL I NG 
( ZAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
CnCü:::; ( < 2000 ) : 
HUNU:; ( ü .  C .  :ó:2 ) : 
GLAUC.ü t1 I E T :  
(1 . 
ü .  
NI; 
FRAKT I ES C WENTWORTH ) :  
C.r;: I NT 
ZR�·H::I 
ZEEF: t:.RoF ZAt·m 
GF:UF Z AND 
h i DDF.:LM . ZAND 
1-:- I ..JN LRt·�D 
ZEE: ;: F r  ... m ZRt·m 
LEEM 
�<LE I 
LEEI"l + KLE I 
üü �-
� 
üü • .  ..·• 
• .. .... 
'•:. 2üüü 
200(1-50 
20(10- 1 000 
1 üüü-5f1ü 
5üü-25ü 






ü .  1 6  �-� 
·:.. :�; . 2:=· �-� 
1 2ü • .  . .. · . 
C' (j:=• .. ·-· · .··• 
:::; 4 .  E A  • .. .. • 
4'-{ . 24 �-� 
5 .  1 2 �-� 
r-._1 . ü 1 �-� 
1 . 7 1  �-� 
•5 . 72 �-� 
KARAK TER I ST I EKE GROOTHEDEN URN DE KORRELUERDELJ NG 
( zAND + LEEI"l + KLE I = 1 00 % )  
D 1 Ü  ( AKT I EVE KORRELD I AI"l . ) 
D5Ü ( MED I AAN ) 
D6 Ü  
D ':1Ü 
l_i ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2üü0-2Ü ) 
GEL I �KVORM I GHE I DSGRAAD 
FHI  5ü 
GRAF I SCH GEI"l i DDELDE 
GLOBALE GRAF I SCHE S TANDAARDDEV I AT I E  
GLOBALE G RAF I SCHE A SYI"lMETR I E  
1 GRAF I SHE KURTOS I S  
DOORLATENDHE I DSKOEFF I C I ENTEN 
1 l ü  E 
.-. 
·-· l"lM 
2 :::; 1 E .-. - .;.. Ml"l 
252 E 
.-. 
- -�· rll"l 
4 1 2  E-3 rll"l 
5 1 . :�;�; 
ü .  44 
2 . 1 1  FH I 
.. 2 • 1 :;; Ff-i I 
ü .  ':15 FH I 
0 . 24 
( zAND + LEEI"l + KLE I = l ÜÜ % )  
HAZ:Et-1 1- --·- 77 
ZFZ 
LEE I"! 
L + �··· ··. 
EF.:tt::.r C= 27üüü 5 . 4(1 l"l/ D  6 . 25E-üü5 l"l/ S 
·:.-2 .  64 �-� 
1 25-6:3 4 .  4E; �-�
. : 
t=58-2 C' .- C' • . ' ·-· · l:r ._l .. ·. I 
7 :�;E. �-� I . I 
--- ---··- - · -·�---





_ _ _ _ _ __ _ _
_ _ _ _
_
_
__ _ _ 
t•ioNSTEFNUMMEF: : 
ÜPDJ;:ACHT : 
V . .- .- _ · 
GEPASTE GEO 
-� I �G�LRRH � { 1 9066 GENT 
LCG I E  
�:����=�=�--�=���=� U I T DE GF.:FtNliLûf•iETF.: I E - - - - - -- - ----- - - - - -- --
:ELFtV :E:EEF.:SE 
506 . �/;.. G MASSA TOT . MONSTER : 
I � - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 
�:=�����������������US '  GLFIUCOii I ET ' KORRELUERDELI tiG 
: 
----------·--·-----------------
( zAND + LEEM + KLE I = 1 06 % )  
: CRCO:�; ( < 20üü ) : 
: HUMUS ( ü . C . *2 ) : 
: C:.LFtUCüH IET :  
ü . üü �·� 
ü .  üü �·� 
t'1f; \ 
FRAKT I ES ( WENTWORTH ) :  
C.F: I t·n 
ZF-lt·m 
ZEEF: I::.F:DF ZAND 
C:.Fo:DF Zm·m 
•. :· 20üü .· 
c:ü üü-50 
2üüü- 1 üüü 
1 üüü-5üü 
5üü-25ü 
25ü- 1 25 
ü .  1 :�; �-� 
·�.: . . 2t. 
. . .. ·• 
ü .  7 2  
. . .. ·• 
-:' 1 6  �·� I . 
4L:: .  5E; �-� 
·:· ·=· ·-· ·-· �-� 
·-· ·-· . 
�-· L-t·i I m::oELI'l · Zm·m 
F I .Jt·� ZAND 




.:. .  
·::- : ; �·� 
(1 :�; 
• .. 
•' . LEEI'l 6::::-2 
5ü-2 . . .··• LEEM 
KL E I 
. · 2 1 7 1  ·=. . .-. 7 4  �-� .::..• .  L + K 
LEEf'l + �<LE I  
KFtRFtKTEF.: I ST IEKE GROOTHEDE
N UAN DE KüF.:RELUERDELING 
- - -- - - ---
--- - -- - --- - - -- - - -
-- - - - - - - - -
- - - - - ---- - - --
( ZAND + LEEI'l + KLE I  
= 1 ÜÜ % )  
: D 1 Ü  ( AKT I EVE 
KOF:RELD I A!'l . ) 
: co5Ü ( !'lED I AAH ) 
1 22 E - :::• 1'11'1 
25 1 E - :::: 1'11'1 
2 T::• E- :;: 1'11'1 





GEL I �KVDF:I'l i G
HE I D SGRARD 
o·;..ü 
U ( SPEC I F I EK OPPERV
LAK 2üûü-2Ü )  
F H I 5 ü 
GRAF I SCH GEI'l i
DDELDE 
GLOBALE GRAF
I SCH E  STANDAA
RDDEV I AT I E  
GLOBALE G RAF
I SCHE ftSYI'lf'lET
R I E 
GF:RF I SHE KuF
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Aanhangsel 3 
De neerslaggegevens tij dens de periode 1 dec ember 1 97 8 -
1 okt ober 1 97 9  
Neers lagmet ingen in het Blak �e Beerse d e c ember 1 97 8  
Tij d Neers lag 
van tot in rnrn 
1 6u O O  0 1 . 1 2 . 7 8  13u00 04 . 1 2 . 7 8 2, 50 
1 3u0 0 04 . 1 2 . 7 8 1 5u00 05 . 1 2 . 78 1 , 10 
1 5u 0 0  0 5 . 1 2 . 7 8 1 5u00 0 6 . 1 2 . 7 8 0, 0 0  
1 5u00 0 6 . 1 2 . 7 8 1 5u00 07 . 1 2 . 7 8 o , o o  
1 5u 0 0  07 . 1 2 . 7 8  1 5u0 0 08 . 1 2.7 8 6 '  30 
1 5u00 08 . 1 2 . 7 8 1 5u 0 0  1 1 . 1 2 . 7 8 1 0  , oo 
1 5u00 11.1 2 . 7 8 1 2u4 5 1 2 . 1 2 . 7 8 0 , 1 5  
1 2u4 5 1 2 . 1 2 . 7 8 1 4uOO 1 3 . 1 2 . 78 6 , 8 5 
1 4 u0 0 13 . 1 2 . 7 8 1 5u 0 0  1 4 . 1 2 . 7 8 1 2 , 25 
1 5u00 1 4 . 1 2 . 7 8  1 4 u 0 0  1 5.1 2 . 7 8 4 , 2 0 
1 4 u O O  1 5 . 1 2. 7 8 13u00  2 5 . 1 2 . 7 8 2 0 , 1 5 
1 3uOQ 25 . 1 2 . 7 8 1 5u00 2 6 . 1 2 . 7 8 2 ' 3 0  
1 5u 0 0  2 6 . 1 2.7 8 1 3u 0 0  2 8 . 1 2 . 7 8 1 1 , 6 0 
13u00  2 8 . 1 2.7 8 13u0 0 2 9 . 1 2 . 7 8 1 0 , 9 0 
Totale neers lag 8 8 , 3  
Neers lagmetingen in het Blak t e  Beers e j anuari 1 97 9 
Tij d Neers lag 
van t ot in m:m 
1 3u00 2 9 . 1 2 . 7 8 1 4 u3 0  0 8 . 0 1 . 7 9 9,2 5  
1 4u30  08 . 01 . 7 9 1 5u00 0 9 . 01 . 7 9 1 5 , 3 0  
1 5u00 0 9 . 01 . 7 9 1 5u00  1 0 . 0 1 . 7 9 5 , 2 5 
1 5u3 0 1 0 . 01 . 7 9 1 4 u3 0  1 1 . 0 1 . 7 9  1 1 , 6 5 
1 4 u3 0  1 1 . 01 . 7 9  1 4uOO  1 2 . 0 1 . 7 9 3 , 8 0 
1 4uOO 1 2 . 0 1 . 7 9 1 5u3 0 1 5 . 01 . 7 9  5 , 8 0  
1 5u3 0 1 5 . 01 . 7 9  1 3u 3 0  2 2 . 0 1 . 7 9 4 , 1 5 
1 3u30  2 2 . 01 . 7 9 1 5u15  2 6 . 0 1 . 7 9 1 1 , 8 0  
1 5u1 5 2 6 . 0 1 . 7 9  1 3u00  3 0 . 01 . 7 9 3 , 2 0 
1 3 u0 0  3 0 . 01 . 7 9 1 4 u O O  0 1 . 0 2 . 7 9 o , 7 o 
Totale neers lag . 7 0 , 9  . 
Ne erslagmet ine;en in het Blak te Beerse  februari 1 97 9  
Tijd Neers lag 
van t ot in mrn 
1 4 uOO 0 1 . 0 2 . 7 9 :J. 2u 0 0  08 . 0 2 . 7 9  17 , 3 0 
1 2u00  08 . 02 . 7 9  1 5u00  1 2 . 0 2 . 7 9 5 , 1 0  
1 5uOO 1 2 . 0 2 . 7 9 1 5u0 0 1 3 . 02 . 7 9  3 , 5 0 
1 5u0 0 1 3 . 02 . 7 9  1 2u05  1 4 . 0 2 . 7 9  6 , 1 5 
1 2u05 1 4 . 0 2 . 7 9  1 2u3 0 23 . 0 2 . 7 9  8 , 7 5 
1 2u3 0  23 . 02 . 7 9 1 5u00  26 . 0 2 . 7 9 0 , 8 5 
1 5u 0 0  2 6 . 0 2 . 7 9  1 3u05  0 1 . 0 3 . 7 9  0 , 8 5 
Totale neers lag . 4 2 , 50 . 
Neers lagmet ingen in het Blak te Beerse 
maart 1 9 7 9  
Tijd Neers lag 
van tot in rm
; 
13u05  01 . 03 . 7 9  1 4 u 2 0  0 2 . 03 . 7 9  6
, 9 5 
14u3 0  0 2 . 03 . 7 9  1 5u3 5 0 5 . 03 . 7 9  8
, 9 0 
1 5u3 5 0 5 . 03 . 7 9  1 2u 2 0  07 . 03 . 7 9  
0 , 5 0 
1 2u 2 0  07 . 03 . 7 9  1 2u 2 0  08 . 03 . 7 9  
4 � 1 0 
1 2u 2 0  08 . 03 . 7 9 14 u3 5 0 9 . 03 . 7 9 
7 , 0 5  
1 4 u3 5 0 9 . 03 . 7 9 1 4u4 5 1 2 . 03 . 79 
2 5 , 1 5  
1 5u 4 5  1 2 . 03 . 7 9 1 5u3 0 1 3 . 0 3 . 7 9 
0 , 0 0 
1 5u3 0 1 3 . 03 . 7 9 1 4u O O  1 4 . 03 . 7 9 
1 9 , 2 0 
14uOO 1 4 . 0 3 . 7 9  1 4 u 3 5  1 5 . 03 . 7 9  
1 1 , 50 
1 4u35 1 5 . 0 3 . 7 9  1 4 u35 16 . 03 . 7 9 
0 , 0 0 
1 5u3 5 16 . 0 3 . 7 9  1 5u3 0  1 9 . 03 . 7 9  
3 , 5 0 
1 5u3 0 1 9 . 03 . 7 9 1 5u35 2 0 . 03 . 7 9 
0 , 0 0 
1 5u3 5 2 0 . 03 . 7 9  1 4u4 5 2 1 . 03 . 7 9  
0 , 5 5 
1 4u4 5 21 . 03 . 7 9  1 5u4 0 2 2 . 03 . 7 9 3
, 1 0  
1 5u4 0 2 2 . 0 3 . 7 9  1 5u 2 0  23 . 03 . 7 9  
4 , 1 0  
1 5u 2 0  23 . 03 . 7 9 1 2u1 5 2 6 . 03 . 7 9 5
, 7 0 
1 2u4 5 26 . 03 . 7 9  1 5u3 5 27 . 03 . 7 9  
6 , 1 0 
1 5u3 5 27 . 03 . 7 9  1 4 u1 5  2 8 . 0 3 . 7 9  
8 , 0 0 
1 4u1 5 28 . 03 . 7 9 1 5u 0 0  2 9 . 03 . 7 9  
o , o o 
1 5u O O  2 9 . 03 . 7 9 1 3u3 0 3 0 . 03 . 7 9  
1 , 6 0 
Totale neers lag . 1 1 6 , 0 . 
Neers lagmet ingen in het Blak . t � Bee�se april 1 97 9  
Tij d Neers lag 
van t ot in mm 
13 u3 0 3 0 . 03 . 7 9  1 1 u35 0 2 . 04 . 7 9 1 , 85 
11u35 0 2 . 04 . 7 9 14u1 0 03 . 04 . 7 9  5 , 5 0 
14u1 0 03 . 04 . 7 9  13u5 0 04 . 04 . 7 9 0 ,15 
13 u5 0 04 . 04 . 7 9  13 u17 05 . 04 . 7 9  o , o o 
13 u 1 7  05 . 04 . 7 9  13u3 0 06 . 04 . 7 9 1 , 45 
13u3 0 06 . 04 . 7 9 1 2u15 1 0 . 04 . 7 9 0 , 0 0 
1 2 u15 1 0 . 04 . 7 9  15u3 0 1 1 . 0 4 . 7 9  o , o o 
15u3 0 11 . 04 . 7 9 15u1 0 1 2 . 04 . 7 9 2, 2 0  
15u1 0 1 2 . 04 . 7 9 15u 0 0  13 . 0 L1 . 7 9  0 , 9 0  
15u0 0 13 . 04 . 7 9  13 u 0 0  18 . 04 . 7 9  0 , 8 0  
13u 0 0  1 8 . 04 . 7 9  15u 2 0  1 9 . 04 . 7 9  0 , 0 0 
15u 2 0  1 9 . 04 . 7 9  14u3 0  2 0 . 04 . 7 9  4 , 7 0  
14u3 0 2 0 . 04 . 7 9  1 5u3 5  23 . 04 . 7 9 5 " 2 0 
15u3 5 23 . 04 . 7 9 15u35 24 . 04 . 7 9 4 , 90 
15u35 2 4 . 04 . 7 9 1 4 u36 25 . 04 . 7 9 1 , 9 0 
14u36 2 5 . 04 . 7 9  15u 25 2 0 . 04 . 7 9 3, 25 
15u25 2 6 . 04 . 7 9 :!.5u15 2 7 . 04 . 7 9  3, 65 
15u15 27 . 04 . 7 9  t ll u45 0 2 . 05 . 7 9  33 , 95 
Totale ne ers lag : 6 0 ,4 0 
Neers lagmetingen in het Blak t e  Beerse mei 1 97 9  
Tij d Neers lag 
van tot in rum 
14u4 5 0 2 . 0 5 . 7 9 1 5u30  04 . 0 5 . 7 9  8 , 1 0  
1 5u3 0 0 4 . 0 5 . 7 9 1 4 u3 5 07 . 0 5 . 7 9 2 , 8 0  
1 4u35  0 7 . 0 5 . 7 9  13u4 0 08 . 0 5 . 7 9 0 , 00 
13u4 0 0 8 . 05 . 7 9  1 4u00  1 1 . 05 . 7 9 5 , 5 0  
1 4u 0 0  1 1 . 05 . 7 9  1 5uOO  14 . 0 5 . 7 9 5 , 2 0 
1 5u00  1 4 . 0 5 . 7 9  1 5u4 5 1 5 . 0 5 . 7 9 o , o o 
1 5u4 5 1 5 . 0 5 . 7 9  7u4 0 2 2 . 0 5 . 7 9  8 , 3 0  
7u4 0 2 2 . 0 5 . 7 9  1 4 u0 0  23 . 0 5 . 7 9 9 , 7 0  
1 4u O O  23 . 0 5 . 7 9  13u4 5 2 8 . 0 5 . 7 9 2 5 , 4 5 
1 3u4 5 2 8 . 0 5 . 7 9  1 5 u4 5  2 9 . 0 5 . 7 9  0 , 2 5 
1 5u4 5 2 9 . 0 5 . 79 1 5u 3 0  3 0 . 0 5 . 7 9 1 , 1 0  
1 5u3 0 3 0 . 0 5 . 7 9  9u3 0 3 1 . 0 5 . 7 9 2 9 , 9 7 
Totale neers lag : 1 0 6 , 3 7  
Neers lagmet ingen in het Blak te  Beerse j uni 1 97 9  
Tij d Neerslag 
van tot in mm 
9u3 0 3 1 . 05 . 7 9 1 5u15 0 1 . 06 . 7 9 2 , 1 0 
15u1 5  0 1 . 0 6 . 7 9 1 5u 4 0  0 5 . 06 . 7 9  0 � 5 5  
1 5u4 0 0 5 . 0 6 . 7 9 1 4 u4 5 0 6 . 0 6 . 7 9 0 , 0 0 
1 l�u4 5 0 6 . 0 6 . 7 9  1 0u 0 0  07 . 0 6 . 7 9 2 , 5 5 
1 0uOO 07 . 0 6 . 7 9  1 4 u 3 0  0 8 . 0 6 . 7 9 0 3 5 5 
14u3 0 0 8 . 06 . 7 9  1 5u 0 0  1 1 . 0 6 . 7 9 8 , 6 5 
1 5u 0 0  1 1 . 0 6 . 7 9 1 4 u O O  1 2 . 0 6 . 7 9  o , o o 
1 4 uO O  1 2 . 0 6 . 7 9 1 4 u 2 0  1 3 . 0 6 . 7 9 1 5 , 3 0  
1 4 u 2 0  1 3 . 0 6 . 7 9 1 4 u 3 0  1 4 . 0 6 . 7 9 1 , 1 5  
1 4 u3 0 1 4 . 0 6 . 7 9 1 4 u 2 0  1 5 . 06 . 7 9 6 , 4 0 
1 4 u2 0 1 5 . 06 . 7 9  1 4 u4 0  1 8 . 0 6 . 7 9  0 , 8 5 
1 1� u 4 0  1'8 . 06 . 7 9  1 5u 2 0  1 9 . 0 6 . 7 9 0 , 0 0 
1 5 u 2 0  1 9 . 0 6 . 7 9 1 5u1 5 2 0 . 0 6 . 7g 0 , 0 0 
1 5u1 5 2 0 . 06 . 7 9 1 4 u 2 0  2 1 . 0 6 . 7 9 0 , 0 0 
1 4 u 2 0  2 1 . 06 . 7 9  1 5u 1 5  2 2 . 0 6 . 7 9 2 , 0 5 
1 5u1 5 2 2 . 0 6 . 7 9  1 5u05 2 5 . 0 6 . 7 9 4 , 2 0 
1 5u 0 5  2 5 . 0 6 . 7 9 1 5u4 5 2 6 . 0 6 . 7 9 o , o o 
1 5u4 5 2 6 . 0 6 . 7 9 1 4 u 5 0  2 7 . 0 6 . 7 9 1 , 4 5 
1 4u5 0 27 . 0 6 . 7 9  1 5u 4 5  28 . 0 6 . 7 9  0 , 0 0 
Totale neers lag . 4 5 , 8 0  . 
Neers lagmet ingen in het Blak te Beerse j ul i  1 97 9  
Tij d Neers lag 
van t ot in mm 
1 5u4 5 2 8 . 0 6 . 79 13u4 0 0 2 . 07 . 7 9 0 , 3 5 
13 u4 0 0 2 . 07 . 79 1 5u3 0 03 . 07 . 79 0 , 0 0  
1 5u3 0 03 . 07 . 7 9  1 5u3 0 0 4 . 07 . 7 9  0 ; 0 0 
1 5u3 0 0 4 . 07 . 7 9  1 5u4 0 0 5 . 07 . 7 9  0 , 0 0 
1 5u4 0 0 5 . 07 . 7 9  1 4u4 5 0 6 . 07 . 7 9  o , o o 
1 4 u4 5 0 6 . 07 . 79 9u 0 0  09 . 07 . 7 9  4 , 95 
. 9u0 0  09 . 07 . 7 9  1 5u 0 0  0 9 . 07 . 79 1 , 7 5  
1 5u0 0 0 9 . 07 . 7 9  1 6uOO  1 0 . 07 . 7 9  0 , 0 0 
1 6uOO 1 0 . 07 . 7 9 1 6u 0 0  1 1 . 07 . 7 9  o , o o 
1 6uOO 1 1 . 07 . 7 9  1 5u 0 0  1 3 . 07 . 79 0 , 4 0  
1 5u 0 0  1 3 . 07 . 79 6u55 2 4 . 07 . 79 1 3 , 8 0  
6u5 5 2 4 . 07 . 7 9  1 0u59 27 . 07 . 79 o , o o 
1 0u59 2 7 . 07 . 79 1 8 u4 5  3 0 . 07 . 79 1 0 , 5 0  
1 8 u1 5  3 0 . 07 . 79 1 5u4 5 3 1 . 07 . 79 0 , 3 0 
Totale neerslag : 3 2 , 0 5 
Neers lagmetingen in het Blak te  Beers e .augustus 1 97 9  
Tij d Neerslag 
van tot  in mrn 
1 5u4 5 3 1 . 0 7 . 7 9  1 5u3 0 0 1 . 0 8 . 7 9 3 , 7 5  
1 5u3 0 0 1 . 0 8 . 7 9 1 5 u 1 0  0 2 . 08 . 7 9 1 9 , 7 5  
1 5 u 1 0  0 2 . 08 . 7 9  1 5 u 2 0  03 . 0 8 . 7 9 0 , 1 5  
1 5 u 2 0  0 3 . 08 . 7 9 1 5u3 5 0 6 . 08 . 7 9 1 , 9 0 
1 5u3 5 0 6 . 08 . 7 9  1 6u O O  07 . 08 . 7 9 o , o o 
1 6uO O 0 7 . 0 8 . 7 9  1 5u4 5 08 . 08 . 7 9  1 , 9 0 
1 5u4 5 08 . 08 . 7 9  7 u 2 0  1 0 . 08 . 7 9 1 7 , 4 5  
7 u 2 0  1 0 . 0 8 . 7 9 1 5ut o 1 0 . 08 . 7 9 2 , 8 5 
1 5u1 0 1 0 . 08 . 7 9 1 1u4 5 1 3 . 0 8 . 7 9 2 , 1 0 
1 1 u4 5 1 3 . 08 . 7 9 8u4 0 2 0 . 08 . 7 9  5 , 0 0 
8u4 9 2 0 . 08 . 7 9 9u4 5 2 2 . 08 . 7 9 2 , 8 0 
9u4 5 2 2 . 08 . 7 9  1 5u1 0 2 3 . 0 8 . 7 9 0 , 0 0 
1 5u1 0  23 . 0 8 . 7 9 1 6uO O 24 . 0 8 . 7 9  2 , 9 5  
1 6u o o  24 . 0 8 . 7 9  7u4 5 2 7 . 0 8 . 79 7 , 2 5 
7 u4 5  2 7 . 0 8 . 7 9 1 5u4 5 2 7 . 0 8 . 7 9 0 , 7 5  
1 5 u 4 5  2 7 . 08 . 7 9  1 5u3 0 2 9 . 08 . 7 9  0 , 0 0 
1 5u3 0 2 9 . 08 . 7 9 1 5u 3 0  3 0 . 08 . 7 9  0 , 0 0 
1 5u3 0 3 0 . 08 . 7 9  1 5u30 3 1 . 08 . 7 9 0 , 0 0 
Totale neers lag : 68 , 6 0 
Neerslagmet ingen · in het Blak te Beerse s eptemb er 1 97 9 
Tijd Neers lag 
van tot in mT'l 
1 5u3 0 31 . 08 . 7 9 7u 1 5  03 . 0 9 . 7 9 2 , 1 0 
7u1 5 0 3 . 0 9 . 7 9 9u10 04 . 0 9 . 7 9 1 0 , 2 5 
9u1 0 0 4 . 0 9 . 7 9 1 4 u 2 5  05 . 0 9 . 7 9 0 , 0 0 
1 4 u25 0 5 . 0 9 . 7 9 1 5u3 5  0 6 . 0 9 . 7 9 o , oo 
1 5u3 5 0 6 . 0 9 . 7 9  1 5u3 0 07 . 0 9 . 7 9 o , oo 
1 5u3 0 0 7 . 0 9 . 7 9 9u4 5 1 1 . 0 9 . 79 1 , 0 5 
9u4 5 1 1 . 0 9 . 7 9 1 5u3 0 17 . 0 9 . 7 9  0 , 0 0 
1 5u3 0 1 7 . 0 9 . 7 9  1 5u1 5 1 8 . 0 9 . 7 9 o , oo 
1 5u1 5 1 8 . 0 9 . 7 9  1 5u 4 5  1 9 . 0 9 . 7 9  2 , 7 0 
1 5 u4 5 1 9 . 0 9 . 7 9  1 4 u 1 5 2 0 . 0 9 . 7 9 1 , 2 0 
1 4 u1 5  2 0 . 0 9 . 7 9 1 5u 1 5  2 1. '. 0 9 . 7 9 0 , 0 0 
1 5u1 5 2 1 . 0 9 . 7 9 1 5u 1 0  2 4 . 0 9 . 7 9 1 , 9 0 
1 5u1 0 2 4 . 0 9 . 7 9 1 5u50 2 5 . 0 9 . 7 9 0 , 0 0 
1 5u5 0 2 5 . 0 9 . 7 9 1 6u O O  2 6 . 0 9 . 7 9 o , o o 
1 6uoo 2 6 . 0 9 . 7 9 1 5u30 2 7 . 0 9 . 7 9 0 , 4 0 
1 5 u3 0  2 1 . o9 . 7 9 1 6uO O 2 8 . 0 9 . 7 9  o , oo 
1 6uO O 28 . 0 9 . 7 9 1 4 u 1 5  0 1 . 1 0 . 7 9 0 , 0 0 
Totale neers lag : 1 9 , 6 0 
A anhangsel  4 
Pompproef op de hal f-art e s i s che laag C : DAL ING 
Tabellen van de verlaging 
De verlaging t . o . v .  de t ij d  op s emilogar itmis ch pap ier 
De verlaging t . o . v .  de t ij d  op b ilegaritmis ch papier 
Tab e l  van d e  debiet opnamen 
BEER SE 
POMPPROEF op afzett in�en tus s en 7 5  en 1 6 4  rn diept e 
Aanvang daling : Datum : 4 . 7 . 7 9 Uur : 1 2 . 2 0  
Pië zometer nr . 8 7DB2 F1 
Diameter ( mm )  1 1 0  
Pe i l  25, 3 4  
Diepte fi lter ( van- tot  in m )  4 3 - 4 5  
Rustpe i l  - 2 , 7 1 8  
Tij d Verlaging 
( min . ) ( m )  
1 8  0 , 00 2  
60 0 , 0 0 5  
91 0 , 0 0 8  
1 1 7 0 , 01 2  
1 5 9 0 , 0 1 7  
1 9 1  0 � 0 2 4  
575  0 , 0 77 
1 3 9 1  0 , 1 4 4  
1 9 75 0 , 1 7 0  
2 8 1 6  0 , 1 9 3  
3 4 2 5 0 , 1 97 
4 2 57 0 , 2 0 5  
4 8 4 5  0 � 1 9 9  
568 4 0 , 2 0 3  
6 2 9 2  0 , 2 0 3  
7 07 0  0 , 1 9 1  
8 6 9 2  0 , 2 2 7  
1 0 1 2 0  0 , 2 4 8  
1 1 4 6 0  0 , 2 5 1 
1 2 8 (') 0 0 , 2 4 2  
1 4 3 7 4  0 , 2 7 4  
1 7 4 3 1  0 '  2 11 4  
2 1 5 5 4  0 , 2 7 0  
2 4 4 2 0 0 , 2 9 5  
2 7 2 8 0  0 .3 3 0 0  
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POMPPROrF op afz ettineen tussen 7 5  en 1 6 4  rn diepte 
Aanvang daling : Datum : 4 . 7 . 7 9 Uur : 1 2 . 2 0 
Piëzometer nr . 
Diameter (rnm )  
Peil 
Diept e filter ( van- t ot in m )  
Rustpeil 
Tij d 
(min . ) 
1 2  
5 5  
87  
1 1 3  
155  
186  
5 6 6  
1 3 9 6  
1 9 7 9  
2 8 1 0  
3 4 3 1 
4 2 6 2  
4 8 5 1  
5 6 8 9  
6 2 9 8  
7 0 7 5 
8 7 0 0  
1 0 1 2 5  
1 1 4 6 7  
1 2 8 6 5  
1 4 3 7 9  
1 7 4 2 7  
2 1 5 5 8  
2 4 2 4 0  
2 7 2 8 0  
8 7DE3 F1 
1 1. 0  
3 1 , 65 
. 3 8 - 4 0  
8 � 8 2 8  
Verlaging 
( m )  
0 � 0 0 2  
0 , 0 0 4  
0 , 0 0 7  
0 ,. 00 9  
0 �· 0 1 2  
0 , 0 1 9  
0 � 0 6 4  
0 � 1 2 9  
0 $ 1 4 7  
0 , 1 6 �  
0 , 1 7 5  
0 � 1 8 7  
0 , 1 8 3  
0 ) 1 9 0  
0 , 1 9 4  
0 � 1 8 4 
0 � 2 2 4  
0 � 237 
0 > 2 4 2  
0 � 2 4 2  
0 � 27 7  
0 , 2 5 7  
0 � 2 6 8  
0 3 2 9 7 
0 , 3 1 7  
BEERSE 
POMPPROEF op afzett ingen tus s en - 7 5 - en 1 6 4  m diept e 
Aanvang dal ing : Datum : � . 7 . 7 9 Uur : 1 2 . 2 0 
Pië zometer nr . 
Diamet er ( mm)  
Pe i l  
Diepte filter ( van- tot i n  m )  
Rustpeil 
Tij d 
( min . ) 
1 6  
5 4  
88  
1 1 4  
1 5 6  
1 8 7  
2 8 0 9  
3 4 3 2  
4 8 5 2  
6 2 9 9  
8 7 0 :1.  
1 0 1 2 6  
1 1 4 68 
1 28 6 7 
1 4 3 8 0  
1 74 2 8  
2 1 5 5 9  
2 4 2 4 1  
27 28 0 
8 7DE3 F2  
4 0  
31 , 6 3 
3 · 4 
1 , 9 4 4  
Verlaging 
( m )  
0 
- 0 � 0 0 1  
0 
0 
0 :; 0 0 1  
0 
0 , 01 4  
0 , 0 2 8  
· 0 '  0 1 9 
· 0 , 03 1  
0 , 05 1  
· 0 , 0 4 5  
0 , 0 5 1  
· 0 '  0 6 3  
0 , 07 5  
0 , 08 2  
0 � 0 9 6 
0 , 1 0 9  
0 , 1 2 8  
·�rlaging (m) V 
-
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X X X  
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gemden 
verbeterd 
Tijd (min)  
BEEF SE 
POMPPROEF op afz ett ingen tussen 7 5  en 1 6 4  m diepte 
Aanvang dal ing : Datum : 4 / 7 / 7 9 Uur : 1 2 . 2 0 
Piëzomet er nr . 
Diamet er (mm )  
Peil 
Diepte filter ( van-tot in m )  
Rustpeil 
Tij d 
( min . ) 
8 
5 0  
8 2  
1 0 9  
1 5 0  
1 8 2  
3 8 3  
1 4 0 1  
1 9 8 3  
2 8 0 4  
3 4 3 6  
4 2 67 
4 8 5 6  
5 6 9 3  
6 3 0 4  
7 0 8 0  
8 7 0 6  
1 0 1 3 0  
1 1 4 7 2  
1 2 8 7 1  
1 4 3 8 3  
1 7 4 3 5  
2 1 5 6 2  
2 4 2 4 4  
2 7 2 8 0  
8 7DB4 F 1  
1 1 0  
3 1 , 0 5 
3 8 - 4 0  
- 8 , 3 6 8  
Verlaging 
( m )  
0 , 0 0 4  
0 , 0 0 6  
0 , 0 1 1  
0 , 0 1 6  
0 , 0 27 
0 , 0 3 1  
0 , 07 0  
0 , 1 7 2  
0 , 1 94 
0 , 2 1 4  
0 , 2 2 3  
0 , 2 3 7  
0 , 23 4  
0 , 2 4 2  
0 , 24 5  
0 , 2 3 4  
0 , 2 7 7  
0 , 2 8 7  
0 , 2 8 9  
O s 2 9 7  
0 , 3 2 4  
0 , 2 9 0  
0 , 3 1 9  
0 , 3 4 2  
0 , 3 6 0  
BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tus sen 7 5  en 1 6 4  rn diepte 
Aanvang da+ing : Dat um : 4 . 7 . 7 9  Uur : 1 2 . 2 0 
Piëzometer nr . 
Diameter ( mrn ) 
Peil 
Diepte filter ( van-tot in m) 
Rustpeil 
Ti.i d 
( m:Ln . ) 
9 
5 1  
8 9  
1 1 0  
1 51 
1 8 3  
28 0 5  
3 4 3 7  
4 8 5 7  
6 3 0 5  
8 7 0 7 
1 0 1 3 1  
1 1 4 7 3  
1 2 8 7 2  
1 4 3 8 4  
1 7 4 3 6  
2 1 5 6 3  
2 4 2 4 5  
2 7 2 8 0  
8 7DB4 F2 
4 0  
3 1 , 03 
5 - 6  
- 2 " 2 8 2  
Verlaging 
( m )  
- 0 , 0 0 2  
0 , 0 0 2  
0 
0 
0 , 0 0 1  
0 
· 0  ' 0 08 
· 0 , 01 3  
· O s 01 5  
0 , 0 2 3  
0 , 0 5 0  
.· 0 ' 0 3 5  
0 , 07 5  
0 , 0 5 3  
0 :# 0 5 7  
0 , 0 63 
· 0 ' 0 7 9  
0 3 0 93 
· 0 ; 1 0 0  
·�rlaging (m) V 
t-
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X X X  
. . . 
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- # __ ...... ..... 
gemeten 
verbeterd 
Tijd (min)  
BEER SE 
POMPPROEF op afz e t t ingen tus s en 7 5  en 1 6 4  m diept e 
Aanvang daling : Dat.um : 4 . 7 . 7 9 Uur : 1 2 . 2 0 
Piëzomet er nr . 
Diameter ( mm )  
Peil 
Diepte fi lter ( van-tot in � )  
Rustpeil 
Tij d 
( min . ) 
4 
4 6  
7 9  
1 0 4  
1 4 6  
1 7 6 
2 0 3  
3 0 1  
3 9 3  
5 5 8  
1 4 0 9  
1 6 8 9  
1 98 8  
2 7 9 7  
3 4 4 4  
4 2 74  
4 8 6 3  
5 7 0 0  
6 3 1 2  
7 0 9 6  
8 7 1 5  
1 0 1 3 7  
1 1 4 7 9  
1 2 8 7 8  
1 8 8 9 5  
2 1 5 6 7  
2 4 2 4 7  
2 7 2 8 0  
8 7DB5 F1 
1 1 0  
��:48 
-7 , 2 3 8  
Verlaging 
( m )  
0 , 0 0 4  
0 , 01 2  
0 " 0 2 4  
0 , 0 3 7  
0 , 05 8  
0 , 0 7 2  
0 � 08 1  
0 , 1 1 5  
0 !) 1 3 2  
0 , 1 6 4 
0 , 2 4 2  
0 � 25 4  
0 , 2 6 7  
0 :� 2 9 7  
0 , 3 0 7  
0 , 3 2 2  
0 , 3 2 0  
0 , 3 3 2  
0 :� 3 3 6  
0 , 33 2  
0 , 3 6 4  
0 , 3 7 4  
0 , 3 7 9  
0 , 3 7 9  
0 , 4 1 1  
0 , 4 1 4  
0 , 4 2 9  
0 , 4 5 2  
BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tus sen 75 en 1 6 4  m diepte 
Aanvang dal ing : Dat um : 4 . 7 . 7 9 Uur : 1 2 . 2 0 
Piëzometer nr . 
D i amet er ( nun )  
Pe i l  
Diepte filter ( van·"tot i n  un )  
Rustpeil 
Tij d 
( min . ) 
5 
4 7  
8 0  
1 0 5  
1 4 7  
1 7 7  
1 9 6 
2 7 98 
3 4 4 5  
4 8 6 4  
6 3 1 3  
8 7 1 6  
1 0 1 3 8  
1 1 4 8 0  
1 2 8 8 0  
1 4 3 9 2  
1 8 8 9 6 
2 1 5 68 
2 4 2 4 7  
2 7 28 0 
8 7DB5 F2 
4 0  
2 9 , 9 0 
4 - 5  
- 1 , 2 0 0  
Verlaging 
( m )  
0 
- 0 , 00 5  
- 0 , 01 3  
- 0 � 0 1 3  
- 0 ,:� 0 1 7  
-.o , 0 2 1  
- 0 , 01 8  
- 0 , 0 1 7  
- 0 , 0 1 8  
- 0 , 01 7  
0 , 0 2 4  
· 0 '  0 6 0  
0 , 03 0  
O :i 03 5  
- 0 , 0 5 9  
· 0 , 0 8 2  
0 , 0 8 7  
· 0 , 1 0 9  
· 0 , 1 2 0  
· 0 ,  1 4 5  
V �rlaging (m) 
-
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t 87DB5F 1 
.5 � 
""" 
X X X gcmeten 
. . .  verbeterd 
-
1 2 . 3 , 4  . .  10 10 10 TIJd (ml n )  
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V ericging (m) 
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X X X  
. . . 
gemeten 
verbeterd 
Tijd (min)  
BEERSE 
POMPPROEF op afzett ingen tussen 7 5  en 1 6 4  m diepte 
Aanvang daling : 4 . 7 . 7 9 Uur : 1 2 . 2 0 
Piëzometer nr . 
Diameter ( rnrn )  
Pe il 
D .epte filter ( van-tot in �) 
Rustpeil 
Tij d 
( min . ) 
4 1  
7 3 
9 9  
1 4 1  
17 1 
2 0 0  
3 0 6  
3 9 4  
5 5 6  
1 4 1 4  
1 6 9 4  
1 9 9 2  
2 7 9 2  
3 4 4 9 
4 27 9  
4 8 6 9  
5 7 0 5  
6 3 1 8  
7 0 9 6  
8 7 20 
1 0 1 4 3  
1 1 4 8 5  
1 2 8 8 5  
1 4 3 9 6  
1 8 9 0 0  
2 1 5 7 3  
2 4 25 0 
2 7 2 8 0  
8 7DB6 F1 
1 1 0  
3 0 , 5 1 
3 8 - 4 0  
- 7 j 7 2 9  
Verlaging 
(m ) 
0 , 0 07  
0 , 0 2 2  
0 , 0 2 9  
0 , 0 4 8  
0 , 0 5 9  
0 , 0 7 1  
0 � 1 0 3  
0 � 1 2 1  
0 , � 5 3  
0 , 2 3 4  
0 ,. 2 4 7  
0 , 2 6 3  
0 � 28 8  
0 :� 3 03 
0 , 3 2 0  
0 � 3 23 
0 :� 3 3 1  
0 , 3 37 
0 � 3 2 3  
0 , 3 65 
0 � 3 7 5  
0 , 3 8 0  
0 , 4 2 8 
0 � 4 1 3  
0 , 4 1 9 
0 , 4 1 3  
0 , 4 3 5 
0 , 4 6 3  
BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen t u s s en 7 5  en 1 6 4  m diepte 
Aanvang daling : Datum : 4 / 7 / 7 9  Uur : 1 2 . 2 0 
Piëzometer nr . 
Diameter ( mm )  
Peil 
Diepte fi lter ( van-tot in m )  
Rustpeil 
Tij d 
(min . ) 
1 
4 6  
7 5  
1 0 1  
1 4 2  
1 7 2  
2 0 1  
1 4 1 3  
2 7 93 
3 4 5 0  
4 8 7 0  
6 3 1 9  
8 7 2 1  
1 0 1 4 4  
1 1 4 8 6  
1 2 8 8 6  
1 4 3 97 
1 8 8 9 9  
2 1 5 7 4  
2 4 2 5 1  
27 2 8 0  
8 7DB6 F 2  
4 0  
3 0 , 4 7  
4 -5  
- 1 , 3 4 9 
Verlaging 
( m )  
- 0 , 0 0 2  
- 0 , 0 0 3  
- 0 , 0 04 
- 0 , 0 0 3  
- 0 , 0 0 4  
- 0 , 0 0 6  
-0 , 0 0 6  
· 0 ,  0 0 6  
.· 0 , 0 0 6  
. Q '  0 1 3  
0 , 0 1 6  
0 , 0 2 3  
0 , 0 4 8  
· 0 , 0 4 0  
0 , 0 4 7  
0 , 0 5 5  
· 0 ,  0 5 3  
0 , 08 6  
0 , 1 00 
0 , 1 1 1  
· · o ,  1 11 
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X X X  
. . . 
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v�rb�t�rd 
Tijd (min)  
BEERSE 
POMPPROEF op afzett ingen t u s s en 7 5  en 1 6 4 m di ept e 
Aanvang daling : Datum : 4 . 7 . 7 9 Uur : 1 2 . 2 0 
Piëzomet er nr . 8 7DB7 F1 
Diamet er ( mm )  4 0  
Pe i l  3 0 , 5 2 
Diepte fi lter ( va n-tot in m) 1 6 2 , 5 - 1 6 4 , 5  
Rustpeil -8 , 0 3 5  
Tij d Verlaging Tij d Verlaging 
( min . ) ( m )  ( min . ) ( m )  
1 5 3 0  0 3 63 3  
2 6 5 2  0 , 6 5 1  
4 8 03 0 , 6 7 1  
6 1 0 07 0 , 6 9 0  
9 0 , 04 8  1 3 0 4  0 , 7 2 0  
1 3  0 , 1 2 0  1 7 07 0 , 7 4 0  
1 7  0 , 1 7 6  2 0 6 0  0 , 7 5 8 
2 2  0 , 2 2 3  2 6 8 2  0 , 7 7 6  
2 9  0 , 2 7 3  3 3 6 0  0 , 7 8 7  
3 7 , 5  0 , 31 8  4 1 7 9  0 , 8 0 2 
4 8  0 , 3 6 0  4 7 8 7  0 , 8 03 
60  0 , 39 �  
5 6 1 6  0 , 8 1 0  
7 8  0 :, 4 2 6  6 2 3 7  0 , 8 1 3  
9 9 : 5 0 , 4 53 6 9 2 9  O !f 8 07 
1 2 2  0 , 4 7 7  8 6 0 2  0 , 8 2 2  
1 57 , 5  0 , 4 9 6 1 0 0 4 9  0 , 8 4 1  
2 0 5  0 , 5 3 3  1 1 3 8 4  0 , 8 4 5  
2 5 2  0 , 5 58  1 27 7 6  0 , 8
4 5 
3 2 3  0 , 5 8 3  1 4 3 1 0  0 , 8 6 9  
4 1 2  0 , 6 0 6  1 8 9 0 8  0 , 8 7 2  
2 1 4 7 8  0 , 8 7 2  
2 4 2 6 3  0 , 8 97 
2 7 2 8 0  0 , 91 9  
BEERSE 
POMPPROEF op afzett ingen tus s en 7 5  en 1 6 4  m diepte 
Aanvang daling : Dat um : 4 . 7 . 7 9 Uur : 1 2 . 2 0 
Piëzomet er nr . 
Diamet er ( mm) 
Peil 
Diepte fi lter 
Rustpe i l  
Tij d 
( min . ) 
1 3 0 5  
1 4 7 2  
1 7 0 8  
2 0 6 1  
2 6 8 3 
33 6 1  
4 1 8 0  
4 7 8 8  
5 61 7  
6 2 3 7  
6 9 3 0  
8 6 09  
1 0 0 5 0  
1 1 3 8 5 
1 27 7 7  
1 4 3 1 1  
1 8 9 1 1  
2 1 4 7 9  
2 4 2 6 4  
2 7 2 8 0  
( van-tot in m )  
87DB7 F2 
1 0 0  
3 0 , 53 
9 8 - 1 0 0  
-8 , 0 6 
Verlaging 
( m )  
0 , 7 2 8  
0 , 7 3 2  
0 , 7 4 2  
0 , 7 5 8  
0 � 7 7 2  
0 , 7 8 2  
0 , 7 9 8  
0 , 8 0 2  
0 , 8 0 7  
0 , 8 1 1  
0 , 8 0 6  
0 , 8 2 1 
0 , 8 4 0  
0 , 8 4 5  
0 , 8 4 5  
0 , 8 7 0  
0 , 8 6 7  
0 , 8 6 7 
0 , 8 9 6  
0 , 9 1 4  
BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tus sen 7 5  en 1 6 4  m diepte 
Aanvang daling : Datum : 4 . 7 . 7 9  Uur : 1 2 . 2 0 
Piëzometer nr . 
Diamet er ( mm )  
Peil 
Diepte filter ( van- tot in m )  
Rustpeil  
Tij d 
( min . ) 
1 0  
1 4  
1 8  
2 3  
3 0  
3 9  
4 9 , 5 
61  
7 9  
1 0 1  
1 23 
1 5 9  
2 0 6  
2 5 1  
3 23 
4 0 9  
5 3 7  
6 5 4  
8 0 6  
1 0 0 9  
Verlaging 
( m )  
0 , 0 0 9  
0 � 0 1 8  
0 , 027  
0 , 0 4 1  
0 , 0 57 
0 , 07 7  
0 , 0 9 7  
0 , 1 1 7  
0 , 1 3 9  
0 , 1 6 2  
0 , 1 8 0  
0 , 2 0 2  
0 , 2 2 6  
0 , 2 4 5  
0 , 2 4 2  
0 , 2 5 0  
0 , 2 6 2  
0 , 28 9  
0 , 2 9 2  
0 , 3 0 5  
8 7 DB7 F3 
40 
3 0 , 4 9  
3 8 - 4 0  
-8 , 2 03 
Tij d 
( min . ) 
1 3 0 6  
1 7 1 0  
2 0 6 2  
2 6 8 4  
3 3 6 2  
4 1 8 1  
4 7 8 9  
5 6 1 8  
6 2 3 8  
6 9 3 1  
8 61 0  
1 0 0 5 1  
1 1 3 8 6  
1 27 7 8  
1 4 3 1 2  
1 8 9 0 9  
2 1 4 8 0  
2 4 2 6 5  
2 7 2 8 0  
Verlaging 
( m )  
0 , 3 2 2  
0 , 3 3 5  
0 , 3 4 8  
0 , 3 6 3  
0 , 3 7 4  
0 , 3 8 8  
0 , 3 91 
0 , 3 9 9  
0 :� 4 0 7  
0 , 3 9 9  
0 , 4 2 6  
0 , 4 4 1  
0 , 4 4 9  
0 , 4 5 7  
0 , 4 8 3  
0 , 5 0 1  
0 , 5 0 6  
0 , 5 3 7  
0 , 5 6 9 
BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tv s s en 75 en 1 6 4  m diep t e  
Aanvang daling : datum � 4 . 7 . 7 9  Uur : 1 2 . 2 0 
Piëzomet er nr . 87DB7 F4 
Diameter ( mm )  1 1 0  
Peil 3 0 , 4 4 
Diepte fi lter ( van- t ot in m )  +3-+ 4 
Rustpeil -=4 , 53 6  
Tij d Verlaging 
( min . ) (m )  
6 4  0 , 0 0 9  
8 1  0 , 01 2  
2 5 4  0 , 0 1 7  
2 0 63 0 , 0 2 1  
3 3 63 0 , 0 2 3  
4 7 9 0  0 � 0 2 7  
6 2 3 9  0 , 0 2 7  
8 6 1 0  0 , 0 28 
1 0 0 5 2  0 , 0 28 
1 1 3 8 7  0 , 0 2 9  
1 2 7 8 0  0 , 03 2  
1 4 3 1 3  0 , 0 4 2  
1 8 9 1 0  0 , 0 5 3  
2 1 4 8 1  0 , 0 5 6  
2 4 2 6 5  0 , 0 6 5  
2 7 2 8 0  0 , 0 5 1  
'�r l aging (m) V 
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BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tus sen 75 en 1 6 4  m diept e 
Aanvang daling : Datum : 4 . 7 . 7 9  Uur : 1 2 . 2 0 
Piëzomet er nr . 8 7DE8 F1 
Diameter ( mrn )  1 1 0  
Peil 
Diept e fi lter ( van- tot in m )  9 8 - 1 0 0  
Rustpeil 
Tij d Verlaging Tij d Verlaging 
( min . )  ( m )  ( min . )  ( m )  
1 0 6 3 0  0 � 4 5 6  
2 0 , 0 0 5  8 0 0 0 , 4 7 9  
4 0 , 01 0  1 0 0 0  0 , 4 9 8 
6 0 , 01 5  1 2 0 0  0 , 5 1 5  
8 , 5  0 , 03 5  1 5 0 0  0 , 5 4 1  
1 2  0 , 0 6 5  2 0 0 0  0 , 5 58 
1 6  0 , 0 9 5  2 5 0 0  0 , 5 7 1  
2 1  0 , 1 2 5 3 2 0 0  0 , 5 8 6  
2 8  0 , 1 5 5  4 0 0 0  0 , 58 3  
3 6  0 , 1 8 5  5 0 0 0  0 , 5 9 6  
4 6 0 , 2 1 0  6 3 0 0  0 , 6 0 2  
5 9  0 ., 2 3 0  8 0 0 0 0 , 6 0 0  
7 6  0 , 2 6 0  1 0 0 0 0  0 , 6 4 0  
9 6  0 , 2 8 0  1 2 5 0 0  0 � 6 4 3  
1 2 1  0 , 3 0 5  1 3 9 4 0  0 , 6 5 8  
1 5 6  0 , 3 3 0  1 4 3 7 0  0 , 6 6 8  
1 96 0 , 3 5 0  1 7 1 4 4  0 , 67 2  
2 5 0  0 , 3 7 2  2 1 6 0 0  0 , 6 7 2  
3 2 0  0 , 3 9 7  2 2 9 6 0  0 , 6 8 3  
4 0 0  0 , 4 1 5  2 4 4 0 0  0 , 6 9 8  
5 0 0  0 , 4 3 8  2 5 8 4 0  0 , 7 0 8  
27 2 8 0  0 , 7 21  
BEERSE 
POMPPROEF op afzettingen tussen 7 5  e n  1 64 m diept e 
Aanvang dal ing : Datum : 4 . 7 . 7 9  Uur : 1 2 . 2 0 
Piëzome ter nr . 8 7DB8 F2 
Diamet er ( mm )  4 0  
Peil 3 0 , 64 
Diepte filter ( van- t ot in m )  3 8 - 4 0  
Rustpeil - 8 , 2 5 6  
Tij d Verlaging Tij d Verlaging 
( min . ) ( m )  (min . ) ( m )  
9 0 , 0 0 9  1 7 0 5  0 , 3 8 9  
1 4  0 , 0 1 7  2 0 5 5  0 , 4 0 5 
4 2  0 , 07 4  2 6 8 8  0 , 4 2 0  
6 8  0 " 1 0 7  3 3 6 5  0 , 4 33 
7 7  0 , 1 2 4  4 1 8 5  0 , 4 4 5  
98 0 , 1 4 7 4 7 9 2  0 , 4 4 3  
1 2 2  0 , 1 64 5 6 2 0  0 , 4 5 3  
1 5 7  0 , 1 8 6  6 2 4 1  0 , 4 6 0  
1 94 0 , 2 0 4  6 9 3 3  0 , 4 5 2  
2 5 6  0 , 2 3 3  8 6 1 3  0 , 4 7 5  
3 1 4  0 , 2 5 2  1 0 0 5 8  0 " 4 8 4  
4 01 0 , 2 7 3  1 1 3 91 0 , 4 9 2 
5 3 6  0 , 2 9 9  1 27 8 4  0 ; 4 9 0 
6 4 5  0 , 31 6  1 4 3 1 6  0 :� 5 1 9  
8 0 8  0 , 33 4  1 8 9 0 4  0 , 51 4  
1 0 1 5  0 , 3 5 4  21 4 8 2  0 , 5 1 5  
1 3 0 9  0 , 3 7 6  2 4 2 6 1  0 , 5 2 7  
2 7 2 8 0  0 , 5 6 2  
BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tussen 7 5  en 1 6 4  rn diepte 
Aanvang daling : Datum : 4 . 7 . 7 9 Uur : 1 2 . 2 0 
Piëzomet er nr . 
Diameter ( rnm )  
Peil 
Diepte fi lter ( van-tot in rn )  
Rustpe il  
Tij d 
( min . ) 
2 0 5 6  
6 2 4 2  
1 1 3 93 
1 27 8 5  
1 4 3 1 7  
1 8 9 0 5  
2 1 4 8 3  
2 4 2 6 2  
2 7 2 8 6  
8 7DB8 F3 
1 1 0  
3 0 , 4 5 
+ 3 - + 4  
-=-4 ' 'b6 2  
Verlaging 
(m ) 
0 , 0 2 1  
0 , 0 2 1  
0 , 01 7  
0 , 0 2 3  
0 , 0 2 3  
0 , 03 1  
0 , 03 4  
0 , 04 3  
0 , 0 4 3  
·�rlaging (m) V 
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Tijd (min }  10 
BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tus sen 7 5  en 1 6 4  m diepte 
Aanvang daling : Datum : 4 . 7 . 7 9 Datum : 1 1  
Pië zometer nr . 8 7DB9 
Diameter (rnm )  5 0  
Peil 29 , 68 
Diepte filter ( van-tot in m )  25 3
5 0 - 2 6 , 5 0 
Rustpe i l  - 7 ' 6 
Tij d Verlaging Tij d Verlaging 
( min . ) (m ) ( min . ) ( m )  
1 0  0 , 4 0 0  1 6 5 9  0 , 8 4 2  
2 3  0 , 4 4 5  2 0 6 5  0 , 8 6 2  
3 0  0 , 4 6 5  2 6 7 4  0 , 8 8 1  
4 0  0 , 4 9 1 3 3 5 6  0 , 8 93 
4 8  0 , 5 1 2  4 1 7 5  0 , 9 0 8  
6 1  0 , 5 1 9  4 7 8 1  0 , 9 1 8  
7 8  0 , 5 5 1  5 6 0 8  0 , 9 2 2  
9 8  0 , 58 0  6 2 3 3  0 , 9 2 6  
1 23 0 , 5 9 5  6 9 2 6  0 , 9 2 5  
1 5 8  0 , 6 2 2  8 6 0 1  0 , 93 7  
1 98 0 , 6 4 1  1 0 0 4 7  0 , 9 5 9  
3 3 1  0 , 7 0 8 1 1 3 8 0  0 , 9 6 3  
4 1 5  0 , 7 2 3  1 27 7 1  0 , 9 63 
5 2 3 0 , 7 4 0  1 4 3 0 6  0 , 98 9  
6 5 8  0 , 7 6 5  1 8 8 6 6  0 , 98 6  
8 1 2  0 , 7 7 9  2 1 4 7 6  0 , 9 97 
1 0 1 5  0 , 8 0 2  2 4 2 61 1 , 03 7  
1 2 9 9  0 , 8 2 8  2 7 2 8 0  1 , 0 5 5  
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Tijd (min}  105 
BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tus s en 7 5  en 1 6 4  m diepte 
Aanvang daling : Datum : 4 . 7 . 7 9 Uur : 1 2 . 2 0 
Pië zome t er nr . 87DB1 0 F1 
Diamet er (mrn )  5 0  
P e i l  �g , 68 
D i epte fi lter ( van-tot in m )  - 3 0  
Rustpeil -8  6 2  ' 
Tij d Verlaging Tij d Verlaging 
( min . )  ( m )  { min . ) ( m )  
1 0 , 0 0 0  7 9 5  0 , 2 94 
2 o , o o o  1 0 0 1  0 , 3 08 
4 0 , 0 0 0  1 3 1 5  0 , 3 3 9  
6 0 , 0 0 0  1 6 6 5  0 , 3 5 1  
8 , 5  o , o o o  1 9 6 9  0 , 3 4 3  
1 2  0 , 01 0  2 0 3 1  0 , 3 6 3  
1 6  0 , 0 1 0  2 7 2 4  0 , 3 7 8  
2 1  0 , 0 2 0  3 3 9 2 0 , 3 8 9  
2 8  0 , 03 5  4 21 3  0 , 3 9 8  
3 6  0 , 0 5 0  4 8 1 7  0 , 4 0 0 
4 6  0 , 0 6 5  5 6 5 1  0 , 4 0 2  
5 9  0 , 0 8 5  6 2 6 5  0 , 3 8 3  
7 6  0 , 1 0 5  6 933 0 , 3 9 5 
9 6  0 , 1 2 5  8 6 4 8  0 , 4 2 0  
1 2 1  0 , 1 4 0  1 0 08 6 0 , 4 2 9  
1 5 6  0 , 1 60 1 1 4 23 0 , 4 3 2  
1 9 6  0 , 18 0  1 2 8 2 5 0 , 4 3 2  
2 7 7  0 , 2 1 5  1 4 3 4 2  0 , 4 5 3  
3 3 5  0 , 2 2 7  1 8 8 6 0  0 , 4 4 8 
4 2 8  0 , 2 4 8  2 1 5 0 5  0 , 4 4 7  
5 1 6  0 , 2 6 2  2 4 2 7 3  0 , 4 6 2  
6 1 2  0 , 2 7 6  2 7 2 8 0  0 , 4 8 8  
BEER SE 
PmiJPPROEF op afzett ingen tussen 7 5  en 1 6 4  m diepte 
Aanvang daling : Datum : 4 . 7 . 7 9  Uur : 1 2 . 2 0 
Pië zometer nr . 8 7DB1 0  F2  
Diameter ( mm )  5 0  
Peil 30 6 6  
Diepte filter ( van-t ot in m )  3 , 5 -4 , 5  
Rustpeil - 3 , 8 0 5  
Tij d Verlaging 





8 , 5 0 
1 2  0 
1 6  0 
2 1  0 
28 0 
3 6  0 
4 6  0 
5 9  0 
7 6  0 
9 6  0 
1 2 1  0 
1 5 6  0 
1 9 6  0 
2 0 3 2  0 , 00 2  
3 3 93 0 , 0 0 4  
4 8 1 8  0 , 0 0 2  
6 2 6 5  0 , 0 0 4  
8 6 4 9  0 , 0 0 5  
1 0 0 8 7  - 0 , 0 0 3  
1 1 4 2 4  - 0 , 0 0 2  
1 2 8 2 6  - 0 , 0 0 4  
1 4 3 4 3  - 0 , 0 0 3  
1 8 8 6 1 - 0 , 0 0 3  
2 1 5 0 6  0 , 0 0 1  
2 4 2 7 4  0 , 0 0 2  
2 7 2 8 0  - 0 , 00 9  
V �rlaging (m) 
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POMPPROEF op afzettingen tussen 7 5  en 1 6 4 m diepte 
Aanvang daling : Datum : 4 . 7 . 7 9  Uur : 1 2 . 2 0 
Piëzomet er nr . 8 7 DB1 1 F 1  
Diameter ( mm )  5 0  
Peil 1g:�6 Diepte filter ( van-tot in m )  
Rustpei l  -8 , 4 7 8  
Tij d Verlaging Tij d Verlaging 
(min . ) ( m  ) (min . ) ( m )  
1 0 , 0 0 1  7 98 0 , 3 2 2  
2 0 , 0 0 2  1 0 03 0 .1} 3 4 4  
4 0 , 0 02 1 3 17 0 , 3 7 2  
6 0 , 0 0 2  1 4 6 6  0 , 38 0  
8 , 5  0 , 0 0 4  1 6 6 7  0 , 3 8 9 
1 2  0 , 0 0 7  2 0 2 7  0 , 4 01 
1 6  0 , 01 4  2 7 2 7  0 , 4 17 
2 1  0 , 0 2 2  3 3 9 7  0 , 4 2 4 
2 8  0 � 0 3 4  4 2 1 6  0 , 4 37 
3 6  0 , 0 5 2  4 8 2 0  0 , 4 3 7  
4 6  0 , 0 6 9 5 6 5 8  0 , 4 4 0  
5 9  0 , 0 9 0 6 2 6 7  0 , 4 4 0  
7 6  0 , 1 1 2  6 9 5 7  0 , 4 3 2  
9 6  0 , 1 3 2  8 6 5 3  0 , 4 5 4  
1 2 1  0 , 1 5 2  1 0 0 91 0 , 4 7 7  
1 5 6  0 , 1 7 2  1 1 4 28 0 , 4 8 1  
1 9 6 0 , 1 94  1 2 8 2 9  0 , 4 77 
2 8 0  0 , 2 2 4  1 4 3 4 6  0 , 5 0 9  
3 3 9  0 , 2 4 5  1 8 8 5 7  0 , 4 9 7 
4 3 2  0 , 2 6 5  2 1 5 0 7 0 , 5 0 1  
5 0 7  0 , 2 8 1  2 4 2 7 5  0 , 5 17  
6 1 5  0 , 2 9 9 2 7 2 8 0 0 , 5 4 7  
BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tus sen 7 5  en 1 6 4  m diepte 
Aanvang daling : 4 . 7 . 7 9 Uur : 1 2 . 2 0 
Piëzometer nr . 
Diameter ( mm )  
Peil 
Diepte filter ( van-tot in m )  
Rustpeil 
Tij d 




9 , 5  
1 3  
1 7  
2 2  
2 9  
3 7  
4 7  
6 0  
7 7  
9 7  
1 2 2  
1 5 7  
1 9 7  
2 0 28 
3 3 98 
4 8 2 1  
6 2 6 8  
8 6 5 4  
1 0 0 9 0  
1 1 4 2 9  
1 2 8 3 0  
1 4 3 4 7  
1 8 8 5 8  
2 1 5 08 
2 4 2 7 6  
2 7 2 8 0  
8 7 DB11 F2  
50  
3 0 _, 8 3  
3 , 5 -4 , 5 
-3 , 7 0 0  
Verlaging 
( m )  
0 , 0 0 3  
0 , 0 0 3  
0 , 0 0 3  
0 , 0 0 4  
0 , 0 0 5  
0 , 0 0 5  
0 , 0 0 5  
0 , 0 0 5  
0 , 0 0 8  
0 , 0 08 
o , o o 8  
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 2  
0 , 01 2  
0 , 01 2  
0 , 01 2  
0 , 01 4  
0 , 01 7  
0 , 01 8  
0 , 01 8  
0 " 0 1 8  
0 , 01 3  
0 , 0 1 5  
0 , 01 6  
0 , 01 5  
0 , 0 1 8  
0 , 0 1 9  
0 , 0 2 1  
0 , 0 3 0  
·�rlaging (m) V 
1-
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Tijd (min)  1C 
BEERSE 
POMPPROEF op afzett ingen t u s s en 7 5  en 1 6 4  m diept e 
Aanvang daling : Datum : 4 . 7 . 7 9 Uur : 1 2 . 2 0 
Piëzomet er nr . 
Diameter ( mrn ) 
Pe il  
Diepte filter ( van-tot in  m )  
Rus tpeil 
Tij d 





8 , 5  
1 2  
1 6  
21  
28 
3 6  
4 6  
5 9  
7 6  
9 6  
1 2 1  
1 5 6  
1 9 6  
2 4 5  
3 2 6  
4 2 4  
5 2 1  
6 6 2  
Verlaging 
( m )  
o , o o o  
- 0 , 0 0 1  
- 0 , 0 0 2  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 1  
0 , 0 0 2  
0 , 01 0  
0 , 0 0 2  
0 , 0 1 0  
0 , 0 2 0  
0 , 03 0  
0 , 04 5  
0 , 0 6 2  
0 , 0 8 1  
0 , 1 0 6  
0 , 133  
0 , 1 6 0  
0 , 1 9 3  
0 , 2 2 2  
0 .:� 2 5 8  
0 , 28 7  
0 , 3 1 8  
8 7DB1 2 F 1  
5 0  
2 9 , 4 0  
2 8 - 3 0  
- 6 , 07 
Tij d 
(min . ) 
8 1 7  
1 0 1 8  
1 2 8 8  
1 6 5 8  
2 0 7 0  
2 6 7 8  
3 3 4 9  
4 1 7 0  
4 7 7 4  
5 6 0 4  
6 2 2 8  
6 9 1 9  
8 5 9 6 
1 0 0 4 8  
1 1 3 7 4  
1 27 64 
1 4 3 0 1  
1 8 8 6 2  
2 1 4 7 2  
2 4 2 7 0  
2 7 2 8 0  
Verlaging 
( m )  
0 , 3 7 2  
0 .:� 3 8 6  
0 , 4 1 1  
0 , 4 4 5  
0 , 4 7 3  
0 , 4 8 0  
0 , 51 8  
0 , 5 6 5  
0 , 4 7 1  
0 , 5 5 5  
0 , 53 3  
0 , 5 8 6  
0 , 6 3 9  
0 , 67 6  
0 , 7 2 6  
0 , 7 0 9  
0 , 7 08 
0 , 61 9  
0 , 6 6 0  
0 , 5 9 2  
BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tus s en 7 5  en 1 6 4  m diepte 
Aanvang dal ing : Dat um : 4 . 7 . 7 9 Uur 1 2 . 2 0 
Pië zometer nr . 
Diameter ( mm )  
Pei l  
Diepte filter ( van-tot i n  m )  
Rustpeil 
Tij d 
( min . ) 
0 , 5  
9 
2 9  
3 7  
4 7  
6 0  
7 7  
9 6  
1 21 
1 5 6  
1 9 7  
2 4 6  
1 2 8 9  
2 0 7 0  
3 3 5 1  
4 7 7 2  
6 2 2 9  
8 5 97 
1 1 3 7 5  
1 27 6 6  
1 4 3 0 2  
1 8 8 63 
2 1 4 7 3  
2 4 2 7 1  
2 7 2 8 0  
87DB1 2 F 2  
50 
29 , 4 1  
3 , 5 -4 , 5  
- 3 , 97 
Verlaging 
( m )  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 1  
0 , 0 0 2  
0 , 00 2  
0 , 0 0 2  
0 , 0 0 4  
0 , 0 0 3  
0 , 0 0 3  
0 , 0 0 3  
0 , 0 0 3  
0 , 0 0 2  
0 , 0 07 
0 , 00 9  
0 , 0 0 8  
0 , 01 2  
0 , 01 3 
0 , 0 0 7  
0 , 00 6  
0 , 0 0 6  
0 , 0 0 7  
0 , 0 0 8  
0 , 0 0 8  
0 , 01 2  
0 , 0 2 5  
-�rtaging (m) V 
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BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tus sen 7 5  en 164 m diepte 
Aanvang daling : 4 . 7 . 7 9  Uur : 1 2 . 2 0 
Pië zometer nr . 8 7DB13 F1 
Diameter ( mm )  5 0  
Pe il 2 g , 5 9 
D i epte filt er ( van-tot in m )  2 - 3 0  
Rustpeil -7 , 2 8 2  
Tij d Verlaging Tij d Verlaging 
( min . ) ( m )  ( min . ) ( m )  
1 0 , 0 0 6  8 1 5  0 , 4 2 3  
2 0 , 0 1 4  1 0 1 7  0 , 4 4 0  
4 0 , 0 2 8  1 2 9 3  0 , 4 6 6  
6 0 , 0 3 8  1 6 5 6  0 , 4 8 1  
8 , 5  0 � 0 5 0  2 0 6 8  0 , 5 0 0  
1 2  0 , 0 6 6  2 6 7 6 0 , 5 1 6  
1 6  0 , 08 0  3 3 5 9  0 , 5 2 5  
2 1  0 , 0 9 8  4 1 7 3  0 , 5 3 8  
2 8  0 , 1 1 9  4 7 7 7  0 , 54 0  
3 6  0 , 1 4 0  5 6 0 6  0 , 5 4 5  
4 6  0 , 1 6 0  6 2 3 0  0 , 5 6 0  
5 9  0 , 17 9  6 9 2 0  0 , 5 4 5  
7 6  0 , 2 0 6  8 5 9 R 0 , 5 7 4  
9 6  0 , 23 0  1 0 0 4 5  0 , 5 7 8  
1 21 0 , 2 5 3  1 1 3 7 7  0 , 5 8 3  
1 5 6  0 , 2 7 6  1 27 6 8  0 , 58 3  
1 9 6  0 , 3 0 0  1 4 3 0 3  0 !1 6 0 1  
2 4 2  0 , 3 1 9  1 8 8 6 4  0 , 6 0 5  
3 2 9  0 , 3 4 4  2 1 4 7 4  0 , 6 0 4  
4 1 3  0 , 3 6 7  2 4 2 6 8  0 , 627 
5 2 2  0 , 38 7  2 7 2 8 0  0 , 6 5 6  
6 6 0  0 , 4 0 6 
BEERSE 
POMPPROEF op afzett ingen t us sen 75 en 1 6 4  m diep t e  
Aanvang daling : Dat wn : 4 . 7 . 7 9 Uur : 1 2 . 2 0  
Piëzomet er nr . 8 7DE13 F2  
Diameter (mm ) 5 0  
Peil 2 9
4
5 9  
Diepte filter ( van-tot in m )  3 -
Rustpeil -4 , 0 0 0  
Tij d Verlaging Tij d Verlaging 
( min . ) ( m. )  (min . ) ( m )  
3 0 , 0 0 0  1 9 7  0 , 0 28 
5 0 , 0 0 2  2 4 0  0 , 0 2 8  
7 0 , 0 0 9  1 2 9 5  0 , 0 3 2  
9 0 , 0 0 9  2 0 6 9  0 , 0 3 2  
1 3  0 , 0 1 0  3 3 5 3  0 , 04 3  
1 7  0 , 0 0 9  6 2 3 1  0 � 0 3 3  
2 2  0 , 0 1 0  8 5 9 9  0 , 03 2  
2 9  0 , 0 1 2  1 1 3 7 8  0 , 00 2  
3 7  0 , 0 2 0  1 2 7 7 0  0 , 01 0  
4 7  0 , 02 2  1 4 3 0 4  0 , 01 2  
6 0  0 , 0 2 3  1 8 8 6 5  0 , 01 5  
7 7  0 , 0 2 2  2 1 4 7 5  -0 , 00 9  
97 0 , 0 2 1  2 4 2 6 9  - 0 , 0 3 2  
1 2 2  0 , 0 2 2  2 7 2 8 0  - 0 , 0 1 4  
1 5 7  0 , 0 2 5  
·�rlag ing (m) V 
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Tijd (min)  10s -
BEER SE 
POMPPROEF op afzet tingen tus sen 7 5  en 1 6 4  m diept e 
Aanvang dal ing : Datum : 4 . 7 . 7 9 Uur : 1 2 . 2 0 
Piëzometer nr . 
Diame t er (mm )  
Peil 
Diepte filter ( van- tot in m )  
Rustpeil 
Tij d 
( min . ) 
2 3  
5 0  
8 1  
1 2 3  
1 6 3  
5 4 6  
1 4 2 6  
2 0 0 0  
2 7 8 0  
3 4 5 9  
4 2 8 9  
4 8 7 9  
5 7 1 6  
6 3 2 8  
7 1 0 5  
8 7 3 1  
1 0 1 5 3  
1 1 4 9 5  
1 2 8 98 
1 4 4 0 6 
1 74 4 4  
2 1 5 8 1  
2 4 2 5 5  
2 7 28 0 
8 7DB1 4 F1 
5 0  
3 0
8
, 7 3  
2 - 3 0  
-7 , 7 3  
Ver laging 
( m )  
0 , 0 0 0  
o , o o o  
0 , 0 0 0  
0 , 0 1 0  
0 , 01 0  
0 , 0 6 5  
0 , 1 3 5  
0 , 1 6 0  
0 , 1 8 5  
0 , 2 0 0  
0 , 21 8  
0 , 2 2 3  
0 , 23 5  
0 , 2 4 2  
0 , 2 35  
0 , 2 7 1  
0 , 27 9  
0 , 2 8 5  
0 , 2 9 9  
0 , 3 2 5 
0 , 3 1 9  
0 , 3 2 4  
0 , 3 3 2  
0 , 3 5 6  
BEERSE 
POMPPROEF op afzett ingen t us sen 7 5  en 1 6 4  m diept e 
Aanvang daling : Datum : 4 . 7 . 7 9 Uur : 1 2 . 2 0 
Pië zometer nr . 
Diameter ( mm )  
Peil 
Diept e filt er ( van-tot in m )  
Rustpei l  
Tij d 
( min . ) 
23  
5 0  
8 1  
1 2 3  
1 63 
5 4 7  
1 4 27 
2 0 0 1  
3 4 6 0  
4 8 8 0  
6 3 2 9  
8 73 2  
1 01 5 4  
1 1 4 9 6  
1 2 8 9 6  
1 4 4 07 
1 7 4 4 5  
2 1 58 2  
2 4 2 5 5  
2 7 2 8 0  
8 7DB1 4  F 2  
5 0  
3 0 , 63 
3 , 5 -4 , 5  
- 1 , 1 7 
Verlaging 
( m )  
0 , 00 0  
o , o o o  
0 , 0 0 0  
0 , 00 0  
0 , 01 0  
0 � 01 8  
0 , 0 2 2  
0 , 04 6  
0 , 0 6 3  
0 , 08 0  
0 , 1 0 1 
0 , 1 1 9  
0 , 1 4 5  
0 , 1 7 5  
0 , 1 67 
0 , 2 0 5  
0 , 2 2 5  
0 , 2 5 4  
0 , 2 5 5  
-�rtag ing (m) V 
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POMPPROEF op afzett ingen t us sen 7 5  en 1 6 4  m diept e 
Aanvang daling : Datum : 4 . 7 . 7 9  Uur : 1 2 . 2 0 
Pië zomet er nr . 
Diameter (rnm )  
Pe il 
Diepte filter ( van-tot in m )  
Rustpeil 
Tij d 
(min . ) 
1 3  
3 8  
6 7  
98 
1 3 6  
1 7 7  
4 7 1  
1 4 4 1 
2 0 0 9  
2 7 7 0  
3 4 67 
4 2 9 9  
4 8 91 
5 7 27 
6 3 4 0  
7 1 1 5  
8 7 4 2  
1 01 6 4  
1 1 5 0 5  
1 2 9 0 6  
1 4 4 1 7  
1 7 4 0 6  
2 1 5 8 9 
2 4 3 0 5  
2 7 2 8 0  
87DB1 5 F t  
5 0  
3 0 , 4 0 
2 8 - 3 0  
-7 , 33 
Verlaging 
( m )  
0 , 0 0 0  
o ,- o o o  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
0 , 0 2 2  
0 , 0 9 0  
0 , 1 1 2  
0 , 1 3 6  
0 , 1 5 0  
0 , 1 6 5  
0 , 1 68 
0 , 1 7 7  
0 , 1 8 0  
0 , 1 7 7  
0 , 2 0 5 
0 , 2 1 8  
0 , 2 2 7  
0 , 2 4 4  
0 , 2 63 
0 , 2 7 2  
0 , 2 5 9  
0 , 27 6  
0 , 3 1 0  
BEER SE 
POMPPROEF op afzettingen t u s sen 7 5  en 1 6 4  m diepte 
Aanvang dal ing : Dat um : 4 . 7 . 7 9 Uur : 1 2 . 2 0 
Pië zomet er nr . 
Diameter (mm )  
Peil 
Diepte filter ( van-tot in m )  
Rus tpeil 
Tij d 
( min . ) 
13  
3 8  
6 7  
9 8  
1 3 6  
1 7 7  
1 4 4 0  
2 01 0  
3 4 68 
4 8 9 2 
63 4 1  
8 7 3 2  
1 01 65 
1 1 5 0 6  
1 2 9 08 
1 4 4 1 8  
1 7 4 07 
2 1 5 9 0  
2 4 3 0 6  
2 7 2 8 0 
8 7DB1 5 lt, 2 
5 0 
30 , 3 5 
3 , 5 -4 , 5  
-2 , 1 9  
Verlaging 
( m )  
0 , 0 0 0  
0 " 00 0  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
- 0 , 05 2 
- 0 , 0 5 2  
- 0 " 0 8 0  
- 0 , 08 9 
- 0 , 1 3 9 
- 0 , 1 53 
- 0 , 1 61 
- 0 , 1 5 5  
- 0 , 1 5 0  
- 0 , 1 9 0  
- 0 , 1 9 8  
- 0 , 2 4 1  
- 0 , 2 4 4  
- 0 , 27 9 
·�rlaging (m) V 
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f...-. 
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Tijd (min)  105 
BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen t u s s en 7 5  en 1 64 m diepte 
Aanvang dal ing : Dat um : 4 . 7 . 7 9 Uur : 1 2 . 2 0 
Pi ëzometer nr . 
Diamet er ( mm )  
Pe il 
D i epte fi lter ( van-tot in m)  
Rustpeil 
Tij d 




9 2  
1 3 2  
1 7 4  
4 97 
1 4 5 2  
2 0 1 7  
2 7 5 9 
3 4 7 8  
4 3 0 9  
4 90 2  
57 4 0  
6 3 5 2  
7 1 2 5  
8 7 5 3  
1 0 1 7 6  
1 1 5 1 5  
1 2 9 1 7  
1 4 4 2 9  
1 7 4 1 6  
2 1 5 9 9  
2 4 2 8 0  
2 7 2 8 0  
8 7DB1 6 F 1  
5 0  
2 9 , 9 5  
2 8 - 3 0  
-7 , 1 3  
Verlaging 
( rn )  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
0 , 01 0  
0 , 0 2 0  
0 , 0 2 0  
0 , 0 4 6  
0 � 1 3 0  
0 , 1 5 1  
0 , 1 6 6 
0 , 1 7 2  
0 , 1 8 5  
0 , 1 8 3  
0 , 1 8 0  
0 , 1 7 2  
0 , 1 6 5  
0 , 1 9 8  
0 , 2 2 2  
0 , 2 27 
0 , 2 2 1  
0 , 2 6 5  
0 , 2 4 1  
0 , 2 2 9  
0 , 2 4 6  
0 , 27 8  
BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tussen 7 5  en 1 6 4  rn diepte 
Aanvang. · daling : Dat um : 4 .  7 .  7 9  Uur 1 2 . 2 0 
Piëzometer nr . 
Diameter (mm )  
Peil 
Diepte filter ( van-tot in m )  
Rustpeil 
Tij d 
( min . ) 
7 
3 3  
61  
9 2  
1 3 2  
1 7 4  
2 0 1 8  
3 4 7 9  
4 9 0 3  
63 5 3  
8 7 5 4  
1 0 1 7 6  
1 1 5 1 6  
1 2 9 1 8  
1 4 4 28 
1 7 4 1 7  
2 1 6 0 0  
2 4 2 8 1  
2 7 2 8 0  
8 7DB1 6 F 2  
5 0  
2 9 , 9 3 
3 , 5 - 4 , 5  
- 2 , 0 9 
Verlaging 
( m )  
0 , 0 0 0  
o , o o o  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
0 , 00 0  
. 0 3 0 0 8  
0 , 0 0 8  
0 , 0 0 9  
· 0 , 01 1  
· 0 '  0 1 0  
0 , 0 0 7  
0 , 0 0 8  
0 , 01 2  
· 0  ' 01 2  
0 , 0 1 7  
· 0 , 01 9  
0 , 0 2 6  
·0 '  0 3 2  
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Tijd {min )  1( 
BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen t us s en 7 5  en 1 6 4  m diepte 
Aanvang daling : Datum : 4 . 7 . 7 9 Uur : 1 2 . 2 0 
Pië zometer nr . 
Diamet er (mm )  
Peil 
D i ept e filter ( van- tot in m )  
Rus tpeil 
Tij d 
(min . ) 
4 
2 1  
3 6  
5 8  
6 5  
1 07 
1 6 3  
1 8 9  
3 7 7 , 5  
1 3 7 2  
2 0 4 8  
2 6 9 9  
3 3 7 3  
4 1 9 5  
4 8 0 0  
5 6 3 0  
6 2 4 9 
6 9 4 1 
8 6 23  
1 00 6 6  
1 1 4 02 
1 2 7 9 9  
1 4 3 2 3  
1 8 8 8 9  
2 1 4 8 7  
2 4 3 4 2  
2 7 2 8 0  
8 7 SB3 ( in d e  gro eve ) 
4 0  
22 , 13 
2 4 - 2 5  
- 0 , 1 3 7  
Verlaging 
( m ) 
o , o o o  
o , o o 4  
0 , 01 5  
0 , 02 8  
0 , 03 3  
0 , 0 5 9  
0 , 0 9 2  
0 , 1 0 1  
0 , 1 6 1  
0 , 2 62  
0 , 28 5  
0 , 3 0 1  
0 , 31 1  
0 .:� 3 2 1  
0 , 3 2 1  
0 , 3 2 1  
0 , 3 23  
0 , 3 1 3  
0 , 3 3 6  
0 , 3 4 8  
0 , 3 54 
0 � 3 5 3  
0 , 3 7 0  
0 , 3 7 2  
0 , 3 7 3  
0 :� 3 9 9  
0 , 4 1 1  
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Tijd (min }  
BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tussen 75  en 1 6 4 m diep t e  
Aanvang dal ing : Dat um : 4 . 7 . 7 9 Uur : 1 2 . 2 0 
Piëzometer nr . 8 7SB4 ( in de groeve ) 
Diame t er (mm ) 4 0  
Pe il 2 2 , 27 
Diepte filter ( van-tot in m )  2 4 - 2 5  
Ru stpeil - 0 , 2 2 9  
Tij d  Verlaging Tij d Verlaging 
( min . ) (m ) (min . ) ( m )  
8 o , o o o  2 05 1  0 , 3 3 2  
1 6  0 , 0 0 2  2 6 9 4  0 , 3 5 1  
2 5  0 , 0 1 3  3 3 6 9  0 , 3 5 9  
3 2  0 , 0 24 4 1 9 0  0 , 3 7 1  
4 0  0 , 03 6  4 7 96 0 , 3 6 9  
5 4  0 , 0 5 5  5 6 2 5  0 , 3 6 9  
68  0 , 07 1  6 2 4 6 0 , 3 7 3  
1 01 0 , 1 0 2 6 94 1  0 , 3 7 4  
1 1 4  0 , 1 1 7  8 61 8  0 , 3 91 
1 5 9  0 , 1 3 5 1 0 0 6 3  0 , 3 9 9  
1 68 0 , 1 4 2  1 1 3 98 0 , 4 07 
1 8 5  0 , 1 4 6  1 27 9 2 0 , 4 13 
1 93 0 , 1 5 1  1 4 3 2 0  0 , 4 2 4 
2 94 0 , 1 93 1 8 8 8 7  0 , 4 2 5  
3 6 8  0 , 2 1 2  2 1 4 8 5  0 , 4 2 5 
6 4 3  0 , 2 5 0  2 4 3 3 1  0 , 4 5 1  
1 3 6 9  0 , 3 1 2  2 7 2 8 0 0 , 4 7 1  
1 68 3  0 , 3 2 2  
-�rtaging (m) V 
-
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. .  TIJd (min) 10s 
BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tus s en 7 5  en 1 6 4  m diepte 
Aanvang daling : Dat urn : 4 . 7 . 7 9  Uur : 1 2 . 2 0 
Piëzometer nr . 
Diameter ( mm )  
Peil 
D i epte fil ter ( van-tot in m )  
Ru stpeil 
Tij d 
(min . ) 
2 8 3  
34 6 
4 4 0  
6 1 8  
1 33 7  
1 6 7 1  
1 9 5 5  
2 8 98 
3 4 0 2 
4 21 9 
4 8 3 1  
5 6 6 2  
6 2 7 1  
6 9 6 1  
8 65 7  
1 0 0 9 4  
1 1 4 3 4  
1 28 3 5  
1 4 3 5 0  
1 8 8 53 
2 1 5 1 0  
2 4 3 7 5  
2 7 28 0 
8 7 SB5  ( in de groeve ) 
4 0  
22 , 8 5 
2 4 - 2 5  
- 0 , 7 2  
Verlaging 
( m )  
0 , 0 8 9  
0 , 1 03 
0 , 1 2 0 
0 , 1 4 7  
0 , 2 03 
0 , 2 3 2  
0 , 23 9  
0 , 2 6 0  
0 , 2 6 3  
0 , 2 7 1  
0 , 27 0  
0 , 2 6 5  
0 , 2 6 5  
0 , 2 5 5  
0 , 28 0  
0 , 2 9 0  
0 , 3 07 
0 , 2 9 8  
0 , 3 2 9  
0 , 3 1 4  
0 , 3 09 
0 , 3 3 5  
0 , 3 5 2  
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Tijd {min)  
BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tus sen 7 5  en 1 64 m diepte 
Aanvang daling : Dat um : 4 . 7 . 7 9 Uur : 1 2 . 2 0 
Pië zomet er nr . 
Diameter ( mm )  
Pe il 
Diepte filter ( van-t ot in m )  
Rustpe i l  
Tij d Verlaging 
(min . )  ( m )  
1 6  0 , 0 0 0  
3 9 0 , 0 0 0  
7 1  0 , 0 0 5  
8 9  0 , 01 0  
1 0 0  0 , 01 3  
1 1 0  0 , 02 2  
1 2 0  0 , 0 2 0  
1 3 1  0 , 0 1 7  
1 4 1  0 , 0 17 
1 5 1  0 , 0 2 0  
1 6 6 0 , 0 2 4  
1 7 6  0 , 0 2 7  
1 9 6  0 , 03 0  
3 5 0  0 � 0 5 7  
6 2 5  0 , 0 9 4  
1 3 4 5  0 , 1 57 
1 9 6 2  0 , 17 5  
87 SB6 
4 0  
2 2 , 61 
24 - 2 5  
- 0 , 7  9 5  
Tij d 
(mi n . )  
2 8 9 0  
3 4 0 9  
4 2 27 
4 8 3 1  
5 6 6 9  
6 2 7 8  
6 9 6 9  
8 6 6 5  
1 0 1 0 2  
1 1 4 4 0  
1 2 8 4 3  
1 1-i 3 57 
1 8 8 4 5  
2 1 5 1 4  
24 3 8 5  
2 7 2 8 0 
Verlaging 
-
( m )  
0 , 2 0 7  
0 , 1 97 
0 � 1 97 
0 , 1 9 6  
0 , 1 8 4  
0 , 1 8 4  
0 , 1 6 4  
0 , 1 9 8  
0 _:. 2 1 8  
0 , 2 2 0  
0 , 21 1  
0 , 2 3 3  
0 , 2 4 6  
0 ,  24 0 
0 , 2 6 4  
0 , 2 5 5 
- - -
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TrJd (mrn )  
BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tus sen 7 5  en 1 6 4  m diept e 
Aanvang dal ing : Dat um : 4 . 7 . 7 9  Uur : 1 2 . 2 0 
Piëzomet er nr . 8 7 SB7 ( in de groeve ) 
Diameter (mm )  4 0  
Pe il 2 2 � 8 6  
Diepte filt er ( van- tot in m )  2 4 - 25 
Rustpeil - 0 , 8 6 0  
Tij d Verlaging Tij d Ver laging 
(min . ) ( m )  (min . ) ( m )  
5 0 � 0 0 0  1 9 5 9 0 , 2 1 6  
1 2  0 , 0 0 0  2 8 9 5  0 , 2 3 8  
2 3  0 , 0 0 0  3 4 0 6 0 '  24 0 
3 5  0 , 00 0  4 2 23 0 , 2 4 0  
68  0 , 0 2 0  4 8 28 0 , 24 1  
7 6  0 , 0 2 0  5 6 6 6  0 , 2 3 2  
8 6  0 , 0 2 0  6 2 7 5  0 � 2 29 
1 0 1  0 , 0 2 2  6 9 64 0 , 21 5  
1 1 1  0 , 0 2 5  8 6 61  0 , 2 4 5  
1 2 1  0 , 0 2 5  1 0 0 98 0 , 2 6 9  
1 4 6  0 , 03 2  1 1 4 37 0 , 2 68 
1 5 6  0 , 03 5  1 2 8 3 9  0 , 2 6 5  
1 7 1  0 , 04 0  1 4 3 5 4  0 , 2 8 7  
1 91 0 , 04 5  1 8 8 4 9  0 , 2 8 2  
2 0 1  0 , 04 7  2 1 5 1 2  0 , 2 7 5  
3 4 7  0 , 08 5  2 4 3 8 0  0 , 2 9 9  
6 2 3  0 , 1 2 8  2 7 2 8 0  0 , 3 0 8  
13 4 2  0 , 1 9 6  
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TtJd (mm)  
BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tussen 7 5  en 1 6 4  m diepte 
Aanvang daling : Datum : 4 . 7 . 7 9  Uur : 1 2 . 2 0 
Pië zometer nr . 
Diameter ( mm )  
Peil 
Diepte filter ( van-tot in m )  
Rustpe i l  
Tij d 
( min . ) 
8 5  
1 3 6  
3 5 7  
6 3 4  
1 3 57 
2 0 4 0  
2 7 1 2  
3 38 1  
4 2 03 
4 8 0 6  
5 6 4 0  
6 2 5 4  
6 9 4 6  
8 63 3  
1 0 0 7 6  
1 1 4 1 2  
1 2 8 1 1  
1 4 33 3  
1 8 8 7 7  
2 1 4 95 
2 4 3 5 5  
2 7 2 8 0  
8 7 SBg ( in d e  groe ve ) 
4 0  
2 1 , 61 
2 4 - 2 5  
- 0 , 1 3 2  
Verlaging 
( m )  
0 , 01 9  
0 , 0 37 
0 , 08 9  
0 , 1 4 0  
0 , 2 0 6  
0 , 21 7  
0 , 2 3 5  
0 , 2 4 3  
0 , 2 4 6  
0 , 24 2  
0 , 2 3 6  
0 , 23 8  
0 , 2 2 4  
0 , 2 5 1  
0 , 2 67 
0 , 2 7 4  
0 , 2 6 9  
0 , 2 7 5  
0 , 28 3  
0 , 28 3  
0 , 2 9 5 
0 , 2 9 6  
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Tijd (min )  YJ5 
BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tus s en 7 5  en 1 6 4  m diepte 
Aanvang daling : Dat um : 4 . 7 . 7 9 Uur : 1 2 . 2 0 
Piëzomet er nr . 8 7 SB18 ( in de groeve ) 
Diamet er ( mm ) 4 0  
Peil 2 2 , 1 5 
Diepte filter ( van-tot in m )  ?. 4 - 2 5  
Rustpeil - 0 , 23 4  
Tij d Verlaging Tij d Verlaging 
(min . )  ( m )  ( min . ) ( m ) 
1 1  0 , 01 5  2 0 3 4  0 , 3 8 8  
2 8  0 , 0 5 7  2 7 1 8  0 , 4 03  
44  0 , 08 3  3 3 8 8  0 , 4 1 4  
5 1  0 , 0 9 8  4 2 1 0  0 , 4 2 6  
7 1  0 , 1 2 5  4 8 1 2  0 , 4 1 9 
9 1  0 , 14 7  5 6 4 5  0 , 4 2 5  
1 1 9  0 , 1 6 8  62 61 0 , 4 2 5  
1 27 0 , 1 7 3  6 9 5 2  0 , 4 2 0  
1 4 6  0 , 18 3  8 6 4 1  0 , 4 4 0  
1 5 5  0 , 1 9 2 1 0 0 8 2  0 , 4 5 0 
1 7 5  0 , 1 97 1 1 4 1 9  0 , 4 5 1 
1 9 6 0 , 2 1 1  1 2 8 2 0  0 , 4 53 
2 91 0 , 2 5 1  1 4 3 38 0 , 4 7 5  
3 6 4  0 , 2 6 4  1 8 8 7 1  0 :> 4 6 9 
4 4 1  0 , 2 7 9  2 1 5 0 2  0 , 4 6 7 
6 4 0  0 , 3 08 24 3 7 0 0 , 4 9 5  
1 3 6 5  0 , 3 6 8  27 2 8 0  0 , 51 4 
1 6 8 0  0 , 3 77 
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Tijd (min)  10s 
BEER SE 
POMPPROEF op afzet tingen tus sen 75 en 1 6 4  m diepte 
Datum 4 . 7 . 7 9 
DEBIETEN Rus t s tand deb i etmeter 6 , 7  m3 
Tij d D eb ie t s ta:1d Periode D eb iet 
( min . ) ( m3 ) ( m3 / u )  
6 0  7 4 , 1  o - 6 o  67 , 4  
1 2 0  14 1 , 5  6 0 - 1 2 0  67 , 4  
1 9 0  2 2 0 , 5  1 2 0 - 1 9 0  67 , 7  
5 3 2  6 03 , 5  1 90 - 5 3 2  6 7 , 2  
1 0 13 1 1 5 8  5 3 2 - 1 0 1 3  6 9 , 2  
1 3 0 0  1 4 97 1 01 3 - 1 3 0 0  7 0 , 9  
1 6 6 0  1 9 0 1  1 3 0 0- 1 6 6 0  67 , 3  
2 0 6 4  2377  1 6 6 0- 2 0 6 4  7 0 , 7  
2 6 6 0  3 0 5 3  2 0 6 4 - 2 6 6 0  6 8 , 1  
3 3 5 7 38 6 0  2 6 6 0 - 3 3 5 7  6 9 , 5  
4 1 7 6  4 8 1 0  3 3 5 7-4 1 7 6  6 9 , 6  
4 7 8 1  5 5 1 6  4 1 7 6 - 4 7 8 1  7 0 , 0  
5 6 0 9  64 8 6  4 7 8 1 - 5 6 0 9  7 0 , 3  
6 2 3 4  7 2 2 0  5 6 0 9 - 6 2 3 4  7 0 , 5  
6 9 27 8 0 37 6 2 3 4 - 6 9 2 7  7 0 , 7  
8 6 0 4  9 9 5 0  6 9 2 7 - 8 6 0 4  68 , 4  
1 0 0 4 7  1 1 633  8 6 0 4 - 1 0 04 7  7 0 , 0  
1 1 3 8 2  1 3 1 6 5  1 0 0 4 7 - 1 1 3 8 2 68 , 9  
1 2 7 7 2  1 4 7 9 0  1 1 38 2 - 1 2 7 7 2  7 0 , 1  
1 4 3 07 1 6 5 7 2  1 2 7 7 2 - 1 4 3 07 6 9 , 7  
1 8 8 67 2 1 6 6 8  1 4 3 07 - 1 8 8 67 67 , 1  
2 1 4 7 7  2 4 6 8 3  1 8 8 6 7 - 2 1 4 7 7  6 9 , 3  
2 4 2 6 6  2 7 8 7 8 , 5  2 1 4 7 7 - 2 4 2 6 6  68 , 7  
2 7 2 8 0  3 1 57 7 , 3 5  2 4 2 6 6 - 2 7 2 8 0  7 3 , 6 
Totaal gemiddeld deb iet 6 9 , 4 5 2  m3 / u o f  1 6 6 7  m3 / dag 
Aanhang s e l  5 
Pompproe f  o p  d e  ha l f - art e s i s che l aag C : S T IJG ING 
Tab e l l e n  van de r�s tverlaging 
De re s tverlagine t . o . v .  t / t '  op s emi logaritmi s c h  pap i e r  
BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tus s en 7 5  en 1 6 4 m diepte 
Aanvang st  ij ging � Dat urr· 4 .  7 .  79 Uur : 1 2 . 2 0  
Pië zometer nr . 
Diamer (mm )  
Peil  
Diepte filt er ( van-tot in m)  
Rustpeil 
Tij d 
( min . ) 
26  
58  
1 1 6  
1 7 6  
2 6 1  
4 7 0  
1 2 0 4  
1 5 5 2  
2 0 2 3 
2 7 4 5  
4 1 8 5  
5 7 6 8  
9 9 7 0  
1 5 7 2 5  
2 2 9 9 0  
8 7DB2 F1 
1 1 0  
2 5 , 34 
4 3 - 4 5  
- 2 , 7 1 8  
Verlaging 
( m )  
0 ., 3 0 2  
0 :1 2 9 9  
0 , 2 9 6  
0 � 2 8 8  
0 :- 2 7 7  
0 :� 2 5 8  
0 , 2 1 0  
0 , 2 0 1  
0 , 1 9 6 
0 : 1 94 
0 � 202  
0 , 2 1 0  
O s 14 4  
0 , 1 9 2 
0 , 1 7 7  
est-
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BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tussen. 75 en 1 64 m. diepte 
Aanvang s t ij ging : Datum : 2 3 . 7 . 7 9 Uur : 1 1  
Piëzometer nr . 
Diameter ( mm )  
Pei l  
Di epte filter ( van-tot in 
Rus tpeil 
Tij d 
( min . ) 
23  
5 5  
1 1 3  
1 7 0  
2 3 3  
2 5 8  
4 7 5  
1 2 0 9  
1 5 5 6  
2 0 1 8  
2 7 4 7  
4 1 8 7  
5 7 7 3  
9 9 8 5  
1 5 7 3 0  
2 2 9 9 0  
T ) . L  
8 7DB3 F1 
1 1 0  
3 1 , 6 5 
3 8 -4 0 
8 , 8 28  
Verlaging 
( m )  
0 , 3 1 4  
0 , 3 1 3  
0 , 3 1 1  
0 , 3 0 4  
0 , 3 0 2  
0 , 2 9 7  
0 , 2 8 2  
0 , 2 3 7  
0 , 2 3 1  
0 ) 21 8  
0 , 2 1 6  
0 , 21 9  
0 , 2 2 2  
0 , 1 7 4  
0 :� 2 1 4  
0 , 1 9 1  
BEER SE 
POMPPROEF op afzett in€ en tus sen 75 en 1 6 4  m diepte 
Aanvang stij ging : Datum : 23 . 7 . 7 9 Uur : 11 
Pië zometer nr . 
Diameter ( mm )  
Pe i l  
Diepte fi lter ( van- tot i n  m )  
Rustpeil 
Tij d 
( min . ) 
2 4  
5 6  
1 1 4  
1 7 1  
237 
258  
4 7 6  
1 21 0  
1 5 5 7  
2 0 1 9 
2 7 4 8  
4 1 8 8  
5 7 7 4  
9 9 8 6 
1 5 7 3 1  
2 2 9 90 
8 7DB3 F2 
4 0  
3 1 t 63 3 - Ll 
1 " 94 4  
Verlaging 
( m )  
0 , 1 2 8  
0 � 1 27 
0 :; 1 27 
0 , 1 2 7  
0 , 1 27 
0 " 1 2 2 
0 , 1 3 1  
0 :1 1 3 5  
0 , 13 7  
0 , 1 4 0  
0 , 1 4 8  
0 , 1 5 9  
0 " 1 6 7  
O s 1 8 0  
0 , 2 0 1  
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BEER SE 
POMPPROEF op afzett inge n tussen 75 en 1 6 4  m diepte 
Aanvang s t ij ging : Datum 23 . 7 . 7 9 Uur : 11 
Pië zometer nr . 
Diameter ( mm )  
Pei l  
Diepte filter ( van-tot i n  m )  
Rus tpeil 
Tij d 
(min . ) 
1 9  
5 1  
1 1 0  
168  
2 3 0  
2 5 6  
4 8 1  
1 2 1 4  
1 5 6 0  
2 0 1 5  
2 7 4 9  
!1 1 9 0  
5 7 7 6  
9 9 9 0  
1 5 7 3 3  
2 2 9 9 0 
8 7DB4 F1 
1 1 0  
3 1 , 05 
3 8 - 4 0  
- 8 , 3 6 8 
Verlagine; 
( m )  
0 � 3 5 4  
0 , 3 5 5  
0 7 3 4 7  
0 , 3 3 7  
0 , 3 1 9  
0 , 3 1 8  
0 , 2 9 1  
0 , 23 3  
0 _, 2 2 9  
0 , 2 1 6  
0 , 2 1 3  
0 , 2 1 1  
0 , 2 1 7  
0 , 1 6 5  
0 , 1 9 4  
0 , 2 0 3 
BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tus sen 7 5  en 1 6 4  m diept e 
Aanvang s t ij ging : Datum 23 . 7 . 7 9  Uur : 1 1  
Piëzometer nr . 
Diameter (mm )  
P e i l  
Diepte fi lter ( van-tot in � )  
Rustpei l  
Tij d 
( min . ) 
2 0  
5 1  
1 1 1  
1 6 9  
2 3 1  
2 5 7  
4 8 2  
1 2 1 5  
1 5 6 1  
2 0 1 6  
2 7 5 0  
4 1 9 1  
5 7 7 7  
9 9 91 
1 5 7 3 4  
2 2 9 9 0  
8 7DB4 F2 
4 0  
3 1 , 03 
4 -5 
- 2 ,.. 2 8 2  
Verlaging 
( m )  
0 , 1 1 3  
0 , 1 1 0  
0 , 1 1 0  
0 , 1 1 0  
0 , 1 08 
0 � 1 0 7  
0 , 1 1 1  
0 , 1 1 0  
0 ,. 1 1 6  
0 , 1 1 4  
0 , 1 2 8  
0 , 1 3 3  
0 , 1 4 0  
0 , 1 4 8  
0 , 1 7 2  
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BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tus sen 75 en 1 6 4 rn diepte 
Aanvang stij ging : Datum 23 . 7 . 7 9 Uur : 11 
Piëz ome ter nr . 
Diameter (mrn) 
Peil  
Diepte  filter ( van-tot in  �) 
Rus tpeil 
Tij d 
( min . ) 
1 6  
47 
1 0 8  
1 6 7  
2 2 7  
253  
3 4 2 
4 8 7  
7 0 1  
1 2 2 1  
1 5 6 7  
2 0 1 2  
2 7 5 1  
4 1 9 5  
5 7 8 1  
1 0 0 0 0  
1 5 7 3 6  
2 2 9 9 0  
8 7DB5 F1 
1 1 0  
2 9 ', 9 2  
3 8 �· 4 0 
-7 , 2 3 8  
Verlaging 
( m )  
0 , 4 4 7 
0 , �· 3 2  
0 , 4 03 
0 , 4 0 0  
0 , 3 5 9  
0 , 3 5 9  
0 , 3 4 2 
0 , 3 1 7  
0 , 2 9 1  
0 , 2 4 7 
0 , 2 36  
0 3 2 2 3 
0 , 2 1 5  
0 , 2 1 0  
0 , 2 1 8  
0 , 1 7 0  
0 , 1 9 0  
0 , 1 7 4 
BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tus sen 75 en 1 6 4  m diept e 
Aanvang s t ij ging : Dat um 2 3 . 7 . 7 9 Uur : 1 1  
Pië z ometer nr . 
Diameter ( mm )  
Peil 
Diepte  filt er ( van- tot in m )  
Rus tpe il  
Tij d 
( min . ) 
1 7  
4 8  
1 0 9 
1 6 8  
2 2 8  
2 5 4  
3 4 3  
4 8 8  
7 0 2  
1 2 2 2  
1 5 68 
2 0 1 3  
2 7 5 2  
4 1 9 6 
57 8 2  
1 0 0 0 1  
1 5 7 3 7  
2 2 9 9 0  
8 7DB5 F2 
4 0  
2 9 , 9 0 
4 - 5  
- 1 ,:� 2 0 0  
Verlaging 
( m )  
0 :� 1 4 1  
0 ;! 1 3 9  
0 , 1 3 9  
0 , 1 3 9  
0 , 1 3 8  
0 , 1 3 8  
0 , 1 3 2  
0 � 13 0  
0 , 1 3 0  
0 , 1 2 9 
0 , 1 2 5  
0 , 1 3 0  
0 :; 1 4 5  
0 , 1 6 3  
0 � 1 7 3  
0 , 1 9 7  
0 , 2 1 2  
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BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tussen 7 5  en 1 6 4  m diep t e  
Aanvang s t ij ging : Datum 23 . 7 . 7 9 Uur : 1 1  
Pië zometer nr . 
Diameter ( rnrn )  
Peil 
Diepte filter ( van-tot in m )  
Rustpeil 
Tij d 
( min . ) 
1 2  
54 
1 05 
2 2 5  
2 5 0  
3 47  
5 4 6  
7 0 5  
1 2 28  
2 0 67 
2 7 5 3  
4 1 98  
5 7 8 5  
1 0 0 0 5  
1 5 7 3 9 
2 2 9 96 
8 7DB6 F1 
1 1 0  
3 0 , 51 
3 8 - 4 0  
-7 , 7 29 
Verlaging 
( rn )  
0 , 4 6 9  
0 , 4 66 
0 , 4 2 9 
0 , 3 7 6  
0 , 37 2  
0 , 3 5 6  
0 � 3 2 1  
0 , 3 03 
0 , 2 60  
0 , 2 3 8  
0 , 24 3  
0 , 21 8  
0 , 2 23  
0 , 1 8 6  
0 , 2 07 
0 , 1 68 
BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tussen 7 5  en 1 6 4  m diepte 
Aanvang s t ij ging : Dat um 23 . 7 . 7 9 Uur : 1 1  
Piëzometer nr . 
Diamet er ( mm )  
Pei l  
Diepte filter ( van-tot i n  m )  
Rustpeil 
Tij d 




1 6 6  
2 2 6  
2 5 1  
3 4 8  
5 4 7 
7 07 
1 2 2 9  
1 5 7 4 
2 0 6 8  
2 7 5 4  
4 19 9  
57 8 6  
1 0 0 0 6  
1 57 4 0  
2 2 9 9 0  
8 7DB6 F2 
4 0  
3 0 , 4 7 
4 - 5 
- 1 , 3 4 9  
Verlaging 
( m )  
0 , 1 1 7  
0 , 1 1 1  
0 , 1 1 0  
0 , 1 1 0  
0 , 1 07 
0 , 1 07 
0 , 1 1 6  
0 , 1 1 6  
0 , 1 2 5  
0 , 1 2 5  
0 , 1 1 8  
0 , 1 1 1  
0 , 1 3 4  
0 , 1 1 9  
0 , 1 3 5  
0 , 1 1 9  
0 , 14 9  
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BEER SE 
POMPPROEF op afzett inget. 0Us s en 7 5  en 1 6 4  m diepte 
Aanvang s t ij ging : Datum 2 3 . 7 . 7 9 Uur : 11 
Piëzometer nr . 
Diame ter (mm )  
Pe i l  
Diepte filter ( van-tot i n  � )  
Rustpeil 
Tij d 




1 7  
2 1  
26  
33 
4 1  
5 1  
64 
8 1  
1 01 
1 2 6  
1 6 1 
2 01 
2 6 9  
3 2 4  
4 0 0  
5 2 9  
7 1 9  
8 95 
1 1 11 6  
1 5 07 
2 0 9 9  
2 7 6 6  
4 21 8  
5 7 0 7  
1 0 0 3 0  
1 5 7 6 1  
2 2 9 9 0  
8 7DB7 F1 
4 0  
3 0 , 5 2 
1 62 , 5 - 1 6 4 , 5  
- 8 , 03 5  
Verlaging 
( m )  
0 , 8 9 6 
0 , 8 2 9  
0 , 7 7 6  
0 , 7 2 5 
0 , 6 7 2  
0 , 6 1 8  
0 , 57 0  
0 , 54 1  
0 , 5 1 6  
0 , 4 8 8  
0 , 4 6 2  
0 , 4 3 6  
0 , 4 1 2  
0 , 3 8 7  
0 , 3 6 2  
0 , 3 3 8  
0 , 3 2 4  
0 , 3 0 5  
0 , 2 8 4  
0 , 2 6 0  
0 , 2 4 3  
0 , 2 2 4  
0 , 2 1 0  
0 , 1 9 4  
0 , 1 8 7  
0 , 1 8 4  
0 , 1 9 0  
0 , 1 4 0  
0 " 1 8 2  
0 , 1 6 9  
BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tus s en 7 5  en 1 6 4  m diepte 
Aanvang stij ging : ' Dat um 23 . 7 . 7 9 Uur : 1 1  
Pië zometer nr . 
Diame t er (mm )  
Pe i l  
Diepte filter ( van-tot i n  m )  
Rustp eil 
Tij d 








1 0  
1 2 , 5 
1 6  
2 0  
2 5  
3 2  
4 0  
5 0  
6 3  
8 0  
1 0 0  
Verlaging 
( m )  
0 , 901  
0 , 857 
0 , 8 2 4 
0 , 7 8 7  
0 , 760 
0 , 7 3 7  
0 , 697  
0 , 67 0  
0 , 6 4 2  
0 , 6 1 2  
0 .'1 5 8 6  
0 , 5 5 7  
0 , 5 4 6  
0 , 5 27  
0 , 5 0 7  
0 � 4 8 2  
0 , 4 61 
0 , 4 3 7  
8 7DB7 F 2  
1 0 0  
3 0 , 5 3  
98 - 1 0 0  
-8 , 0 6 
Tij d 
( min . ) 
1 25 
1 6 0  
2 0 0  
2 6 8  
3 2 5  
4 01 
5 3 0  
7 2 0  
8 9 6 
1 1 4 7  
1 5 0 7  
2 1 0 0  
2 7 6 7  
4 2 1 9  
5 7 0 8  
1 0 0 3 1  
1 5 7 6 2  
2 2 9 9 0  
Verlaging 
( m )  
0 , 4 1 7  
0 , 3 9 4  
0 , 3 7 3  
0 , 3 4 8  
0 , 3 3 5  
0 " 3 1 4  
0 , 2 9 3 
0 , 2 7 4  
0 , 2 5 7  
0 , 2 3 6  
0 , 2 2 5  
0 , 2 0 9  
0 , 2 03 
0 , 2 0 3  
0 , 2 0 5  
0 , 1 5 7  
0 , 1 9 5  
0 :> 1 7 8  
BEER SE 
POMPPROEF op afzet tingen tus sen 7 5  en 1 6 4  m diepte 
Aanvang s t ij ging : Dat um : 2 3 . 7 . 7 9 Uur : 1 1  
Piëz omet er nr . 
Diameter (mm )  
Peil 
Diepte  filter ( van-tot in  m )  
Rustpeil 
Tij d 
( min . ) 
9 
1 1 , 7 5 
1 5  
1 8  
2 2  
27 
34 
4 2  
5 2  
6 5  
8 2  
1 0 2  
1 27 
1 6 5  
. 2 0 2  
2 7 0  
3 2 6  
4 0 2  
5 3 1  
7 2 1 
8 97 
1 1 4 8  
1 5 0 8  
2 1 01 
2 7 6 8 
4 2 2 0  
5 7 0 9  
1 00 3 2  
1 57 63 
2 2 9 9 0  
8 7DB7 F3 
4 0  
3 0 , 4 9  
3 8 - 4 0  
-8 , 2 0 3  
Verlaging 
( m )  
0 , 5 63 
0 , 5 5 1  
0 , 5 4 3  
0 , 5 3 3  
0 , 5 1 8  
0 , 5 0 4  
0 , 4 8 7  
0 , 47 3  
0 , 4 5 7  
0 , 4 3 8  
0 , 4 2 1  
0 , 4 03 
0 , 3 8 8  
0 , 3 6 9  
0 , 3 5 8  
0 , 3 3 9  
0 , 33 4  
0 , 3 1 8  
0 , 2 9 3  
0 , 27 2  
0 , 2 6 7  
0 , 24 9  
0 , 2 4 2  
0 , 2 2 6  
0 , 2 2 1  
0 , 2 1 7  
0 , 21 9  
0 , 1 6 7  
0 , 2 07 
0 , 1 8 8  
BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tus s en 7 5  en 1 6 4  m diepte 
Aanvang s t ij ging : Dat um : 2 3 . 7 . 7 9 Uur : 11 
Piëzometer nr . 8 7DB7 F 4  
Diameter ( mm )  1 1 0  
P e i l  3 0 , 4 4  
Diepte filter ( van-tot in m) + 3 - + 4  
Rustpeil =4 , 53 6 
Tij d Verlaging 
(min . ) ( m )  
3 0  0 :� 05 1  
6 0  0 , 0 5 1  
1 2 0  0 , 0 5 1  
2 7 0  0 , 0 5 1  
3 27 0 , 0 5 9  
4 03 0 , 0 6 6  
5 3 2  0 , 0 6 6  
7 2 2  0 , 0 6 5  
1 1 4 9  0 , 07 3  
1 5 0 8  0 , 07 3  
2 1 0 2  0 _, 07 4  
2 7 6 9  0 , 08 4  
4 2 2 1  0 , 08 2  
5 7 1 0  0 , 08 2  
1 0 0 3 2  0 , 08 3  
1 5 7 6 4  0 , 08 3  
2 2 9 9 0  0 , 08 2  
est-
erlag ing (m) 
� 
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BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tus s en 7 5  en 1 6 4 rn diepte 
Aanvang s t ij ging : Datum 2 3 . 7 . 7 9  Uur 1 1  
Piëzometer nr . 
Diameter ( mm )  
Pei l 
Diepte filter ( van- tot in m )  
Rustpei l 
Tij d 






6 , 5  
8 , 5  
1 1 , 5  
1 4  
1 6 , 5  
2 0 , 5  
2 5 , 5  
3 2 , 5  
4 0 , 5 
5 0 " 5  
63 , 5  
8 0 , 5  
1 0 0 , 5  
1 2 5 , 5  
1 6 0 , 5  
Verlaging 
( m ) 
0 , 7 2 1  
0 , 7 2 1 
0 , 7 1 6  
0 , 7 1 1  
0 , 7 04 
0 , 6 9 1  
0 , 67 2  
0 , 6 4 5  
0 , 6 2 4  
0 , 6 0 5  
0 , 5 7 8  
0 , 5 5 2  
0 , 5 2 7  
0 , 5 0 7  
0 , 4 8 6  
0 , 4 6 5 
0 , 4 4 2  
0 , 4 2 2  
0 , 4 2 2  
0 ' lt Q 1  
8 7DB8 F1 
1 1 0  
9 8 - 1 0 0  
Tij d 
(min . ) 
2 0 0 , 5  
2 5 4  
3 2 0  
4 0 0  
5 0 0  
6 3 0  
8 0 0  
1 0 0 0  
1 2 5 0  
1 6 0 0  
2 0 0 0  
2 5 0 0  
4 3 2 0  
5 7 6 0  
7 2 0 0  
8 6 4 0  
1 0 0 8 0  
1 1 5 2 0  
1 2 9 6 0  
Verlaging 
( m )  
0 , 3 5 6  
0 , 3 36 
0 � 3 1 6  
0 , 2 9 2  
0 , 2 7 5  
0 , 2 5 9  
0 , 2 4 2  
0 , 2 2 5  
0 , 2 0 9  
0 , 2 0 2  
0 , 1 9 1  
0 , 1 7 9  
0 , 1 7 7  
0 , 1 7 7 
0 , 1 7 1  
0 , 1 6 0  
0 , 1 3 3  
0 , 1 2 4  
0 , 1 4 0  
BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tussen 7 5  en 1 6 4  m diepte 
Aanvang s t ij ging : Datum : 2 3 . 7 . 7 9 Uur : 1 1  
Pië zomet er nr . 
Diameter ( mm )  
Pei l  
Diepte fil t er ( van- t ot i n  m )  
Rus tpeil 
Tij d 
( min . ) 
1 0  
1 �  
1 6  
2 0  
2 5  
3 2  
4 0  
5 0  
6 3  
8 0  
1 0 0  
Verlaging 
( m )  
0 , 5 6 2  
0 , 5 6 2  
0 , 5 6 2  
0 , 5 6 2  
0 , 5 6 2  
0 , 5 6 2  
0 , 5 6 0  
0 , 5 5 7  
0 , 5 4 7  
0 , 5 4 0  
0 , 5 2 8  
0 , 5 1 3  
0 , 4 9 7  
0 , 4 8 5  
0 , 4 7 0  
0 , 4 5 0  
0 , 4 3 1  
0 , 4 1 2  
8 7 DB8 F2 
4 0  
3 0 , 6 4 
3 8 - 4 0  
-8 , 2 5 6  
Tij d 
( min . ) 
1 2 5  
1 6 0  
2 0 0  
2 5 1 , 5  
3 3 1  
4 0 5  
5 3 5  
7 1 4  
8 9 2 
1 1 5 2  
1 5 1 0  
2 0 3 6  
2 7 -� 4  
4 2 1 6  
5 7 7 3  
1 0 0 2 7  
1 5 7 5 9  
2 2 9 90 
Verlaging 
( m )  
0 , 3 9 3  
0 , 3 6 9  
0 , 3 5 1  
0 , 3 3 1  
0 , 3 03 
0 , 2 9 3  
0 , 2 65  
0 , 2 4 8  
0 , 23 2  
0 , 21 3  
0 , 2 0 8  
0 , 1 83  
0 , 1 7 8  
0 , 1 7 2  
0 , 18 4  
0 , 1 4 3  
0 , 1 6 5  
0 , 1 4 4  
BEER SE 
POMPPROEF op afzettingen tus sen 7 5  en 1 6 4  m diep t e  
Aanvang stij ging : Datum 23 . 7 . 7 9 Uur : 1 1  
Piëzomet er nr , 
Diameter (mm )  
Pei l  
Diepte filter ( van-tot i n  m )  
Rustpeil 
Tij d 
(min . ) 
9 




8 2  
1 0 2  
1 2 7  
1 6 2  
2 0 ?  
2 5 6  
3 3 2  
4 0 6  
7 1 5  
8 9 3  
1 1 5 3  
1 51 1  
2 1 5 7  
2 7 6 5  
4 21 7  
5 7 1 4  
1 0 0 2 8  
1 57 6 0  
2 2 9 9 0  
8 7DB8 F3 
1 1 0  
3 0 , 4 5  
+ 3 -+ 4  
-=-4 , 'b6 2  
Verlaging 
( m )  
0 , 04 4  
0 , 04 8  
0 , 04 8  
0 , 0 4 9  
0 , 0 5 3  
0 , 0 5 6  
0 , 0 5 8  
0 , 0 6 0  
0 , 0 6 1  
0 , 0 6 3  
0 , 0 6 5  
0 , 0 6 3  
0 , 0 6 5  
0 , 0 6 2  
0 , 067  
0 , 0 6 9  
0 , 07 0  
0 , 07 1  
0 , 07 8 
0 , 08 6  
0 , 07 8  
0 ) 08 0  
0 , 07 8  
0 , 08 1  
est-
erlag ing {m) 
� 
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BEER SE 
POMPPROEF op afze t tinge n tus s en 7 5  en 1 6 4  m diepte  
Aanvang s t ij ging : Datum 23 . 7 . 7 9 Uur 1 1  
Piëzometer nr . 
Diameter ( mm )  
Peil 
Diepte filter ( van-tot in m )  
Rustpeil 
Tij d 
(min . )  
1 2  
1 4  
1 8  
2 2  
2 7  
3 4  
4 2  
5 2  
65  
8 2  
1 0 2  
1 27 
1 6 2  
2 0 2  
2 5 2  
3 1 1  
3 9 7  
5 0 4  
66 0 
8 6 2  
1 1 4 4  
1 5 0 4  
2 1 17 
277 0 
4 2 2 2  
5 7 0 5  
1 0 0 3 4  
1 57 6 5  
2 2 9 9 0  
8 7DB9 
5 0  
2 9 , 68 
25 , 5 0 - 2 6 , 5 0 
-7 , 3 6  
Verlaging 
( m )  
0 , 54 0  
0 , 5 2 2  
0 , 5 0 2  
0 , 4 91 
0 , 5 1 5  
0 , 5 0 5  
0 , 4 9 0  
0 , 4 7 1  
0 , 4 5 0  
0 , 4 2 1  
0 , 4 0 0 
0 , 3 8 8  
0 , 3 6 2  
0 , 3 4 5  
0 , 3 3 1  
0 , 3 0 3  
0 , 2 7 9  
0 , 2 6 0  
0 , 2 4 2  
0 , 2 2 2  
0 , 2 0 2  
0 , 1 93 
0 , 1 8 3  
0 , 1 61 
0 , 1 6 5  
0 , 1 93 
0 , 1 21 
0 , 1 4 5  
0 , 1 2 0  
est-
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BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tussen 7 5  en 1 6 4  m diept e 
Aanvang stij ging : Datum : 23 . 7 . 7 9 Uur : 1 1  
Piëz ometer nr . 8 7DB1 0  F1 
Diameter (rnm )  5 0 
Pei l  3 0 , 68 
Diepte fi lt er ( van-tot in m )  2 8 - 3 0  
Rustpeil -8 , 6 2 
Tij d Verlaging Tij d Verlaging 
(min . ) ( m )  ( min . ) ( m )  
1 0 , 4 8 9  1 2 5  0 , 3 3 6  
2 0 , 4 9 0  1 6 0  0 , 3 1 7  
3 0 , 4 9 3 2 0 0  0 , 2 98 
4 0 , 4 9 5 2 5 0  0 , 2 8 0  
5 0 , 4 9 5  3 1 9  0 , 2 5 8  
6 0 , 4 93 4 3 2  0 , 23 4  
8 0 , 4 9 0  5 1 2  0 , 2 2 4  
1 0  0 , 4 8 8  6 6 3  0 , 2 0 8  
1 2 , 5  0 , 4 8 1  8 7 8  0 , 1 8 9  
1 6  0 , 4 7 5  1 1 7 3  0 , 1 7 2  
2 0  0 , 4 6 7  1 5 2 9  0 , 1 6 3  
2 5  0 , 11 5 3  2 1 04 0 , 1 5 4  
3 2  0 , 4 3 9  2 7 7 5  0 , 1 4 7  
4 0  0 , 4 24 4 2 3 0  0 ,  11� 6 
5 0  0 , 4 0 8  5 7 3 L1 0 , 14 6  
6 3  0 , 3 9 1  1 0 0 5 0  0 , 1 0 5  
8 0  0 , 3 7 1  1 57 7 3  0 , 13 4  
1 0 0  0 , 3 5 3  2 2 9 9 0  0 , 1 2 6 
BEERSE 
POMPPROEF op afz ett ingen tus sen 7 5  en 1 6 4  m diepte 
Aanvang s t ij ging : Datum 2 3 . 7 . 7 9 Uur : 11 
Piëzometer nr ; 
Diameter (mm )  
P e i l  
Diepte fi lt er ( van-tot in m )  
Rustpeil 
Tij d 
( min . ) 
7 
9 
1 1  
1 4  
1 8  
2 1  
2 6  
3 3  
4 2  
5 1  
6 5  
8 2  
1 0 1  
1 2 6 
1 6 2  
2 0 1  
2 5 1  
3 2 0  
4 3 3  
5 1 3  
6 6 4  
8 7 9  
1 1 7 4  
1 5 3 0  
2 1 0 5  
2 7 7 6  
4 23 1  
5 7 3 5  
1 0 0 5 2  
1 5 7 7 4  
2 2 9 9 0  
8 7DB1 0 F2  
50  
3 0  6 6  
3 , � -4 , 5  
-3 , 8 05 
Verlaging 
( m )  
0 , 0 0 9  
0 , 0 0 9  
0 , 00 9  
0 , 0 09 
0 , 0 0 9 
0 , 00 9 
0 , 0 1 0  
0 , 0 0 9 
0 , 0 0 9  
0 , 01 0  
0 , 0 1 0  
0 , 01 0  
0 , 0 1 0  
0 " 01 0  
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 1  
0 , 0 1 1  
0 , 0 0 4  
0 , 0 0 6  
0 , 0 0 5  
0 , 0 0 7  
0 , 0 1 0  
0 , 01 1  
0 , 0 1 1  
0 , 01 4  
0 , 0 2 5  
0 , 0 2 3  
0 , 0 20  
0 , 0 2 2  
0 , 0 2 1  
0 , 02 5  
est-
erlag ing (m) 
f-
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BEER SE 
POMPPROEF no afzett ingen tussen 7 5  en 1 6 4 m diepte 
Aanvang stij ging : Datum 23 . 7 . 7 9 Uur : 1 1  
Piëzomet er nr . 
Diameter ( mm )  
Pei l  
Diepte filter ( van- tot in m )  
Rustpeil 
Tij d 








1 0  
1 2 , 5  
1 6  
2 0  
2 5  
3 2  
!J O  
50  
6 3  
8 0  
1 0 Ö  
Verlaging 
( m )  
0 , 5 4 8  
0 , 5 1.1 9  
0 , 5 5 0  
0 , 5 5 1  
0 , 5 5 1  
0 , 5 5 1  
0 , 5 4 7  
0 , 5 4 0  
0 , 5 3 5  
0 , 5 2 9  
0 , 5 1 9  
0 , 5 0 7  
0 , 4 95 
0 , 4 7 8  
0 , 4 6 6 
0 , 4 4 9  
0 , 4 3 5  
0 , 4 1 6  
8 7DB1 1 F1 
5 0  
3 0 , 8 7 
7 8 - 8 0  
-8 , 4 7 8  
Tij d 
(min . ) 
1 2 5  
1 6 0  
2 0 0  
2 5 0  
3 1 6  
4 3 6 
5 0 8  
6 7 1  
8 7 4  
1 1 7 6  
1 5 3 2  
2 1 0 8  
2 7 7 7  
4 23 2  
5 7 3 7  
1 0 0 5 5  
1 5 7 7 5  
2 2 9 9 0  
Verlaging 
( m )  
0 , 3 98 
0 , 3 7 8  
0 , 3 5 9  
0 , 3 4 1  
0 , 3 2 2  
0 , 2 97 
0 , 2 8 5  
0 , 2 7 1  
0 , 2 5 2  
0 , 2 2 0  
0 , 2 2 2  
0 , 2 0 5  
0 , 1 8 8  
0 , 2 0 5  
0 , 1 8 7  
0 , 1 3 3  
0 , 1 7 1  
0 , 1 6 2 
BEER SE 
POMPPROFF op afz ett ingen tus s en 7 5  en 1 6 4  m diepte  
Aanvang stij ging : Datum 2 3 . 7 . 7 9 Uur : 1 1  
Piëzometer nr . 
Diameter (mm )  
Pe i l  
Diept e filt er ( van-tot i n  m )  
Rustpeil 
Tij d 
( min . ) 
9 
1 3 , 5  
17 
21  
2 6  
3 3  
4 1  
5 1  
6 4  
8 1  
1 01 
1 2 6  
1 61 
2 0 1  
2 5 1  
3 1 7  
4 3 7  
5 0 9  
6 7 2  
8 7 5  
1 1 7 7  
1 53 3  
21 0 9  
2 7 7 8  
4 23 3  
5 7 3 8  
1 0 0 5 6  
1 57 7 6  
2 2 9 9 0  
8 7DB1 1 F 2  
5 0  
3 0 , 8 3  
3 � 5 -4 , 5  
-3 , 7 0 0 
Verlaging 
( m )  
0 , 0 3 0  
0 , 0 2 8  
0 , 0 2 9  
0 , 03 0  
0 , 0 3 0  
0 , 03 0  
0 , 0 2 9  
0 , 03 0  
0 , 03 1  
0 , 03 3  
0 , 03 4  
0 , 03 4  
0 , 03 5  
0 , 03 5  
0 , 03 5  
0 , 03 9  
0 , 04 0  
0 , 04 2  
0 , 04 1  
0 , 04 1  
0 , 0 4 3  
0 , 04 3  
0 , 04 4  
0 , 04 5  
0 , 0 4 4  
0 , 04 2  
0 , 0 4 6  
0 , 0 4 7  
0 , 04 4  
est-
ertog ing (m) 
� 
0 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 87DB 1 1 F2 
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POMPPROEF op afzettingen tussen 7 5  en 1 6 4  m diepte 
Aanvang st ij ging : Datum : 23 . 7 . 7 9 Uur 1 1  
Pië zomet er nr . 
Diameter ( rnm )  
Pe i l  
Diepte filter ( van- tot i n  m )  
Ru stpeil 
Tij d 








1 0  
1 2 , 5  
1 6  
2 0  
2 5  
3 2  
4 0  
5 0  
6 3  
8 0  
1 0 0  
Verlag ing 
( m )  
0 , 6 0 
0 , 6 0 
0 , 6 0 
0 , 6 0  
0 , 6 0 
0 , 6 0 
0 , 6 0 
0 , 6 0 
0 , 5 9 
0 , 5 9 
0 , 5 8 
0 , 5 6 5  
0 ,. 5 5  
0 , 5 ll 
0 , 5 2 5  
0 , 5 1 
0 , 4 9  
0 , 4 7 
87DB1 2 F1 
5 0  
29 , 4 0 
2 8 - 3 0  
- 6 , 07  
Tij d 
(min . ) 
1 2 5 
1 6 0  
2 0 0  
2 5 0  
3 0 6  
3 9 2  
4 98 
6 5 5  
8 5 5  
1 1 3 9  
1 5 0 0  
2 1 1 2  
2 7 7 3  
4 22 5  
5 7 0 1  
1 0 038  
1 5 7 6 8  
2 2 9 9 0  
Verlaging 
( m )  
0 , 4 5 
0 , 4 3 
0 , 4 1 5 
0 , 3 9 5  
0 , 3 6 6  
0 , 3 4 8  
0 , 3 3 2  
0 , 3 1 0  
0 , 2 9 4  
0 , 2 6 6  
0 , 2 6 8  
0 , 2 9 8  
0 " 27 8  
0 , 3 1 1  
0 , 3 68 
0 , 2 5 4  
0 , 0 9 4 
0 , 3 61 
BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tussen 75 en 1 64 m diep t e  
Aanvang s t ij ging : Datum 23 . 7 . 7 9 Uur : 1 1  
Piëzomet er nr . 
Diameter ( mm )  
Peil 
Diepte fi lter ( van-tot in m )  
Rustpei l 
Tij d 
( min . )  
1 - 2 5 0  
3 07 
3 9 3  
4 9 9  
6 5 6  
8 5 6  
1 1 4 0 
1 5 0 1  
2 1 1 3  
2 7 7 ll 
4 2 2 6  
5 7 0 2 
1 0 0 3 9  
1 57 6 9  
2 2 9 9 0  
8 7DB1 2 F 2  
5 0  
2 9 , 4 1  
3 , 5 -4 , 5  
-3 , 97 
Verlaging 
( m )  
0 , 0 2 5  
0 , 0 1 3  
0 , 0 17  
0 , 01 6  
0 , 01 8  
0 , 01 7  
0 , 01 8  
0 , 0 23 
0 , 0 2 6 
0 , 03 3  
0 , 0 3 4  
0 , 03 1  
0 , 033  
0 , 0 3 4  
+ 0 , 0 4 8  
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BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tussen 7 5  en 1 6 4  m diept e 
Aanvang s t i j g ing : Dat um : 23 . 7 . 7 9 Uur 1 1  
Piëzomet er nr . 
Diameter ( mm )  
Peil 
Diepte fi lter ( van-tot in m )  
Rustpeil 
Tij d 








1 0  
1 2 , 5  
1 6  
2 0  
2 5  
3 2  
4 0  
5 0  
63  
8 0  
1 0 0  
Verlaging 
( m )  
0 , 65 6  
0 , 6 4 6  
0 , 63 5  
0 , 6 2 8  
0 , 623  
0 , 61 6  
0 , 6 0 0  
0 , 5 9 0  
0 , 57 5  
0 , 5 6 0  
0 , 5 4 3  
0 , 5 24  
0 , 5 0 6  
0 , 4 8 9  
0 , 4 6 9  
0 , 4 5 0  
0 , 4 27 
0 , 4 0 5  
8 7DB1 3 F1 
5 0  
2 9 , 5 9  
28 - 3 0  
-7 , 2 8 2  
Tij d 
( min . ) 
1 2 5  
1 6 0  
2 0 0  
2 5 0  
3 08 
3 9 4  
5 01 
6 5 7  
8 5 9  
1 1 4 1  
1 5 0 3  
2 1 1 4  
2 7 7 1  
4 2 23 
5 7 03  
1 0 0 3 5  
1 5 7 6 6  
2 2 9 90 
Verlaging 
( m )  
0 , 3 8 4  
0 , 3 6 2  
0 , 3 4 0  
0 , 3 2 4  
0 , 3 0 3  
0 , 2 7 8  
0 , 2 6 0  
0 , 2 4 5  
0 , 2 3 3  
0 , 2 0 0  
0 , 1 8 9  
0 , 1 7 4  
0 , 1 6 8  
0 , 1 6 6  
0 , 1 6 8  
0 , 1 23 
0 , 1 5 2  
0 , 1 3 1  
BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tussen 7 5  en 1 6 4  m diepte 
Aanvang s t ij ging : Dat um 2 3 . 7 . 7 9 Uur 11 
Pië z ometer nr . 
Diameter ( mm )  
Pe il 
Diepte filter ( van-tot in m )  
Rus tpeil 
Tij d 
( min . ) 
7 
9 
1 1  
1 3  
1 7  
2 1  
26  
3 3  
41  
5 1  
64  
8 1  
1 01 
1 2 6  
1 61 
2 0 1  
2 5 1  
3 0 9  
3 9 5  
5 0 2  
658  
8 5 0  
1 1 4 2  
1 5 0 4  
2 1 1 5  
2 27 2 
4 2 2 4  
5 7 0 4  
1 0 0 3 6  
1 5 7 6 r( 
2 2 9 9 0  
8 7DB13 F 2  
5 0  
2 9 " 5 9 
3 - lf 
- 4 , 0 0 0  
Verlaging 
( m )  
- 0 , 0 0 8  
- 0 , 0 0 8  
- 0 , 0 0 7  
- 0 , 0 0 3  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 1  
0 , 0 0 2  
0 , 0 0 1  
0 , 0 0 1  
0 , 0 0 1  
0 , 0 0 2  
0 , 0 0 2  
- 0 , 0 0 2  
- 0 , 0 0 9  
- 0 , 0 0 4  
- 0 , 0 0 5  
- 0 , 01 0  
- 0 , 0 2 0  
- 0 , 0 2 6  
- 0 , 0 1 0  
- 0 , 0 0 5  
- 0 , 0 0 8  
- 0 , 0 0 9 
- 0 , 0 1 0  
- 0 , 0 2 1  
- 0 , 0 2 6  
- 0 � 0 1 8  
- 0 , 0 1 3  
- 0 , 0 1 7  
- 0 , 0 1 2  
- 0 , 01 1  
est-
erlag ing (m) 
1-
. • . 0 0 
o �7nR1 �� r� 0 • 0 0 0 . . 0 0 0 0 . 0 
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BEER SE 
POMPPROEF op afzettingen tus sen 7 5  en 1 6 4  m diept e 
Aanvang stij ging : Datum 23 . 7 . 7 9 Uur : 1 1  
Pië zome t er nr . 
Diameter (mm) 
Peil 
Diepte fil ter ( van-tot in  m )  
Rustpeil 
Tij d 
(min . ) 
3 4  
5 6  
1 2 2  
1 8 2  
2 4 3  
5 5 8  
1 2 3 8  
1 5 8 2 
2 0 0 3  
2 7 6 0  
4 2 0 1  
5 7 91 
1 00 1 5  
1 57 4 4 
2 2 9 9 0  
8 7DB1 4  F1 
5 0  
3 0 , 7 3 
2 8 - 3 0  
- 7 , 7 3 
Verlaging 
( m )  
0 , 3 5 5  
0 , 3 5 5  
0 , 3 5 4  
0 , 3 5 5  
0 , 3 4 6  
0 , 3 2 0  
0 , 27 0  
0 , 2 65 
0 , 2 4 9  
0 , 2 3 5  
0 , 2 24  
0 , 2 2 9  
0 , 1 9 1  
0 , 2 0 3  
0 , 1 9 6  
:SEERSE 
POMPPROEF op afz ettingen tussen 7 5 en 1 6 1� m diept e 
Aanvang stij ging : Datum 23 . 7 . 7 9  Uur 1 1  
Pië zometer nr . 
Diamet er ( mm )  
Pe i l  
Diepte filter ( van-tot i n  rn )  
Rustpeil 
Tij d 
( min . ) 
3 5  
6 6  
1 2 3  
1 8 3  
2 4 4  
5 58 
1 2 3 9  
1 58 � 
2 0 0 4  
2 7 6 1  
4 2 0 2  
5 7 9 2 
1 0 0 1 6  
1 57 4 5 
2 2 9 9 0  
87DB1 4 F 2  
5 0  
3 0 , 63 
3 , 5 -4 , 5 
- 1 , 1 7 
Verlaging 
( m )  
0 , 2 5 5  
0 , 2 5 4 
0 , 2 5 4 
0 , 2 5 3  
0 , 2 5 3 
0 , 2 6 9  
0 , 2 6 9  
0 , 31 0  
0 , 2 9 2  
0 , 3 0 1  
0 , 3 2 5 
0 , 3 5 3 
0 , 28 6  
0 , 2 27 
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BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tussen 7 5  en 1 6 4  m diepte 
Aanvang s t ij ging : Datum 23 . 7 . 7 9  Uur : 1 1  
Piëzometer nr . 
Diameter (mm )  
Peil  
D i epte filt er ( van-tot in  m )  
Rustpei l  
Tij d 
( min . ) 
1 0  
2 0  
3 0 
4 0 
5 0  
6 0  
8 0  
1 0 0  
1 2 0  
1 5 0  
1 8 0  
24 0 
5 6 7  
1 2 3 9 
1 5 8 7  
298 0 
2 7 8 7  
4 27 0 
5 7 5 9  
1 01 1 5  
1 5 7 97 
2 2 9 9 0  
8 7DB1 5 F1 
5 0  
3 0 , 4 0  
28 -3 0 
-7 , 3 3 
Verlaging 
( m )  
0 , 3 1 0  
0 , 3 1 0  
0 , 3 1 0  
0 , 3 1 0  
0 , 3 1 0  
0 , 3 1 0  
0 , 3 1 0  
0 , 3 1 0  
0 , 3 1 0  
0 , 3 1 0  
0 , 3 1 0  
0 , 3 1 0  
0 , 2 8 5  
0 , 2 5 2  
0 , 2 4 5  
0 , 23 3  
0 '  21 9 
0 , 2 0 6  
0 ,  21 0 
0 , 1 7 8  
0 , 1 7 2  
0 , 1 91 
BEER SE 
POMPPROEF op afzettingen t u s s en 7 5  en 1 6 4 m diepte 
Aanvang s t ij ging : Dat um : 2 3 . 7 . 7 9 Uur : 1 1  
Pië z ometer nr . 
Diameter (rnm) 
Peil 
D i epte filter ( van-tot in m )  
Rustpeil 
Tij d 
(min . ) 
1 0  
2 0  
3 0  
4 0  
5 0  
6 0  
8 0  
1 0 0  
1 2 0  
1 5 0  
1 8 0  
24 0 
5 68 
1 24 9 
1 5 8 8  
1 98 0  
27 8 8  
4 27 1  
57 5 8  
1 0 1 1 6  
1 5 7 9 6 
2 2 9 90 
8 7DB1 5 F2 
5 0  
3 0 , 3 5  
3 , 5 -4 , 5  
- 2 , 1 9 
Verlaging 
( m )  
- 0 , 27 9  
- 0 , 27 9  
- 0 , 27 9  
- 0 " 2 7 9  
- 0 , 27 9  
- 0 , 27 9  
- 0 , 27 9  
- 0 , 27 9 
- 0 , 2 7 9  
- 0 , 2 7 9  
- 0 , 2 7 9  
- 0 , 27 9  
- 0 , 2 8 1  
- 0 , 2 8 2  
- 0 , 2 67 
-0 " 2 3 5  
- 0 , 2 1 8  
- 0 , 1 4 6  
- 0 , 1 91 
- 0 , 0 5 0  
- 0 , 24 5 
+ 0 , 0 0 8  
est-. 
) erlagmg (m 
r 
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BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen t us s en 7 5  en 1 64 rn di ept e  
Aanvang st ij ging : Datum : 23 . 7 . 7 9 Uur : 1 1  
Pië zometer nr . 
D iameter ( mm )  
Peil 
D i epte fi lter ( van- tot in m )  
Rustpeil 
Tij d 
( min . ) 
1 0  
2 0  
3 0  
4 0  
5 0  
6 0  
8 0  
1 0 0  
1 20 
1 5 0  
1 8 0  
2 4 0  
5 7 7  
1 2 5 6  
1 6 07 
1 9 8 8  
2 7 8 2  
4 2 6 5  
5 8 1 9  
1 0 11 0 
1 57 9 0  
2 2 9 9 0  
8 7DB1 6 F1 
5 0  
2 9 , 9 5  
2 8 - 3 0  
- 7 , 1 3 
Verlaging 
( m )  
0 , 27 8  
0 , 27 8  
0 , 27 8  
0 , 2 7 8  
0 , 2 7 8  
0 , 27 8  
0 , 27 8  
0 , 2 7 8  
0 , 27 8  
0 , 27 8  
0 , 27 8  
0 , 2 7 8  
0 , 23 9  
0 " 2 0 0  
0 , 1 96 
0 , 1 8 3  
0 , 1 7 0  
0 , 1 68 
0 , 1 68 
0 , 1 21 
0 , 1 6 5  
0 , 1 5 9  
BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tussen 7 5  en 1 64 rn diept e 
Aanvang s t ij ging : Dat urn : 23 . 7 . 7 9 Uur : 1 1  
Piëzomet er nr . 
Diameter ( mm ) 
Peil 
D i epte fi lter ( van-tot in m) 
Rustpeil 
Tij d 
( min . ) 
1 5  
2 5  
3 5  
4 5  
5 5  
65  
8 5  
1 0 5  
1 2 5  
1 5 5  
1 8 5  
2 4 5  
5 7 8  
1 2 5 7  
1 6 0 8  
1 9 8 9  
2 7 8 3  
4 2 6 6  
58 2 0  
1 0 1 1 1  
1 5 7 9 1  
8 7DB1 6 F 2  
5 0  
2 9 , 9 3 
3 , 5-4 , 5  
- 2 , 09 
Verlaging 
( rn) 
0 , 03 2  
0 , 03 2  
0 , 03 2  
0 , 03 2  
0 , 03 2  
0 " 03 2  
0 , 03 2  
0 , 03 2  
0 , 03 2  
0 , 03 2  
0 , 03 2  
0 , 03 2  
0 , 0 2 9  
0 , 0 2 9  
0 , 03 1  
0 , 03 6  
0 , 04 2  
0 , 04 2  
0 , 0 4 2  
0 , 04 5  
0 , 04 8  
est-
ericg i ng (m) 
1-
0 
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BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen t us sen 7 5  en 1 64 m diepte 
Aanvang s t ij ging : Datum 23 . 7 . 7 9 Uur : 1 1  
Piëzomet er nr . 
Diamet er (mm )  
Peil 
Di ept e filt er ( van-tot in m )  
Rustpeil 
Tij d 
{min . ) 
6 0  
1 1 5  
.
264  
4 1 3  
6 91 
1 1 5 9 
1 5 1 6  
2 0 9 0  
28 4 0  
4 2 0 5  
5 7 2 1  
1 0 0 4 2  
1 5 7 5 0  
2 2 9 9 0  
8 7 SB3 { in d e  groeve ) 
4 0  
22 , 1 3 
24 - 2 5  
- 0 , 13 7  
Verlaging 
( m )  
0 , 3 6 1  
0 , 3 3 5  
0 , 27 9  
0 , 2 4 2  
0 , 2 1 3  
0 , 1 7 5  
0 , 1 6 3  
0 , 1 5 5 
0 , 1 6 5  
0 , 1 6 6 
0 :� 1 6 5  
0 , 11 4  
0 , 1 4 5  
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BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen t u s s en 7 5  en 1 6 4 m diepte 
Aanvang :stij ging : Datum : 23 . 7 . 7 9  Uur : 11 
Piëzomet er nr . 8 7 SB4 ( in de gro eve ) 
D iameter (mm ) 4 0  
Pe il 2 2 , 27 
Diept e filter ( van-t ot in m )  2 4 - 25 
Rustpeil - 0 , 2 2 9  
Tij d Verlaging 
( min . ) ( m )  
1 5  0 , 4 67 
2 5  0 , 4 4 9  
3 6  0 , 4 3 2  
4 8  0 , 4 1 9  
7 1  0 , 3 8 5  
7 7  0 , 3 7 9 
94  0 , 368  
1 09 0 , 3 5 7  
1 1 8  0 , 3 4 9  
13 4 0 , 3 3 7  
1 5 9  0 , ; 26 
1 8 4  0 , 3 1 7  
2 0 1  0 , 3 08 
2 3 0  0 , 2 9 9  
2 6 6  0 , 2 8 9  
3 3 5  0 , 2 6 9  
4 1 0  0 , 2 6 0  
4 93 0 , 2 4 2  
6 9 5  0 , 2 2 5  
8 8 6  0 , 2 0 9  
1 1 5 7  0 , 1 8 9  
1 5 13  0 , 1 7 5  
2 0 7 3  0 , 1 6 0  
5 7 1 8  0 , 1 6 3 
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BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tus sen 7 5  en 1 6 4  m diep t e  
Aanvang s t ij ging : Datum : 23 . 7 . 7 9 Uur : 1 1  
Piëzomet er nr . 8 7 SB5 ( in de groeve ) 
Diameter ( mm )  4 0  
Pe il 2 2 , 8 5  
Di ept e fi lter ( van-tot in m )  2 4 - 2 5  
Rustpeil - 0 , 7 2  
Tij d Verlaging 
( min . ) ( m )  
6 0 , 3 5 2  
1 0  0 .') 3 5 0  
23  0 , 3 4 8  
2 8  0 , 3 4 7  
4 3  0 , 3 4 1  
4 8  0 , 3 4 C  
65  0 , 3 3 2  
7 3  0 , 3 27 
93 0 , 3 1 8  
1 0 0  0 , 3 1 5  
1 2 0  0 , 3 04 
1 4 0  0 , 2 9 5  
1 6 0  0 , 28 8  
1 8 0  0 , 28 3  
2 0 5  0 , 27 5  
2 2 0  0 , 2 7 0  
24 0 0 , 2 6 4  
2 6 5  0 , 2 6 1  
4 4 0  0 , 21 9  
58 9 0 , 1 9 9  
8 7 0  0 , 1 7 9  
1 1 8 0  0 , 1 6 5  
1 5 3 6  0 , 1 4 4  
2 0 3 9  O j 1 3 3  
2 8 03 0 , 1 4 2  
4 23 5  0 , 13 8  
5 7 4 1  0 , 1 3 1  
1 0 0 6 0  0 , 07 7  
1 5 7 7 9  0 , 1 2 4  
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BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tus s en 7 5  en 1 6 4 m diepte 
Aanvang st ij ging : Datum : 23 . 7 . 7 9 Uur 1 1  
Pië zometer nr . 8 7 SB6 
Diameter (mm ) 4 0  
Pei l  2 2 , 61  
Diepte filter ( van-tot in rn )  24 - 2 5  
Rustpeil - 0 , 7 9 5  
Tij d Verlaging 
( min . ) ( m )  
1 6  0 , 2 5 5  
3 2  0 , 2 5 5  
5 4  0 , 2 5 5  
8 2  0 , 2 5 5  
8 7  0 , 2 5 5  
1 0 6  0 , 24 7  
1 1 0  0 , 24 5  
1 3 0  0 , 2 4 4  
1 5 1  0 , 2 4 1  
1 9 0  0 , 2 3 2  
2 3 0  0 , 2 2 5  
2 53 0 , 2 2 1  
4 4 7  0 , 1 9 3  
1 1 8 6  0 , 1 4 1  
1 5 4 0  0 , 13 5  
2 0 3 2  0 , 1 3 5  
2 8 08 0 , 14 7  
4 2 3 9  0 , 1 6 1  
5 7 4 8  0 , 1 5 7 
1 00 6 4  0 , 0 5 8  
1 57 8 5  0 , 1 1 2  
2 2 9 9 0  0 , 1 0 3  
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BEER SE 
POMPPROEF op afzettingen tu s s en 7 5  en 1 6 4  rn diepte 
Aanvang s t ij ging : Daturn 23 . 7 . 7 9 Uur : 1 1  
Piëzometer nr . 
Diameter ( rnrn )  
Peil 
Diepte filt er ( van-tot in m )  
Rustpeil 
Tj.j d 
(min . ) 
1 3  
1 9  
2 9  
3 9  
5 1  
61  
7 9  
9 0  
1 03 
1 1 3  
1 2 6  
1 34 
1 4 8  
1 58 
1 8 7  
2 0 1  
2 2 3  
2 3 3  
2 5 8  
4 4 3  
1 1 8 3  
1 5 3 8  
2 0 3 6  
28 0 6  
4 2 3 7  
5 7 4 5  
1 0 0 6 2  
1 5 7 8 2  
2 2 99 0  
8 7 SB7 ( in d e  groeve ) 
4 0  
2 2 , 8 6  
2 4 - 2 5  
- 0 , 8 6 0 
Verlaging 
( m )  
0 , 3 0 8  
0 , 3 08 
0 , 3 0 8  
0 , 3 0 5 
0 , 3 0 2  
0 , 3 01 
0 , 2 9 6  
0 , 2 9 0  
0 , 28 8  
0 , 2 8 5  
0 , 2 8 0  
0 , 2 7 8  
0 , 2 7 5  
0 , 2 7 5  
0 , 2 6 3  
0 , 2 6 1  
0 , 2 5 6  
0 , 2 5 0  
0 , 2 4 6  
0 , 2 0 8  
0 , 1 5 2 
0 , 1 4 4  
0 , 1 3 7  
0 ' 1 '4 7  
G , 1 2 2  
0 , 1 4 1  
0 , 08 5  
0 , 1 1 6  
0 , 1 08 
est-
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BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen t u s s en 7 5  en 1 6 4  m diepte 
Aanvang s t ij ging : Datum : 23 . 7 . 7 9 Uur : 1 1  
Pië zometer nr . 
Diameter ( mm )  
Peil 
Diepte fil ter ( van- tot in m )  
Rustpeil 
Tij d 
(min . ) 
6 0  
1 28 
257  
4 2 3  
6 8 3  
1 1 64 
1 5 2 7  
2 0 6 5  
5 7 2 /.j  
1 57 0 0  
2 2 9 9 0  
8 7 SB9 ( in de groeve ) 
4 0  
21 , 6 1 
2 4 - 25 
- 0 , 1 3 2  
Verlaging 
( m )  
0 , 2 9 2  
O s 2 6 0  
0 , 2 2 8  
0 , 1 9 9  
0 , 1 7 3  
0 , 1 4 6  
0 , 1 3 1  
0 , 1 3 5  
0 , 1 57 
0 , 1 6 5  
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BEER SE 
POMPPROEF op afzett ingen tussen 7 5  en 1 6 4  rn diepte 
Aanvang st ij ging : Datum 2 3 . 7 . 7 9 Uur : 1 1  
Pië z omet er nr . 
Diameter ( mm )  
Peil 
D i ept e filter ( van-tot in m )  
Rustpeil 
Tij d 
( min . ) 
1 1  
1 9  
3 1  
4 0  
5 2  
67 
8 0  
9 6  
1 0 5  
1 21 
1 3 7  
1 5 5  
1 8 0  
2 0 4  
2 2 7  
2 6 9  
3 2 3  
4 2 9  
4 97 
6 7 7  
8 8 2  
1 1 6 9  
1 5 2 7  
2 0 6 0  
2 8 3 2  
4 2 2 8  
57 3 1  
1 00 4 8  
1 7 7 7 2  
2 2 990 
8 7 SB1 8  ( in de groeve ) 
4 0  
2 2 , 1 5  
2 4 - 2 5  
- 0 , 2 3 4  
Verlaging 
( m )  
0 , 5 03 
0 , 4 7 1  
0 , 4 3 6  
0 , 4 1 7  
O ," ') q q  
0 , 37 8  
0 , 3 6 5  
0 , 3 5 0  
0 , 3 4 4  
0 , 3 3 3  
0 , 3 2 2  
0 , 3 1 4  
0 , 3 0 1  
0 , 2 9 0  
0 , 2 8 9  
0 , 27 2  
0 , 2 5 8  
0 , 2 3 6  
0 , 2 2 7  
0 , 2 1 0  
0 , 1 93 
0 , 1 7 5  
0 , 1 64 
0 , 1 4 9  
0 , 1 4 8  
0 , 1 5 1  
0 , 1 57 
0 , 1 0 9  
0 , 1 3 8  
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